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Povzetek 
Pojmovanje spola in njegova konceptualizacija v Kurikulumu za vrtce: poznavanje rešitev in 
stališča dijakov srednješolskega programa predšolske vzgoje 
V magistrski nalogi obravnavamo konceptualizacijo spola v Kurikulumu za vrtce (1999), saj pri 
razmisleku o vzgoji v javnem vrtcu ne moremo mimo formalnega okvira, ki objektivno določa 
njegovo delovanje. Ker je vrtec eden izmed pomembnejših ideoloških aparatov države, v 
teoretičnem delu najprej zapišemo nekaj o ideologiji in aspektih njenega odražanja znotraj 
vzgojno-izobraževalnih ustanov. V nadaljevanju obravnavamo spol in njegovo pojmovanje, za 
katero pokažemo, da je v veliki meri družbeno pogojeno. V nadaljevanju obravnavamo 
formulacije znotraj Kurikuluma za vrtce (1999), ki so vezane na spol in tudi kako je spol 
konceptualiziran znotraj temeljnega programskega dokumenta, ki določa vzgojno delovanje v 
vrtcu. Nadaljujemo s predstavitvijo izsledkov raziskave, v kateri smo proučevali stališča dijakinj 
in dijakov, vključenih v srednješolski program predšolske vzgoje na Srednji vzgojiteljski šoli, 
gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana, pri čemer so nas zanimala predvsem njihova stališča 
o obravnavani problematiki in so vezana na delo v vrtcu. Ob stališčih smo proučili tudi, kako 
so dijaki in dijakinje seznanjene s cilji in dejavnostmi, ki jih vključuje Kurikulum (1999) in 
vključujejo obravnavo spola v vzgojnem procesu v vrtcu. 
 
Ključne besede: spol, ideološki aparat države, Kurikulum za vrtce, vzgoja 
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Summary 
The concept of gender and its conceptualization in The Curriculum for Preschools: the 
understanding of solutions and the opinions of high school students in the programme of 
preschool education.   
The master’s thesis will discuss the conceptualization of gender in The Curriculum for 
Preschools (1999); when thinking about education in public preschools, we cannot ignore the 
formal frame that objectively defines its work. Regarding the fact that preschool is one of the 
more important ideological state apparatus, we will first address the ideology and the aspects 
of how it is reflected inside the educational institutions. After that, we will take gender as well 
as its understanding into consideration, and show that this is largely socially-determined. Then 
we will discuss the formulations in The Curriculum for Preschools that involve gender and 
consider how gender is conceptualized inside the fundamental programme document that 
defines the educational work in preschools. We will continue with the presentation of the 
results of the research in which we have studied the opinions of high school students enrolled 
in the programme of preschool education at the Secondary Preschool Education, Gymnasium 
and Art Gymnasium Ljubljana. In the research, we were mostly interested in their opinions 
regarding the problems discussed in this thesis that are connected to preschool work. Besides 
their opinions, we also studied how well acquainted they are with the goals and activities that 
concern dealing with gender in the educational process in preschools and are included in The 
Curriculum for Preschools (1999).    
Key words: gender, ideological state apparatus, Curriculum for Preschools, education 
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1. Uvod 
V magistrski nalogi bomo obravnavali cilje, ki se nanašajo na vzgojno delo v ustanovah 
predšolske vzgoje v Sloveniji in so vezani na spol. V Kurikulumu za vrtce (1999, v nadaljevanju 
Kurikulum) je eden izmed temeljnih ciljev konceptualiziran na način, da njegovo uresničevanje 
stremi k oblikovanju »pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik«, ki poleg 
drugih osebnih okoliščin, kot so denimo narodna pripadnost, svetovni nazor, socialno in 
kulturno poreklo, eksplicitno izpostavlja tudi »nediskriminiranost glede na spol« (prav tam, 
str. 5). Pri razmisleku o vzgoji v javnem vrtcu namreč ne moremo mimo formalnega okvira, ki 
objektivno določa njegovo delovanje: »še več, vztrajanje pri njem in upoštevanje le-tega je del 
vzgoje« (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 43). Kot je zapisano v Beli knjigi o vzgoji in 
izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011, v nadaljevanju Bela knjiga), vrednotni temelj vzgoje 
in izobraževanja v Sloveniji, izhaja iz »skupne evropske dediščine političnih, kulturnih in 
moralnih vrednot, ki jih združujejo človekove pravice in njim pripadajoče dolžnosti1« (prav 
tam, str. 13). Vrednotni temelj javnega vrtca je tako določen že z mednarodnimi akti, katerih 
podpisnica je Slovenija, ter z Ustavo Republike Slovenije (1991, v nadaljevanju Ustava), v 
katero je vpisan koncept človekovih pravic (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 72). Tudi kar zadeva 
raven partikularnega in identitete, prav ta okvir daje osnove za iskanje odgovorov (prav tam, 
str. 72–73). Številni mednarodni dokumenti, kot so Splošna deklaracija o človekovih pravicah, 
Evropska konvencija o človekovih pravicah, Konvencija o otrokovih pravicah itd., katerih 
podpisnica je Slovenija, tako predstavljajo vrednotno vodilo, katerega so deležni otroci v 
procesu vzgoje v javnem vrtcu (Kovač Šebart 2002, str. 70–71). Te so namreč izraz že 
doseženega konsenza o tem, »kaj je tisto, kar iz partikularnih vrednotnih sistemov v 
določenem časovnem obdobju lahko privzamemo kot skupno« (prav tam). Človekove pravice 
predstavljajo soglasje o tem, kar je v določenem trenutku najboljše in obče sprejemljivo (Kovač 
Šebart in Krek 2009, str. 72). Pri koncipiranju vzgoje v javnem vrtcu moramo tako izhajati iz 
koncepta t. i. človekovih pravic, ki predstavljajo temeljno etično in pravno normo (prav tam, 
str. 84). S tem ko so privzete kot norma, omogočajo skupno bivanje v vrtcu na način, da se v 
njem »nikogar ne izključuje niti ne favorizira« (prav tam, str. 72), pri čemer pa je otroke v vrtcu 
nujno soočati s pluralnostjo partikularnega (prav tam, str. 73). Koncept človekovih pravic, ki 
                                                          
1 »Človekove pravice so vselej hkrati tudi dolžnosti, saj pravice drugih nalagajo spoštovanje in uresničevanje 
pravic v obliki dolžnosti do drugih.« (Bela knjiga 2011, str. 13) 
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predstavlja moralni temelj delovanja v ustanovah vzgoje in izobraževanja in tudi v življenju 
izven njih, ne zahteva od nas, da se vživljamo v tiste, ki se od nas razlikujejo – »nalaga pa 
dolžnost, da spoštujemo formo strpnosti, formo nediskriminacijskega ravnanja« (prav tam, 
str. 123). Poleg mednarodnih aktov, katerih podpisnica je Slovenija ter Ustave (1991), 
formalno delovanje vrtcev določajo tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (1996, v nadaljevanju ZOFVI), Zakon o vrtcih (1996, v nadaljevanju ZVrt) in 
nezakonski akti, med katerimi je Kurikulum (1999) tisti dokument, ki natančno formalno 
uokvirja koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih v Sloveniji. V vse navedene dokumente 
je vpisana logika človekovih pravic, saj so ti, hierarhično gledano, mednarodnim dokumentom, 
katerih podpisnica je Slovenija, in Ustavi (1991), podredni. Zapisi v teh dokumentih torej 
sledijo logiki človekovih pravic, kar pomeni, da so zapisani na način obče veljave, nekateri 
konkretni zapisi v njih pa se nanašajo tudi neposredno na spol. V Ustavi (1991) je tako v 14. 
členu zapisano, da so »v Sloveniji […] vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in 
temeljne svoboščine, ne glede na […] spol […] ali katerokoli drugo osebno okoliščino« (prav 
tam, 14. člen). ZOFVI (1996), ki je ustavi podreden in opredeljuje cilje sistema vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji, pri čemer je že uvodoma zapisan cilj, ki se nanaša na 
»zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol« (prav tam, 2. člen) in druge 
osebne okoliščine. V naslednji cilj je vključeno »razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov« 
(prav tam) ter »razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za 
življenje v demokratični družbi« (prav tam). V istem zakonu je zapisano, da se »v vrtcih […] v 
skladu s cilji iz prejšnjega člena zagotovi varno in spodbudno učno okolje, kjer je prepovedano 
telesno kaznovanje otrok in vsakršna druga oblika nasilja nad in med otroki in neenakopravna 
obravnava, ki bi temeljila na spolu […]« (prav tam, 2.a člen) ali drugih osebnih okoliščinah. 
Logika človekovih pravic je imanenten del vsakega dokumenta, ki ureja področje predšolske 
vzgoje v Sloveniji, vpisana je torej tudi v ZVrt (1996), s katerim so bili v Sloveniji »prvič zakonsko 
določeni ključni normativi, pomembni za zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje v vrtcu« 
(Bela knjiga 2011, str. 73). Spoštovanje formalnega okvira, v katerega je vpisano zagotavljanje 
in varovanje človekovih pravic, tako predstavlja temelj strokovnega načrtovanja in izvajanja 
dela v vrtcu, strokovnim delavkam pa omogoča, »da se v točkah, ki so z vidika človekovih pravic 
in dolžnosti kot skupnih vrednot ključne, izognejo samovoljnim, četudi nenamernim 
ravnanjem, ki temeljijo na osebni partikularni vrednotni presoji ali favoriziranju v okolju 
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prevladujočega partikularnega vrednotnega razsojanja v vzgojnem procesu« (Kovač Šebart in 
Kuhar 2015, str. 91). 
Za obravnavo Kurikuluma (1999) z vidika spola smo se odločili, ker ta predstavlja ključni 
dokument za razumevanja vzgojnega dela v vrtcih. V programskem dokumentu, ki je zasnovan 
na podlagi učno-ciljne in procesno-razvojne strategije kurikularnega načrtovanja (Hočevar in 
Kovač Šebart 2018, str. 21), so snovalci vzgojnih programov sprejeli strokovno odločitev o 
kombinaciji dveh strategij načrtovanja kurikula, ki temelji »na zahtevi po odmiku od ob 
njihovem nastajanju veljavne učnosnovne strategije načrtovanja in izvajanja Vzgojnega 
programa za vzgojo in varstvo predšolskih otrok2 (1979, v nadaljevanju Vzgojni program) ter 
Vzgojnega programa priprave otrok na osnovno šolo (1981)« (Kovač Šebart in Hočevar 2018, 
str. 109). »Oba programa sta natančno določala vsebine vzgojnega procesa, in to za vsako leto 
otrokove starosti posebej […].« (Kovač Šebart in Hočevar 2018, str. 109) V skladu z Belo knjigo 
(1995) je glavni cilj vzgoje predšolskih otrok predstavljal njihova priprava na šolo, kar se je še 
bolj kot v konceptualizaciji Vzgojnega programa (1979) kazalo v njegovi uporabi v praksi (prav 
tam). Snovalci novega kurikula so upoštevali slabosti pošolanih vrtcev, v katere je vodila 
opisana zasnova kurikula, zato se niso odločili le za relativno preprost prehod iz učnosnovne v 
učnociljno strategijo načrtovanja življenja in dela v vrtca« (prav tam). S tem so privzeli logiko, 
da vseh ciljev ni mogoče operacionalizirati in da so »učinki [sledenja ciljem] mnogokrat  
nepredvidljivi in nenamerni« (Kroflič 2002, str. 179). To ne pomeni zanikanja dejstva, da so 
vzgojni učinki produkt pedagoškega procesa, ampak le, da vseh ciljev ne moramo izraziti v 
»obliki behavioralnih ciljev, to je v obliki želenih sprememb vedenja« (prav tam 2002, str. 177). 
Ker učno-ciljna strategija načrtovanja kurikula ne varuje vrtca pred normativnostjo, so 
pripravljalci kurikularnega dokumenta tega vzpostavili v kombinaciji s procesno-razvojno 
strategijo načrtovanja, ki »vzgojiteljice usmerja v sprotno oblikovanje operativnih ciljev, in to 
glede na splošna načela in cilje kurikula, a tudi z upoštevanjem interesov in potreb otrok« 
(Kovač Šebart in Hočevar 2018, str. 109–110). Procesno-razvojni model je namreč usmerjen v 
otroka in zagotavljanje otrokove aktivne vloge v procesu načrtovanja, pri čemer je potrebno 
upoštevati otrokove razvojne značilnosti (Kroflič 2002, str. 179–180). Komplementarnost obeh 
pristopov pri načrtovanju Kurikuluma (1999) je torej na ravni sistemske rešitve varovalo pred 
                                                          
2 Vzgojni program je bil prvi dokument, ki je na nacionalni ravni vsebinsko določal delo v ustanovah predšolske 
vzgoje (Bela knjiga 2011, str. 84). 
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pomanjkljivostmi vsake od omenjenih strategij načrtovanja in tudi pred slabostmi, ki jih 
prinaša popolna nestrukturiranost kurikula (Kovač Šebart in Hočevar 2018, str. 110). Če 
povzamemo: snovalci vzgojnih programov so se želeli izogniti natančno določenim vsebinam 
in v celoti natančno predpisanim ciljem, ki bi lahko vodili izvedbo vzgojnega procesa tako, da 
bi v njem »izgubili otroka«, taka naravnanost pa bi lahko vodila tudi v pošolanje vrtca. Ob tem 
so se želeli izogniti tudi pomanjkljivostim, ki jih s seboj prinaša odprti kurikulum: da bi »zaradi 
vsebinske in ciljne odprtosti kurikula predšolska vzgoja v vrtcih postala strokovno 
nepremišljena, slabo načrtovana in izvajana ter prepuščena vsakokratni večji ali manjši 
usposobljenosti posamezne vzgojiteljice ter s tem nepravična do otrok, vključenih v različne 
oddelke javnih vrtcev v državi« (Hočevar in Kovač Šebart 2018, str. 21). 
Kurikulum (1999) uvodoma opredeljuje splošne cilje in načela, ki predstavljajo njegovo 
temeljno zasnovo (prav tam, str. 3). Splošnim ciljem in načelom (prav tam, str. 4–9) sledi 
poglavje o otroku v vrtcu (prav tam, str. 9–14), v osrednjem delu besedila pa je predstavljenih 
šest področij dejavnosti v vrtcu: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika (prav 
tam, str. 14–52). Dokument predstavlja strokovno osnovo za načrtovanje, izvajanje in 
evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih, pri čemer so strokovni delavci in delavke (v 
nadaljevanju: strokovne delavke) tiste, ki ob upoštevanju interesov in potreb otrok usmerjajo 
potek dela in oblikujejo operativne cilje.  
Tako kot medpodročne dejavnosti, kot so denimo skrb za zdravje, varnost, prometna vzgoja 
(npr. prav tam, str. 4), se tudi tema spola prepleta skozi različna področja dejavnosti v vrtcu in 
predstavlja tudi »del načina življenja in dela v vrtcu« (prav tam).  
V magistrski nalogi bomo obravnavali v Kurikulumu (prav tam) zapisane formulacije, vezane 
na spol oziroma koncept rešitev, zapisanih v dokumentu, ki strokovno usmerja strokovne 
delavke v vrtcu v njihovem ravnanju oziroma izvedbi kurikula. Ob analizi konceptualizacije 
spola v obravnavanem dokumentu zato reflektiramo, da izvedbeni kurikulum »vključuje tudi 
številne pogoje in ovire, ki omogočajo in onemogočajo uresničevanje zapisanega kurikula, kot 
tudi široko polje t. i. prikritega kurikula« (prav tam, str. 3–4). Znotraj poglavja, ki opisuje otroka 
in izpostavlja tudi pomen vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu, je zapisano, da demokratizacija 
kurikula, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic, vpisanih tako v Ustavo Republike 
Slovenije (1995) kot v zakone, ki specifično usmerjajo delovanje na področju vzgoje in 
izobraževanja, »pomeni sistematično rahljanje in odstranjevanje ovir, povezanih s prikritim 
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kurikulum, ki jih je treba iskati ne le v vsebinah in dejavnostih predšolske vzgoje v vrtcu, 
temveč tudi v drugih elementih kurikula« (Kurikulum 1999, str. 11). Razvidno je, da prikriti 
kurikulum predstavlja neizogiben del vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu. Ob tem 
privzemamo, da družbene institucije funkcionirajo, kot zapiše Salecl (2012), kot nekaj danega 
od zunaj in malone naravnega. Da bi razumeli skrite imperative in zahteve, ki jih imenujemo 
ideologije, »moramo odstraniti tančico očitnosti in danosti« (prav tam, str. 14). V tem 
kontekstu je namen pričujoče magistrske naloge odstraniti tančico očitnosti in danosti, vezano 
na pojmovanje spola in zaznavanje odražanja aspektov teh pojmovanj, ki jih je mogoče zaznati 
pri bodočih strokovnih delavkah v vrtcih. Nezmožnost izogiba ideologiji in s tem povezanega 
prikritega kurikuluma pa ne pomeni, da slednjega le sprejmemo. Prav nasprotno, strokovna 
avtonomija, ki je vpisana v pri nas uveljavljeno strategijo kurikularnega načrtovanja, 
predpostavlja konstantno (samo)refleksijo, ki vzpostavlja prostor in možnost rahljanja 
prikritega kurikuluma, to je tistega dela vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga formalni okvir 
ne predpostavlja. (Samo)refleksija strokovnih delavk zato predstavlja pomemben dejavnik 
preprečevanja zdrsa teh ustanov v partikularnost. Za kakovostno izvedbo predšolske vzgoje je 
namreč poleg Kurikuluma (1999), ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih »enako 
pomembna izpeljava v prakso oz. t.i. izvedbeni kurikulum« (prav tam, str. 4). Konceptualna 
zasnova dokumenta namreč »ne odgovarja na vprašanje, ali so rešitve ustrezno udejanjene v 
praksi« (Kovač Šebart in Hočevar 2018, str. 110). Tudi dokument izpostavlja potrebo »po 
krepitvi kritičnega vrednotenja strokovnih delavk pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu« 
(prav tam, str. 112–113), pri čemer v strokovno utemeljenih modelih za ugotavljanje in 
zagotavljanje procesne kakovosti, ki temeljijo na natančnem poznavanju koncepta, vpisanega 
v obravnavani programski dokument, temelj zagotavljanja procesne kakovosti predstavlja 
prav samoevalvacija strokovnih delavk (prav tam). 
V teoretičnem delu naloge bomo tako uvodoma obravnavali, na kakšen način je vrtec vpet v 
ideologijo in kaj je zanjo značilno. Sledila bo obravnava spola, pri čemer nas bo zanimalo, o 
čem sploh govorimo, ko govorimo o spolu. Za zaključek teoretičnega dela naloge pa bomo, 
izhajajoč iz obravnavanega do te točke, analizirali formalni okvir, ki objektivno določa 
delovanje vrtca in konceptualizacijo spola znotraj njega.  
V empiričnem delu magistrske naloge bomo proučevali stališča dijakinj in dijakov, ki so 
vključene oz. vključeni v srednješolski program predšolske vzgoje na Srednji vzgojiteljski šoli, 
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gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana. Zanimala nas bodo njihova stališča, ki zadevajo 
družbeno neenakost, vezno na spol, in stališča, ki zadevajo obravnavano problematiko in so 
vezana na delo v vrtcu. Ob tem bomo proučili, kako so dijakinje seznanjene s cilji in 
dejavnostmi, ki jih vključuje Kurikulum (1999) in zadevajo obravnavo spola v vzgojnem procesu 
v vrtcu. Stališča dijakov in dijakinj in njihovo poznavanje zahtev, vpisanih v temeljni kurikularni 
dokument, ocenjujemo kot pomembno, saj predstavljajo podlago za ravnanja v  vsakdanjem 
življenju in delu vrtcev, na katerih bo slonela procesna kakovost predšolske vzgoje bodočih 
strokovnih delavk oz. delavcev. 
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2. Teoretični del 
2.1 Vrtec brez ideologije? 
2.1.1 O ideologiji 
Za uveljavljanje izraza ideologija, piše Eagelton (1991), je zaslužen predvsem Destutt de Tracy 
(v prav tam), ki je med francosko revolucijo zaradi tako imenovane vladavine terorja nekaj 
časa preživel v zaporu. V njem si je, kot opozicijo iracionalnemu barbarstvu, značilnemu za 
gibanje, ki ga je spravilo za zapahe, zamislil izraz ideologija, s katerim je meril na ideje, ki so 
racionalno utemeljene (Eagleton 1991, str. 66). Tudi za Hannah Arendt3 (2003) ideologija 
pomeni logiko idej (prav tam, str. 565). Louis Althusser (2000) pa ob tem opozarja, da se je 
pomen izraza ideologija skozi čas bistveno spreminjal (prav tam, str. 83). Pomen, ki mu ga je 
pripisal Tracy (v prav tam) je zajemal tisto, kar danes označujemo z izrazom teorija idej. Izraz 
ideologija je privzel tudi Marx (v prav tam) in ga opredelil kot »sistem idej, predstav, ki vladajo 
nad duhom posameznika ali družbene skupine« (prav tam). Kot zapiše Althusser (prav tam) 
razume Marx ideologijo »kot čisto iluzijo, čiste sanje, se pravi, kot nič« (prav tam, str. 85), torej 
kot imaginarno konstrukcijo ali kot »imaginarno brkljarijo« (prav tam). Z drugimi besedami, 
piše Althusser (prav tam, str. 88–89), je po Marxu, ideologija nekaj, kar ne ustreza realnosti 
oziroma gre pri njej za deformacijo realnih eksistenčnih razmer ljudi, ki so se odtujila v 
imaginarno. Izhajajoč iz tega avtor razvije tezo, da »ideologija predstavlja imaginarno razmerje 
med individuumi in njihovimi realnimi eksistenčnimi razmerami« (prav tam, str. 87).  
                                                          
3 Arendt (2003) zapiše tudi, da je ideologija v totalitarnih vladavinah pred Hitlerjem in Stalinom igrala 
zanemarljivo vlogo. Odkritje političnega potenciala ideologij tako sovpada s časom njunega vladanja, s tem pa 
se je, vsaj deloma spremenil pomen izraza in funkcija ideologije same (prav tam, str. 564). Iz zapisanega je 
razvidno, da razmislek o ideologiji ni izvzet iz politične volje in »iz procesov, ki so nasploh značilni za določeno 
družbo« (Kovač Šebart 2002, str. 205), kar bomo podrobneje obravnavali v nadaljevanju pričujočega besedila. 
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2.1.2 Ideološki aparati države 
Pomemben del analize ideologije predstavlja koncept ideoloških aparatov države, s katerim 
Althusser (2000) misli »neko določeno število realnosti, ki se neposrednemu opazovalcu 
kažejo kot posebne in specializirane institucije« (prav tam, str. 70). Na empiričen seznam teh 
institucij med drugim uvrsti tudi sistem raznih šol (prav tam, str. 70–71). Za ideološke aparate 
je značilno, da v prevladujoči meri ne delujejo z represijo oziroma je ta vsaj drugotnega 
pomena, pač pa ti delujejo v prevladujoči meri in pretežno z ideologijo. Ideologija, ki so ji 
podvrženi mnogoteri in različni ideološki aparati države, je vselej poenotena z vladajočo 
ideologijo, ki to enotnost tudi zagotavlja (prav tam, str. 72–73). Ideologija vselej obstaja v 
praksi ali praksah nekega aparata in je v tej eksistenci materialna (prav tam, str. 91). To, da se 
ideologija udejanja v praksi, se kaže na način, da subjekt, ki v neke ideje verjame, skladno z 
njimi praviloma tudi ravna, kar pomeni, da njegove ideje obstajajo tudi v njegovih dejanjih 
»oziroma morajo obstajati v njegovih dejanjih, če pa ni tako, mu ta ideologija pripiše druge 
ideje, ki ustrezajo dejanjem […], ki jih izvršuje« (prav tam, str. 93).  Dejanja so vključena v 
prakse, ki pa jih urejajo rituali (prav tam). Kovačič (2013, str. 10) v zvezi s tem utemeljuje, da 
Althusser ideologijo razume kot institucionalizirano prakso, ki je vzpostavljena kot ritual. Tudi 
Dolar (2003) pojasnjuje, da mehanizem znotraj ideoloških aparatov »zarisuje neko nadvse 
kodificirano in ritualizirano polje, določene strateške točke, kjer se odigrava prav ritualni 
značaj ideoloških državnih aparatov in kjer pride na dan njihova performativnost, tako rekoč 
uprizoritev njihove simbolne učinkujočnosti« (prav tam, str. 8). Podobno jo, zapiše Močnik 
(1999), pojmuje tudi Durkheim (v prav tam, str. 11), ki pravi, da se kolektivne predstave 
vzpostavljajo skozi rituale in »reproducirajo v individualni psihi« (prav tam). Kot primer rituala, 
v katerega se vpisujejo prakse oziroma dejanja ideologije, Althusser (2000) navaja tudi »šolski 
dan na šoli« (prav tam, str. 93). Avtor prav šolski ideološki aparat opredeli kot tistega, ki je 
»prišel v zrelih kapitalističnih formacijah na vladajoč položaj« (prav tam, str. 79). Ideologija v 
šoli pa trudoma ostaja prikrita, saj taista ideologija šolo predstavlja kot nekaj nevtralnega, s 
svojo laičnostjo iz ideologije izvzetega (prav tam, str. 82). Vrtca sicer ne moremo enačiti s šolo, 
saj se ta dva tipa ustanov razlikujeta v svoji funkciji in ciljih. Šola je prvenstveno institucija za 
prenos vednosti, vrtec pa je usmerjen k zagotavljanju spodbujanja »različnih področij razvoja 
v skladu z zakonitostmi razvojnega obdobja ter značilnostmi posameznega otroka« (Bela knjiga 
2011, str. 76), pri čemer imajo starši »pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v 
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vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar 
ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca« (prav tam, str. 13). V vrtcih v Sloveniji (skladno 
z veljavnim kurikulom) »standardi znanja, ki naj bi jih dosegli otroci, niso normativno 
opredeljeni, otrok v vrtcu ne poučujemo v šolskem pomenu besede« (Hočevar in Kovač Šebart 
2018, str. 7), prav tako »proces razvoja in učenja poteka drugače kot v šoli« (prav tam). A 
vendar gre v obeh primerih, če privzamemo Althusserja (2000), za ideološki aparat države, ki 
se kot tak vpetosti v ideologijo ne more izogniti. Avtor tako izpostavi, da šolski ideološki aparat 
»otroke vseh družbenih razredov zgrabi že v otroškem vrtcu« (prav tam, str. 81) in jim od 
takrat dalje, leta in leta, na različne načine posreduje vednosti, »ovite v vladajočo ideologijo« 
(prav tam). K šolskim ideološkim aparatom avtor tako uvršča tudi vrtec oziroma ustanove, ki 
izvajajo programe predšolske vzgoje, kar je za nas pomembno, saj predstavljajo raziskovalni 
predmet pričujočega besedila. Čeprav ideologijo posredujejo tudi drugi ideološki aparati, npr. 
družina, cerkev, knjige in celo stadion, noben drug ideološki aparat države ne more za toliko 
let in za toliko ur v večini dni v vsakem od teh let k udeležbi »prisiliti vseh otrok kapitalistične 
družbene formacije« (prav tam, str. 82).  
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2.1.3 Nezmožnost izvzema iz ideologije 
Pomembno se je zavedati, da se tudi tisto, kar se na videz dogaja zunaj ideologije, v resnici 
dogaja v njej, »zato tisti, ki so v ideologiji, že po definiciji menijo zase, da so zunaj ideologije« 
(prav tam, str. 100). »Denegacija ideološke narave ideologije« (prav tam), ki se kaže kot 
zanikanje lastne vpetosti v ideologijo, je namreč že eden od njenih učinkov. Ideologija se nikoli 
ne deklarira za ideologijo, nikoli ne reče: »Jaz sem ideologija« (prav tam). Zato je težko 
prepoznati ali priznati lastno vpetost v ideologijo. Obtožba, da je nekdo ali nekaj pod vplivom 
ideologije, se praviloma nanaša na druge in ne na nas, iz česar lahko sklepamo, da ideologija 
nima zunanjosti (prav tam). V točki verjetja, da lahko pozicije, ki niso naše, denunciramo kot 
ideološke in s tem zavračamo možnost lastne vpetosti v ideologijo, nas torej ne postavlja izven 
nje. A tudi če vemo, da v ideologiji vedno ostajamo, je svojo ideološko uokvirjenost težko 
prepoznati; pri čemer je ta najuspešnejša prav takrat, ko je kot njeni subjekti ne ozavestimo 
(Kovačič 2013, str. 5). Povedano drugače, prav občutek neposredne spontanosti v katerem se 
zdi, da smo se ideologiji izmaknili, je v resnici ideološki učinek, ki »zaznamuje trenutek, ko nas 
neka ideologija zares drži« (Žižek 1987, str. 175). Zato lahko rečemo, da za izjave tipa »moje 
ogorčenje nima ideološkega koda ali pa se mi vsaj zdi, da ga nima« (Jergović 2014, str. 14), 
vsekakor velja drugo. Niti znanost se ne more v polnosti, ali pa vsaj povsod, izogniti ideologiji, 
a vendar med njima obstaja ključna razlika; znanost ideologijo zmore razumeti in jo postavljati 
v širši družbeni kontekst, »medtem ko ideologija referira sama nase« (Kovačič 2013, str. 11), 
in več, »znanost je […] samorefleksivna, ideologija pa ne« (prav tam).4 
  
                                                          
4 Močnik (1999) ugotavlja, da se ideološko in znanstveno mišljenje razlikujeta na način, da je za prvo značilno 
»razlagalno enoumje in shematizem« (prav tam, str. 21), za drugo pa »polemični dialog« (prav tam). A temu 
navkljub se, kot zapisano, znanost ne more vedno in povsem izvzeti iz prijema ideologije, saj je ne samo 
znanost, ampak tudi ideologija »zmožna sistematične in logično konsistentne samoartikulacije« (prav tam, str. 
15). Temu se ne da izogniti niti z metodološko natančnostjo, ki je težnja pozitivizma (prav tam). Četudi, ali pa 
celo prav zato, ker pozitivisti verjamejo, da uresničujejo svojo težnjo po objektivni znanosti in se s tem nad 
ideologijo povzpenjajo, so ji prav zato dosti bližje, kot tisti, ki se ne počutijo, da so jo presegli (Adorno 1993 v 
Mažgon 2008, str. 29). 
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2.1.4 Ideologija je logična 
Ujetost v ideologijo se ne kaže v slepoti za dejstva, ki tej ideologiji nasprotujejo ali pa bi ji lahko 
nasprotovala, pač pa v tem, da se subjektu kljub upoštevanju kažejo kot iracionalna. Subjekt 
lahko celo pokaže z referiranjem na ideologijo, zakaj so napačna oziroma nerazumna (Močnik 
1999, str. 157). Žižek (1994) v zvezi s tem opozarja, da ideologija ni nujno napačna, pač pa 
lahko referira na resnična, objektivna dejstva, a kljub temu še vedno deluje kot ideologija (prav 
tam, str. 4). Ideologije se osamosvajajo od realnosti, a »nimajo moči, da bi preoblikovale 
resničnost« (Arendt 2003, str. 567). Kljub temu je za ideologijo značilno, da se vsiljuje kot 
evidenca, ki jo lahko samo priznamo ter prepoznamo in na katero lahko vselej naravno 
reagiramo le na način, da vzkliknemo: »To je vendar evidentno! Tako je! Res je!« (Althusser 
2000, str. 97).  Arendt (v Kovačič 2013, str. 15) v zvezi s tem zapiše, da je ideologija logična, še 
več, sistematičnost in logičnost sta njeni ključni značilnosti. Za ideologijo je značilen »verižni 
proces logičnega sklepanja, ki gradi samo sebe in je zaprto pred vsakim novim izkustvom v 
objektivnih dejstvih« (prav tam). V ideologiji ideja dobi svojo lastno logiko, »torej gibanje, ki 
je posledica same 'ideje' in ne potrebuje nobenega zunanjega dejavnika, ki bi ga sprožil« 
(Arendt 2003, str. 565). Ideologija predpostavlja, da nas niti nova izkušnja niti nova ideja ne 
bosta naučili ničesar, saj nam ponuja celotno linijo misli, s katero si lahko konsistentno in 
logično razlagamo svet; kar tudi drži, ko ideologija enkrat vzpostavi svojo premiso. Prava 
nevarnost ideologije je prav v tem, da deluje kot »prisilni jopič logike«, ki se udejanja kot 
»tiranija logičnosti«, s podreditvijo, v kateri se človek odreče svobodnemu mišljenju, ki ni 
nujno vselej kritično, a je vendarle mišljenje (prav tam, str. 566–569).  
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2.1.5 Predsodki v funkciji ideologije 
Ideološko funkcijo imajo tudi predsodki, saj upravičujejo razlike med ljudmi, pri čemer jih 
nemalokrat prikazujejo kot naravne (Ule 2005, str. 29). Spolni stereotipi in predsodki so »ena 
ključnih ideoloških sestavin v procesu racionaliziranja in opravičevanja obstoječih neenakosti« 
(prav tam, str. 31), vezanih na tradicionalno delitev dela in družbene moči glede na spol (prav 
tam). Oblikovanje in utrjevanje spolnih stereotipov torej ni vezano na individualni kognitivni 
proces. Posameznik stereotipov ne izumlja sam, temveč so mu  že posredovani, gre namreč za 
»ideološki proces, ki je povezan z delitvijo moči in odnosi v družbi« (prav tam).     
Vsaka družba »določa načine kategorizacije oseb in nabor lastnosti, ki se za člane vsake od teh 
kategorij zdijo običajni in naravni« (Goffman 2008, str. 11). Za to, da socialne kategorije služijo 
svojemu namenu, je nujno, da vzpostavijo jasno distinkcijo med tistimi, ki nečemu pripadajo, 
in tistimi, ki ne. Poudarjanje razlik med skupinami ljudi je tako pomembna plat stereotipizacije, 
ki predstavlja podlago kategorizacije (Ule 1999, str. 25). Stereotipi o ljudeh lahko predstavljajo 
tudi podlago za diskriminacijo, in sicer v primeru, ko o ljudeh nimamo na voljo nobenih drugih 
informacij, razen tega, da pripadajo določeni družbeni skupini (Ule 2009, str. 179). Stigma5 je 
odziv na dilemo razlike med ljudmi. Vsaka različnost med ljudmi ni in ne more biti vir stigme, 
saj niti dva človeka nista povsem enaka. Goffman (v Ule 1999, str. 198–199) pravi, da »je 
stigma enaka nezaželeni drugačnosti« (prav tam), pri čemer pa stigme delno odražajo sodbe 
dominantne skupine, saj lahko tisti, ki imajo moč, določijo, katere značilnosti so zaželene in 
katere ne (prav tam). »S simbolnim utemeljevanjem nekoga kot Drugega postane Drugi nosilec 
negativnih lastnosti, saj predstavlja odklon od vsega, kar se smatra za centralno, varno, 
normalno in konvencionalno« (Pivec 2014, str. 23). Stigmatizacija pa ne poteka nujno kot 
zavestna odločitev v nekem trenutku, ampak gre lahko za nezavedno dejanje, za že ustaljeno 
navado – preprosto vemo, da nek človek ''pač ni normalen''.  
Pomembnejši del te navajenosti pri človeški dejavnosti sovpada z institucionalizacijo, ki se 
pojavi takrat, ko obstajajo vzajemne tipizacije dejanj iz navade, pri čemer institucija tipizira 
                                                          
5 Goffman (2008) zapiše, da so izraz stigma iznašli stark Grki, nanašal pa se je na »telesne znake in je izpostavljal 
nenavadno in slabo v moralnem statusu njihovega nosilca« (prav tam, str. 11), kar se še danes odraža v enem 
od pomenov definicije besede stigma v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Fran 2019), ki ima tri pomene: 
prvič je stigma definirana kot družbena zaznamovanost zaradi drugačnosti, navadno neupravičena, drugič, 
kot krvav madež, lisa na določenih delih telesa, in tretjič gre za znamenje pri starih Grkih in Rimljanih, narejeno 
pobeglim sužnjem in hudodelcem (prav tam). 
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posameznike in njihova dejanja. Institucije imajo vedno lastno zgodovino, katere proizvod so, 
zato jih moramo nujno misliti znotraj zgodovinskega konteksta njihovega nastanka (Berger in 
Luckmann 1988, str. 57). »Institucije že s samim dejstvom svojega obstoja nadzorujejo 
človeško vedenje s tem, da postavljajo vnaprej definirane modele vedenja[…].« (Prav tam, str. 
58) Tako je z institucijami vzpostavljena neka oblika nadzorovanja posameznika, ki je za razliko 
od kazni notranja, ali drugače - vpisana že v samo institucijo. To pomeni, da je človek a priori 
podvržen družbenemu nadzoru, kar vključuje tudi to, da ustreza normi, ki jo te vzpostavljajo 
(prav tam). Čeprav je institucionalni svet objektivizirana človeška dejavnost, se institucije 
kažejo kot objektivno realne, kot neizpodbitno dejstvo, dano od zunaj, zaradi česar se upirajo 
poskusom, da bi jih spremenili ali se jim izognili (prav tam, str. 62). Institucije in kategorizacije 
so neizbežna značilnost človeškega obstoja, saj »je za nas svet preprosto preveč kompleksen 
prostor, da bi v njem preživeli, ne da bi ga pred tem na določen način poenostavili in uredili« 
(Ule 1999, str. 24).  
Stereotipizacija je torej pristranska kategorizacija stvarnosti, stereotip pa je rezultat 
poenostavljanja, ki kot rečeno služi obvladovanju kompleksne stvarnosti, hkrati pa je tudi 
podlaga za oblikovanje predsodkov (Ule 2009, str. 179). Prav razlike glede na spol, poleg nekaj 
drugih, kot sta denimo etnična pripadnost in religija, »sprožajo najpogostejše in najmočnejše 
predsodke med ljudmi« (Ule 2005, str. 27). Predsodki v sodobnih družbah so sicer postopoma 
preoblikovali svojo formo in način izražanja, kar ne pomeni njihove odsotnosti, ampak zgolj 
premik,  za katerega je značilno, da se stereotipi vse bolj in bolj začenjajo izražati na posreden 
in prikrit način (prav tam, str. 21–22). Kljub prikritosti in posrednosti »tak diskurz vseeno 
učinkuje kot stigmatizacija« (prav tam, str. 26).  
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2.1.6 Vzgojno-izobraževalna ustanova kot prostor različnosti 
V vzgojno-izobraževalnih ustanovah je že na načelni ravni pomemben »spoprijem z 
diskriminacijo in izključevanjem« (Kovač Šebart 2017, str. 27). Zahteva po spoprijemu z 
različnostjo je kot norma vpisana v mednarodne dokumente in v zakonodajo na področju 
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Kovač Šebart 2019, str. 12). V formalni okvir, ki 
objektivno določa delovanje vzgojno-izobraževalnih ustanov v Sloveniji, je vpisan vrednotni 
okvir človekovih pravic, saj ta koncept, kot smo predstavili uvodoma, privzemajo zapisi v 
Ustavi (1991) in zakonodaji, ki ureja sistem vzgoje in izobraževanja. Vrednotni okvir človekovih 
pravic pa »uvaja kot zapoved tudi strpnost (ki seveda ni vezana le na pravico do 
nediskriminacije […])« (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 93). Koncept človekovih pravic je ne le 
formalno zavezujoč, marveč odpira tudi družbeno etiko, in več - je »pogoj za družbeno 
kohezivnost v sodobni družbi, v kateri nujno nastajajo razlike in nasprotja« (prav tam). Takšna 
forma mora biti zato v vrtcu vzpostavljena kot trdna točka, saj so prav načela človekovih pravic 
in dolžnosti (in njihovo spoštovanje) »tista, ki omogočajo soobstoj različnosti« (prav tam). 
Živimo namreč v družbi, v kateri se prepletajo različne tradicije oziroma v družbi, v kateri ni 
monolitnega niza vrednot, iz česar izhaja tudi polemika, ali sploh obstaja sistem skupnih 
vrednot, za katere lahko upravičeno trdimo, da jih je mogoče uporabljati kot vrednotna vodila 
v vzgoji v javnem vrtcu (prav tam, str. 73). A razprave o tem »ali obstajajo 'občečloveške 
vrednote', za pedagoško stroko v Sloveniji ne morejo pomeniti, da bi se smela in mogla izogniti 
koncipiranju temeljnega okvira vrednot« (prav tam, str. 76), saj mora strokovna delavka 
reflektirati to, kako naj v vrtcu vzgaja, da »pri tem nihče zaradi svoje vrednotne, religiozne, 
filozofske ali pa verske pripadnosti, spola […] ipd. ne bo izključen ali privilegiran« (prav tam). 
Ob upoštevanju vrednot, vpisanih v koncept človekovih pravic, za katere velja, da so izpeljane 
iz vrednot, ki jih vključujejo različni partikularni sistemi podpisnic in so kot take izraz že 
doseženega konsenza o tem, »kaj je tisto, kar iz partikularnih vrednotnih sistemov v 
določenem časovnem obdobju lahko privzamemo kot skupno« (Kovač Šebart 2002, str. 70–
71), pa je otroke v vrtcu treba soočati tudi s pluralnostjo partikularnega (Kovač Šebart in Krek 
2009, str. 85). Nujno je zavedanje, da za »druge« niso samoumevne vrednote, ki se »nam« 
zdijo naravne (prav tam, str. 86), ter vzpostavljanje prostora, ki otroku omogoča zaznavanje 
razlik med ljudmi ter prepoznavanja in sprejemanje protislovnosti individualnih specifik kot 
nečesa, kar je neodpravljivi del človeškega obstoja (prav tam, str. 96). Pogoj za privzemanje 
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koncepta človekovih pravic in dolžnosti kot »zavezujočo vrednotno matrico, je, da spoznamo, 
da naša posamičnost (partikularnost) prihaja v nasprotje s posamičnostjo (partikularnostjo) 
drugega« (prav tam, str. 97), da pa obema pripadajo iste pravice in ju zavezujejo iz njih 
izhajajoče iste dolžnosti (prav tam). Pri tem pa mora cilj vzgojnega procesa predstavljati, da 
otrok znotraj njega »določene vrednote in norme ponotranji in ravna skladno z njimi – da bi 
jih torej kot odrasla oseba zmogel zastopati« (prav tam, str. 96).  
Nujno je torej vzpostavljati in ohraniti »vzgojo, ki jemlje v bran vse posamezne Druge« (Kovač 
Šebart 2017, str. 27) in si »prizadeva za uveljavljanje njihovih pravic« (prav tam) in dolžnosti 
ter vrednot, ki jih te vključujejo. Pri tem je potrebno tudi zavedanje, da taka vzgoja »ni 
zadostna, kolikor sprejmemo tako temeljno videnje realnosti, v katerem se vsi konflikti in 
pojavi (rasizem, nasilje, revščina, spolna diskriminacija) umeščajo na ozadje predpostavke, da 
so ključni družbeni problemi že rešeni« (Žižek 1983 v Kovač Šebart 2017, str. 27) in da nam 
ostane le še boj za pravice določenih družbenih skupin (prav tam). To ne pomeni, da 
uveljavljanje pravic ne doprinese k izboljšanju kakovosti konkretnih življenj, pomeni le, da te 
pravice »niti najmanj ne spremenijo oblastnih razmerij« (prav tam, str. 23), saj celo ko se 
borimo za pravice tistih, ki so deprivilegirani »kapitalizem nadaljuje svoj zmagoslavni pohod« 
(prav tam), oziroma to družbenemu sistemu, ki določen tip neenakosti proizvaja, ne 
nasprotuje, ampak mu dela celo »velikansko uslugo, ko sodeluje v ideološkem naporu narediti 
nevidno masivno reprezenco kapitala, v tipičnem postmodernem 'kulturnem narcisizmu'« 
(prav tam).  
Kot smo že zapisali, se ideologija nikoli ne deklarira za ideologijo, kar pomeni, da lahko 
naletimo nanjo tudi tam, kjer smo jo najmanj pričakovali. »In njeno prepoznavanje pomeni 
tudi reflektiranje morebitne ujetosti vzgojnih konceptualizacij v (pre)vladujočo ideologijo 
ohranjanja nepravičnih družbenih razmerij, pri čemer je še kako pomembno razumeti, da je 
učinek ideologije pasivizacija subjekta.« (Žižek 1994 v Kovač Šebart 2017, str. 25) Ob tem 
Mikulec (2015) opozarja »na diskurz 'pedagoškega optimizma', ki izhaja iz prepričanja, da 
lahko izobraževanje spodbuja družben napredek brez preoblikovanja družbenega reda« (prav 
tam, str. 109). Zato je v konkretni realnosti, ki je »prežeta z abstraktnimi kategorijami 
dominacije kapitala [in] ideologijo usmerjenosti vsakega nase in na svoj partikularni interes« 
(Žižek 1983 v Kovač Šebart 2017, str. 28) kot vzgojno in vrednotno normo nujno privzeti 
spoštovanje »vsakega človeka kot človeškega bitja« (prav tam). Če imamo za cilj oblikovanje 
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osebno odgovornega posameznika, ki spoštuje človeka kot človeško bitje, je nujno »zarezati v 
logiko konkurenčnih posameznikov« (prav tam) in s prizadevanji, ki segajo onkraj osebnih in 
identitetnih politik »zamajati ideološki konsenz« (prav tam). Če v to logiko ne zarežemo, se 
transparentno pokaže logika vzgojno-izobraževalne ustanove v funkciji ideološkega aparata 
države: če je končni cilj teh ustanov otroke navaditi na vrednote, kot so »pomoč pri odpravi 
posledic, lajšanje stisk in solidarnost« (Kovač Šebart 2017, str. 28), ki so sicer pomembne, prav 
te družbena razmerja moči ohranjajo, saj z njimi v bistvo ideološkega konsenza ne zarežemo. 
Če otrokom sporočamo, da je tako delovanje, ki ima le kratkoročne učinke, dovolj, ga s tem 
pravzaprav odvezujemo od resnih premislekov in delovanja, saj mu s tem posredujemo vtis, 
da je storil dovolj. Tako otroka v resnici ne navajamo na osebno odgovornost, ampak ga 
usmerjamo na sprejemanje obstoječega in uvajamo v poslušnost (prav tam). 
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2.1.7 Vpetost v družbene silnice 
Na tem mestu se izkristalizira pomen vsakokratne sistemske kontekstualizacije različnih 
pogledov in teorij, saj so teorije, tudi pedagoške, čeprav so rezultat določenih znanosti, vselej 
vpete v procese, ki so na sploh značilni za neko družbo (Kovač Šebart 2002, str. 205). Teorije 
se, kot smo že zapisali, kljub temu da zanje velja, da so znanstvene, ideologiji ne morejo v 
polnosti izogniti (Kovačič 2013, str. 11). Kovač Šebart (2002) v zvezi s tem zapiše, da so teorije 
vselej že vpete v »družbene silnice«, ki so podvržene »prevladujočim družbenim zahtevam« 
(prav tam, str. 206). Durkheim (1981 v prav tam) »o razmerju med šolo, družbo in 
posameznikom zapiše« (prav tam, str. 206), da družba za namen reprodukcije svojega obstoja, 
stremi k dovolj veliki homogenosti njenih članov, vzgoja in izobraževanje pa sta tista, ki to 
homogenost ohranjata in krepita, in sicer na način, da vsadita »v otrokovo dušo v bistvu 
podobne lastnosti, kot jih terja kolektivno življenje« (prav tam). Človek v kakršnega nas je 
oblikovala vzgoja, namreč »ni človek, kakršnega je naredila narava, ampak človek, kakršnega 
hoče družba; in družba ga hoče takšnega, kakršen bo ustrezal njeni notranji ekonomiji« 
(Durkheim 2009, str. 58), iz česar izhaja, da ima »vsaka pomembnejša sprememba v ustroju 
družbe […] za posledico enako pomembno spremembo v načinu, kako človek dojema samega 
sebe« (prav tam, str. 59). Tudi v pedagoških idealih ne gre iskati imunosti na družbene zahteve, 
celo nasprotno, pedagoški ideali so, kot zapiše Durkheim (2009), »do svojih podrobnosti plod 
družbe« (prav tam, str. 58). Družba namreč »riše podobo, ki nam govori, kakšni ljudje moramo 
postati, in ta podoba odseva vse posameznosti njenega lastnega ustroja« (prav tam). Pri tem 
je pomembno izpostaviti, da s tem, ko vzgojno-izobraževalna ustanova »utrjuje prevladujoči 
model osebnostne strukture posameznika […], vzpostavlja in zagotavlja tudi razmere, ki 
ohranjajo status quo v razmerjih družbene moči« (Kovač Šebart 2002, str. 206–207) in 
družbenih neenakosti (prav tam).  
Če povzamemo: ideološko funkcijo, ki se nanaša na ohranjanje statusa quo imajo tudi 
predsodki, ki upravičujejo razlike med ljudmi, s tem ko jih nemalokrat prikazujejo kot naravne 
(Ule 2005, str. 29). A iz zgoraj zapisanega je mogoče in pomembno izpeljati, da  otroku 
prenašamo funkcionalne rekvizite družbe, pomene simbolnega sveta preko stereotipov, kar 
pomeni, da vsega ne utemeljujemo, ampak funkcioniramo na ravni samoumevnosti in verjetja, 
skladno s čimer vsako osebo tudi vzgajamo. Simbolna mreža in pomeni, ki jih ta posreduje, se 
začnejo v posameznika vpisovati preko prvih pomembnih Drugih, torej preko družinske vzgoje, 
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ki predstavlja »otrokov najpomembnejši referenčni okvir« (Kovač Šebart in Kuhar 2015, str. 
101) in kot taka tvori podlago, preko katere otrok »doživlja samega sebe in svet okoli sebe« 
(prav tam). Posredovani pomeni se utrjujejo »prek vzgojnih in socializacijskih mehanizmov 
drugih institucij« (Kovač Šebart 2002, str. 227), katerih pomemben del predstavljajo tudi 
vzgojno-izobraževalne ustanove (prav tam). Simbolna mreža je torej članom družbe 
posredovana tudi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, utrjujejo družbeno prevladujočo 
strukturo osebnosti oziroma družbeno nujni značaj. To pomeni, da je tudi vrtec postavljen na 
mesto ujetosti v »zahteve obstoja in reprodukcije prevladujočih družbenih razmerij« (prav 
tam, str. 207). Kot smo že pojasnili, je zaradi kompleksnosti stvarnosti neizogibna njena 
pristranska kategorizacija, ki se kaže v stereotipiziranju (Ule 2009, str. 179), vendar pa hkrati 
velja, da bi se vrtec moral od družine razlikovati prav v tem, da vzgojni proces v njem sledi 
zahtevam, ki jih vključujejo načela objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti (ZOFVI, 92. člen). 
Vrtec je v svojem delovanju zavezan najprej znanstveno utemeljeni vednosti in znanstveno 
podprti argumentaciji, v kateri ima »pojem objektivnosti svoje temeljno oprijemališče« (Kovač 
Šebart in Krek 2009, str. 167). Pri tem je najpomembneje »razlikovati med vednostjo in 
vrednotami, med znanjem in prepričanji oziroma verovanji« (prav tam), pri čemer je ob 
priznavanju pluralnosti in obravnavanju različnosti in različnih prepričanj, vendar se »zaradi 
načela objektivnosti prepričanja obravnava kritično z vidika znanstvenih spoznanj« (Kovač 
Šebart 2019, str. 12). Ob tem je pomembno tudi vzpostavljanje kritičnega odnosa do neresnic. 
»Status partikularnih prepričanj in verovanj je prepuščen odločitvi posameznika« (Kovač 
Šebart in Krek 2009, str. 168), a je v javnem vrtcu hkrati potrebno vztrajati v vrednotah in 
načelih, vpisanih v formalni okvir. Kljub temu da se v vrtcu dopušča »pluralnost v točkah, v 
katerih gre za partikularne vrednote« (prav tam, str. 167),  imajo te svojo mejo v odnosu do 
ostalih tam, kjer presegajo mejo strpnosti in »ustavno zagotovljenih človekovih pravic« (prav 
tam). Morda bo otrok zaradi kolizije tega ''moralno pretresen'' in spodbujen k premisleku, 
vendar je prav to tisto, kar zahteva po objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti tudi implicira: s 
tem, da otroka »navajajo na objektivnost, pluralizem in kritičnost, delujejo dolgoročno 
integracijsko (prav tam, str. 168).  
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2.2 O čem govorimo, ko govorimo o spolu? 
2.2.1 Kako misliti spol? 
Če želimo začrtati diskurz, ki skuša pretrgati z ideologijo, čeprav govoreč iz njene notranjosti, 
se moramo najprej vprašati, kako misliti osrednji pojem našega raziskovanja – to je spol: kaj  
izraz označuje, in nadalje - na kakšen način se pojmovanje spola manifestira v vrtčevskem in 
šolskem ideološkem aparatu. Družba, in institucije znotraj nje,  funkcionirajo, kar zapiše Salecl 
(2012, str. 14) kot nekaj danega od zunaj in malone naravnega. Da bi razumeli skrite imperative 
in zahteve, ki jih imenujemo ideologije, »moramo odstraniti tančico očitnosti in danosti« (prav 
tam).  Ko ideologija ponudi smisel, se zdi, da je ta »še več kakor le upoštevanja vreden in možen 
smisel«, gre za smisel, ki je samoumeven in kaže na interpelacijski učinek ideologije (Močnik 
1999, str. 66–67). Tudi za pojmovanje binarnega spolnega sistema in spola znotraj njega 
namreč velja, da se kaže kot objektivna realnost, dana od zunaj. In iz do sedaj zapisanega 
ocenjujemo kot vredno izpostaviti tudi nevarnost ki nam preti, ko naslavljamo tematiko spola: 
to je partikularnost v smislu identitetne politike, ki v svojem bistvu ni a priori subverzivna v 
odnosu do obstoječih družbenih razmerij moči6. 
Simone de Beauvoir (1999) v zvezi s spolom zapiše, da »vsi soglasno ugotavljajo, da v človeški 
vrsti obstajajo ženski osebki; tako kot nekdaj, danes predstavljajo približno polovico človeštva« 
(prav tam, str. 10), enako velja tudi za moške. A vendarle nam je vselej prigovarjano, da je 
nekaj bolj žensko ali  bolj moško kot kaj drugega. Niti znanosti, tako naravoslovne kot 
družbene, »ne verjamejo več v obstoj nespremenljivih, stalnih entitet, ki bi definirale dani 
značaj, kot na primer značaj ženske« (prav tam). Kaj je potem tisto, kar definira značaj ženske, 
                                                          
6 Postmoderni politični niz »spol, rasa, vera, spolnost« je vselej navajan, redko pa teoretiziran, razlog za to pa 
Wendy Brown (v Žižek 2019) vsaj v določeni meri vidi v tem, da identitetne politike, v nasprotju s kritiko 
družbene celote, »potrebujejo standard, ki je notranji obstoječi družbi, po katerem lahko izražajo svoje zahteve, 
standard, ki kapitalizem brani pred kritiko« (prav tam, str. 106). Liberalne definicije namreč vse ljudi razumejo 
kot v osnovi enake, razlike med njimi pa se zdijo nepomembne. Po drugi strani pa prav pojem socialnih pravic 
to različnost nujno predpostavlja, saj se šele na podlagi predvidevanja obstoja razlik »determinirajo socialne 
potrebe« (Yuval-Davis 2009, str. 116). S tem se te ne iztrgajo kapitalističnemu prijemu, saj gre jasno za 
mehanizem, ki je vzpostavljen znotraj njega, pri čemer namen socialnih pravic ni le izboljšanja kakovosti 
življenja ljudi, pač pa tudi omogočanje gladkega delovanja kapitalizma (prav tam). Z odmikom »od problema 
dominacije znotraj kapitalizma« (Brown v Žižek 2019, str. 108), lahko pojasnimo, zakaj »diskurz postmoderne 
identitetne politike nekoliko »čezmerno« poudarja grozote seksizma, rasizma in tako naprej – ta »presežek« 
izhaja iz tega, da morajo drugi '-izmi' nositi« (Žižek 2019, str. 108) vso »težo trpljenja, ki ga ustvarja 
kapitalizem« (prav tam). Zapisa nikakor ne  razumemo, kot da so partikularni politični boji v današnji družbi 
nepotrebni, prav nasprotno – z vidika izboljševanja in zagotavljanja kakovosti ljudi so nujni, a nezadostni, saj ne 
zarežejo v družbeno celoto. 
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in kaj tisto, kar definira značaj moškega ali pa značaj osebe izven ponujenih okvirov binarne 
spolne sheme? »Ženska je prav gotovo tako kot moški človeško bitje: a to je abstraktna trditev; 
dejstvo je, da je vsako konkretno človeško bitje vedno posamezno situirano.« (Prav tam) V 
zvezi s tem zapiše še pomembno poanto, da »odklanjanje pojmov večne ženskosti […] še ne 
pomeni zanikanja, da danes obstajajo […] ženske: takšno zanikanje […] ne predstavlja 
nikakršne osvoboditve, ampak zgolj beg v neavtentičnot« (prav tam, str. 11), saj je jasno, da 
se noben človek ne more situirati zunaj svojega spola (prav tam). Čeprav v nadaljevanju ne 
bomo sledili logiki njenega besedila, nam to pokaže, da si moramo nujno zastaviti vprašanje, 
kaj na osebi je tisto, kar določa njen spol.  
V iskanju odgovora na to vprašanje naj najprej posežemo po Slovarju slovenskega knjižnega 
jezika (Fran 2019). Če vanj vpišemo geslo spol, nam prvi pomen besede sporoča, da gre za 
»značilnosti, po katerih se bitja delijo na moška in ženska […]« (prav tam). Kljub temu da iz 
slovarske definicije ni mogoče razbrati, katere so značilnosti, po katerih naj bi se bitja delila na 
moška in ženska, pa nam ta ponuja vpogled v eno temeljnih družbenih predpostavk, vezanih 
na spol. Slovarska definicija kaže na to, da družbeno pojmovanje spola temelji na predpostavki 
o binarnem spolnem sistemu, torej da obstajata dva spola – moški in ženski. O tej predpostavki 
bomo v nadaljevanju še govorili, in sicer v kontekstu tega, da če na družbeni ravni morda še 
priznavamo neko raznolikost v manifestaciji spola7, ki od te predpostavke odstopa, oziroma v 
značilnostih, po katerih naj bi se bitja delila na moška in ženska, pa te možnosti odstopa od 
binarnosti na ravni biologije navadno ne priznavamo ali pa je biološka raznolikost zamolčana. 
Po naravi smo moški ali ženske, imamo vagino ali penis in nič drugega. Zato bomo sprva pod 
drobnogled vzeli prav biološki del spola in skušali pokazati, da je spol veliko bolj plastovit, kot 
se kaže na prvi pogled, se pravi, da spol na biološki ravni zajema mnogo več kot  zgolj videz 
zunanjih genitalij. Biološkosti spola ne bomo pod drobnogled vzeli zaradi zanimanja za 
biološkost samo, pač pa zato, ker nam bo razumevanje biologije omogočilo nadaljnjo analizo 
in utemeljevanja teze, da je to, kako razumemo spol, predvsem družbeno pogojeno. 
                                                          
7 Manifestacijo spola v strokovno uveljavljeni terminologiji označuje pojem spolni izraz, ki pomeni izražanje 
lastne spolne identitete navzven. Navadno zajema način oblačenja, pričesko, ličenje, nakit, govorico telesa, 
mimiko, britje ali nebritje poraščenih delov telesa itd. (National Geographic 2017, str. 12). Izražanje navzven pa 
ni nujno zgolj odraz izražanja spolne identitete, ampak je lahko tudi odraz drugih osebnih odločitev in 
preferenc. Tisto, kar se kaže navzven, je torej produkt več dejavnikov: spolne identitete, osebnostnih lastnosti, 
odločitev, preferenc, okoliščin itd. 
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2.2.2 Spol skozi oči bioloških danosti 
Anne Fausto-Sterling (2014, str. 15) na podlagi pionirske študije o spolno nedoločenih 
pacientih, ki jo je leta 1950 izvedel psihoendokrinolog John Money (v prav tam, str. 17), 
predstavi plastovit model spola, ki pokaže, da dojenčka ob rojstvu določa že vsaj pet plasti 
spola. Četudi je, kot opozarja Haraway (1998, str. 47), v njegovo raziskovanje in pojmovanje 
spola vpisano razlikovanje med naravo in kulturo, ki lahko služi prav kot podlaga za 
utemeljevanje razlik med spoli in kot taka pripomore k vzpostavljanju hierarhije spolov, 
menimo, in bomo to skušali dokazati, da natančno poznavanje biologije spola lahko služi kot 
podlaga, ki dokazuje ravno nasprotno.  
Tisto, kar na biološki ravni zaznamuje spol osebe, je, kot smo zapisali, vsaj pet različnih plasti 
spola. Prva je kromosomska plast, ki nastane tako, da se jajčece in spermij združita, pri čemer 
vsak od njiju posreduje naprej po en niz kromosomov in avtosomov, kar se znotraj spolne 
zaznamovanosti oseb kaže tako, da moškega določa set kromosomov z zapisom XY, ženske pa 
z zapisom XX. Zarodek z Y- kromosomom po osmih tednih od spočetja razvije embrionalne 
testise, zarodek z X-kromosomom pa pri dvanajstih tednih embrionalne jajčnike. Ko se pojavijo 
gonade, to je splošen izraz za jajčnike ali testise, pravimo, da se je razvila druga plast spola, to 
je fetalni gonadni spol (Fausto-Sterling 2014, str. 16). Fetalne gonade začnejo proizvajati 
hormone, zato se ob pojavu fetalnih gonadnih hormonov razvije tretja plast spola, in sicer 
fetalni hormonski spol, ki nadalje prispeva k nastanku četrte in pete plasti. Naslednja je plast 
notranjega reproduktivnega spola, ki zajema razvoj maternice, materničnega vratu in 
jajcevoda pri ženskah ter semenovoda, prostate in obmodka pri moških. Ko se v zarodku 
vzpostavi notranji reproduktivni spol, se sočasno s tem začne razvijati tudi naslednja plast, in 
sicer ob koncu četrtega meseca fetalni hormoni dopolnijo svojo nalogo in pri zarodku se razvije 
peta plast, to so zunanje genitalije oziroma zunanji genitalni spol, kar zajema vagino in klitoris 
pri ženskah ter penis in modnike pri moških (prav tam, str. 17). Zanimivo je, da imajo »v času 
indiferentnosti […] tako XX- kot XY-zarodki identičen falus. Falus pa se odziva na fetalni 
hormonski spol. Pod vplivom androgenov […] se falus razvije in diferencira v penis. Pod 
vplivom estrogena postane falus klitoris« (prav tam, str. 36). 
Ob rojstvu ima torej dojenček že pet plasti spola in kar bo pomembno za našo nadaljnjo 
interpretacijo je, da se te plasti med seboj včasih ne ujemajo oziroma se lahko vsaka izmed 
plasti razvije neodvisno od drugih (prav tam, str. 17).  
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Predstavljen plastovit model spola, na podlagi katerega je mogoče sklepati, da se 
novorojenček rodi že vsaj s petimi plastmi spola, pri čemer so zunanje genitalije oziroma 
genitalni spol le ena izmed plasti, nam kaže na vpetost arbitrarnosti pri določanju spola 
novorojenega otroka, ki se sicer navadno zdi kot nekaj popolnoma naravnega in objektivnega, 
čeprav to ni.  
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2.2.3 Družbena pogojenost, vpisana v razumevanje spola in vzgojo, vezano nanj 
Interpretiranje in pripisovanje pomenov znotraj biologije, vezane na spol, je, kot smo že 
nakazali, vsaj v neki meri arbitrarno oziroma družbeno pogojeno. To, da je pojmovanje spola 
družbeno zaznamovano, in ne zgolj biološko deterministično, nam lahko med drugim pokaže 
zgodovinski pregled vsakdanjega življenja. Mary Holmes (2009, str. 19–23) navede več 
zgodovinskih primerov, ki kažejo na družbeno pogojenost pojmovanja spola. Med drugim 
navede, da je v 19. stoletju mnogo znanstvenikov verjelo, da višja izobrazba žensk vodi v 
njihovo izčrpanost in manjšo plodnost, pri čemer gre za verjetje, ki vzpostavlja neposredno 
vzročno-posledično povezavo med izobraženostjo žensk z njihovim reproduktivnim sistemom. 
To je izhajalo iz takrat prevladujoče predpostavke, da so ženske zaradi svojega 
reproduktivnega sistema iracionalne; če se jih naredi za racionalne, iz tega logično izhaja, da 
bodo imele , vezane na reproduktivni sistem. Nadalje navede primer reprezentacije 
okostnjaka, ki je sredi 18. stoletja dobil novo, spolno specifično upodobitev. V tem stoletju je 
bila torej vpeljana razlika v reprezentaciji okostnjaka glede na spol. Na novo vpeljana razlika v 
reprezentaciji je bila, da je imel ženski okostnjak manjšo lobanjo in večji pelvis od moškega 
okostnjaka. To se je zgodilo ravno v času, ko so vzniknile skrbi glede prepočasnega naraščanja 
»prave«, to je bele populacije, ki so bile naslavljane tudi v takratni širši javnosti. Ta dva primera 
nam sporočata, da je reprezentacija spola povezana s tem, kar je pojmovano kot družbeno 
zaželeno v določenem zgodovinskem trenutku. Ali kot zapiše avtorica sama: »Lahko se je 
smejati ali biti ogorčen nad temi zastarelimi idejami in njihovimi posledicami, vendar je smisel 
razpravljanja o tem prepoznati, da je znanost vedno 'najboljša domneva', ki temelji na 
dostopnih dokazih« (Holmes 2009, str. 20), pri čemer pa je bistvo v tem, da »se znanstvene 
teorije spreminjajo, in da je te spremembe mogoče obravnavati tudi s sociološkega vidika« 
(prav tam). »S tega vidika lahko namreč vidimo, da znanstveniki vsakokrat živijo in delujejo 
znotraj določenega časa in kulture, in da so njihovi interesi in interpretacije odvisne od 
njihovega družbenega okolja in idej časa.« (Prav tam, str. 20–21) 
Vprašanje, ki se na tem mestu nujno zastavi je, na kakšen način je časovno in kulturno 
pogojeno današnje razumevanje spola, ali drugače, kako lahko razumemo današnjo 
reprezentacijo spolov v kontekstu družbeno obstoječega sistema. Da lahko o tem vprašanju 
razmišljamo, moramo najprej vsaj okvirno vedeti, kako se kaže trenutna spolna 
zaznamovanost subjektov in objektov.  
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2.2.4 Roza in modro odzivanje na genitalni spol otroka 
Posnemanje biološkega spola, o katerem smo govorili poprej, se kaže že na ravni družbenih 
odzivov na novorojenega otroka. »Družbena okolica se [namreč] intenzivno odziva na genitalni 
spol otroka. Pomislimo na dva označevalca, obleke in igrače.« (Fausto-Sterling 2014, str. 19) 
Družbeni odziv, kot rečeno, steče predvsem na podlagi ene izmed plasti biološkega spola, 
ostale pa bolj ali manj ignorira, in kot Fausto-Sterling zapiše na koncu drugega poglavja – vsa 
ta rožnata in modrikasta navlaka pripomoreta k utrjevanju spola.   
Spolna zaznamovanost subjektov in objektov se ne dogaja naključno, pač pa v določenih 
vzorcih. Eden izmed vidnejših vzorcev spolne zaznamovanosti je ta, da roza barvo vztrajno 
pripisujemo deklicam, modro pa dečkom. Prav tako določen tip igrač, na primer avtomobilčke, 
v večji meri povezujemo z dečki, medtem ko denimo igralne punčke v večji meri povezujemo 
z deklicami. Pri tem ni nujno, da je ta povezava vzpostavljena na zavedni ravni, da je prisotna 
in učinkovita. 
Ločevanje med dečki in deklicami oziroma med modro in roza je v sedanjosti res vseprisotno 
in zdi se, kot da odrasli že od nekdaj svoje otroke oblačijo različno. V resnici pa to niti ne drži. 
Kot vsak drug fenomen ima tudi ta svojo preteklost, sedanjost in prihodnost. »Naša trenutna 
obsedenost s spolom novorojenega otroka se je začela nekje v 20. letnih prejšnjega stoletja.« 
(Prav tam, str. 125) Hkrati z začetkom te obsedenosti se je spremenil tudi pogled na modro in 
roza barvo. Članek v nekem ameriškem časopisu iz leta 1914 na primer mamam svetuje, naj 
uporabijo rožnato za fanta ter modro za deklico. Drug prispevek iz leta 1918 pravi, da je 
rožnata za fante, saj je bolj odločna in močna barva, medtem ko je modra bolj nežna in ljubka 
ter kot taka lepša za punčke. Tudi evropska katoliška tradicija je modro povezovala z devico 
Marijo. Povezovanje roza barve z deklicami in modre z dečki se je vzpostavilo šele okoli sredine 
20. stoletja in kaže, da so nemški nacisti pripomogli k spremembi asociacije med roza barvo in 
ženskostjo (Frassanito 2008, str. 881) Na novo vpeljana asociacija med rožnato barvo in 
ženskostjo namreč sovpada z uporabo rožnatega trikotnika, ki so ga nacisti uporabljali za 
stigmatizacijo homoseksualcev (Fausto-Sterling 2014, str. 126). In po 2. svetovni vojni se je 
močno razširila uporaba modre barve za moške vojaške uniforme, s čimer se je asociacija med 
modro in moškostjo še utrdila (Frassanito 2008, str. 881). V tem obdobju je tako prišlo do 
nenadnega preobrata glede spolne zaznamovanosti barv, ki je začela vedno bolj prodirati v 
zgodnja obdobja otroka. Ti primeri kažejo na to, da je povezovanje roza in modre s spolom 
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osebe konstrukt, ki pa je zgodovinsko še kako spremenljiv, ali kot zapiše Fausto-Sterling 
(2014), sta rožnata in modra »pisan primer družbeno proizvedenega spolnega kodiranja« 
(prav tam, str. 127). To kodiranje je povezano z našo percepcijo spola in našimi vsakodnevnimi 
praksami. Spol in njemu pripisane barve ter vloge percipiramo kot nekaj objektivno danega od 
zunaj, kot nekaj naravnega, s čimer tudi utemeljujemo in ohranjamo razlike med spoli.  
Opisano kaže na vzpostavljanje dveh različnih simbolnih mrež, eno za deklice in drugo za 
dečke. Nevralgično vprašanje, ki se na tem mestu nujno zastavi je, kako torej vzgajati otroke, 
česar se bomo za kontekst ustanov, ki izvajajo program predšolske vzgoje, ob analizi 
formalnega okvira, ki objektivno določa njihovo delovanje, lotili nekoliko kasneje.  
Spol sam na sebi nekaj simbolizira in objekti, ki smo jih ospolili delujejo v funkciji tega 
simbolnega. Pomen, ki smo ga pripisali spolu, ima posledice. Kultura, vezana na spol, je lahko 
vidna kot način življenja. Gre za set ravnanj prisotnih v našem vsakdanjiku – (ne)britje nog, 
(ne)lakiranje nohtov, (ne)nošenje torbice, čas, namenjen opravljanju reproduktivnih del, čas, 
namenjen urejanju zunanjega videza, barva in tip oblačil, delitve glede na spol, prisotne v 
trgovini, v javnih straniščih, v knjižnici ipd. To so prakse, vrednote, prepričanje, ki so del 
kulture. Lahko bi rekli, da je spol na nek način pojmovan kot vrednota, v katero smo 
interpelirani še pred svojim rojstvom. Nujno je potrebno razumeti to vsakdanjo logiko, ki se 
preko udejanjanja navad, kot je omenjeno oblačenje dečkov v modro in deklic v roza, 
manifestira kot zdravi razum. Ne gre le za individualno navado nekega posameznika, da deklici 
kupi igralno punčko, dečku pa ne, ampak gre za ravnanja, ki se vzpostavljajo na sistemski ravni, 
znotraj širšega okvira družbenih navad. 
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2.2.5 Vpetost spola v binarnost 
Vsa interpelacija v spol poteka znotraj okvirov, ki jih določa že omenjena binarna spolna 
shema. Na tem mestu bomo naredili povratek v biološki diskurz. Kot smo že zapisali, se otrok 
rodi že z vsaj petimi plastmi spola, pri čemer se posamezne plasti spola lahko razvijejo 
neodvisno od drugih, kar pomeni, da ni nujno, da so vse med seboj skladne glede na tisto, kar 
pojmujemo kot ženska ali pa moška narava – to pomeni, da ni nujno, da ima oseba z XX- 
kromosomom jajčnike, nožnico, prevlado estrogena, žensko spolno identiteto in ženstveno 
obnašanje ter na drugi strani ni nujno, da ima oseba z XY-kromosomom nujno testise, penis, 
prevlado testosterona, moško spolno identiteto in obnašanje, ki je v naši družbi tipično 
prepoznano kot možato. Možno je, da ima oseba kromosomsko kombinacijo XY, a je po 
anatomiji, fiziologiji ali/in po osebnostnem ustroju bliže feminilnemu in obratno. Vsakega 
zarodka najprej določa kromosomska plast spola, nato pa se razvije fetalno gonadni spol, pri 
čemer spolno diferenciacijo – torej ali se bodo pri zarodku razvile moške ali ženske spolne 
žleze, sproži gen na kromosomu Y, ki se imenuje gen SRY in povzroči, da se spolni žlezi razvijeta 
v testise. Testisi nato začnejo izločati androgene in pri zarodku se razvijejo prostata, modnik 
in penis. Če gena SRY ni, spolni žlezi postaneta jajčnika in začneta izločati estrogen, zarodek pa 
razvije maternico, nožnico in klitoris (National Geographic 2017, str. 45). 
Na tej točki smo to izpostavili zato, ker »delovanje gena SRY ni vselej tako preprosto. Lahko se 
namreč zgodi, da gena ni ali pa je disfunkcionalen, zato zarodek s kromosomsko kombinacijo 
XY ne razvije moške anatomije in ga ob rojstvu opredelijo kot deklico. Včasih se ta gen znajde 
tudi na kromosomu X, zaradi česar zarodek s kromosomsko kombinacijo XX razvije moško 
anatomijo in ga ob rojstvu prepoznajo kot dečka. Možne so tudi genetske različice, ki niso 
povezane z genom SRY. Ena takih je sindrom popolne neobčutljivosti za androgene, pri 
katerem se celice minimalno odzivajo na signale moških hormonov ali pa se sploh ne. Čeprav 
iz protospolnih žlez nastanejo testisi in zarodek ustvarja androgene, se moška spolovila ne 
razvijejo. Dojenček je videti ženskega spola, ima klitoris in nožnico in bo v večini primerov 
odraščal z občutkom, da je deklica« (prav tam). 
Prav s takšnim sindromom popolne neobčutljivosti za androgene se je rodila 
petintridesetletna sociologinja Georginn Davis, ki ima kromosomsko kombinacijo XY, a ji za to 
ni povedal nihče, dokler na ta podatek ni v svoji zdravstveni kartoteki pri skoraj dvajsetih letih 
naletela sama. Za to, da ima kromosomsko kombinacijo XY, ji ni povedal nihče, kljub temu da 
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so to ugotovili, ko je bila stara trinajst let, in jo celo poslali na operacijo, s katero so ji odstranili 
nespuščena moda. Starši so ji zamolčali resnični namen operacije in si raje izmislili, da naj bi ji 
operirali jajčnike, na katerih so se pokazale predrakave spremembe. Starši so ji torej raje lagali 
o tveganju za rakovo obolenje, kot da bi ji povedali, da je interspolna8 oseba in ima 
reproduktivno anatomijo in genetiko, ki ne ustrezata strogim definicijam moškega in ženskega. 
Georginn Davis je zapisala: »Spominjam se, kako sem mislila, da moram biti res pokveka, če 
mi niti lastni starši niso zmogli povedati resnice.« (National Geographic 2017, str. 45–50) 
Holmes (2009, str. 16–17) skuša, izhajajoč iz analize biološke realnosti, opozoriti na 
pomanjkljivost binarnega spolnega sistema, pri čemer se sklicuje predvsem na osebe, ki na 
ravni biologije ne ustrezajo strogim kriterijem moškega ali ženskega, torej interspolne osebe. 
Avtorica pravi, da interspolne osebe kažejo na problem oziroma neutemeljenost spolno 
specifičnega delovanja družbe, ki se deli le na dva pola. Zastavi si vprašanje, kako naslavljati 
ali pa ustrezno kategorizirati te osebe znotraj obstoječega sistema. Iskanje rešitev za to je 
kompleksno, a pomembno je, da ne pozabimo, da pri interspolnosti ne gre za ''tretji spol'', 
ampak mnoštvo možnih kombinacij, ki na različne načine odstopajo od tega, kar pojmujemo 
zgolj kot moška ali pa ženska narava.  
Interspolnost je torej lahko eden od možnih kazalcev neutemeljenosti binarnega spolnega 
sistema, interspolne osebe pa so, ker s svojim obstojem rušijo videz njegove naravnosti 
oziroma biološke utemeljenosti, tiste, ki so lahko stigmatizirane. Že Foucault (2010) zapiše, da 
so bili »dvospolniki9 […] dolgo časa zločinci ali otroci zločina, ker je njihovo anatomsko stanje, 
                                                          
8 Interspolnost je pojem, ki označuje telesno stanje, pri katerem oseb na ravni spolnih karakteristik ni mogoče 
uvrstiti znotraj binarnega spolnega sistema. Osebe, ki se jih označuje kot interspolne, imajo lahko atipičen 
razvoj posamezne plasti spola, kot smo jih definirali poprej, lahko gre torej za atipičen razvoj zunanjih genitalij, 
notranjih spolnih organov, spolnih hormonov, kromosomov ali različne kombinacije nekaj ali vseh izmed 
naštetih plasti. Glede na to, da se ob rojstvu otrokom spol pripiše zgolj na podlagi zunanjih genitalij, lahko 
sklepamo, da so kot interspolne osebe, vsaj praviloma, prepoznane le tiste, ki imajo tovrstni atipičen razvoj, 
medtem ko ostalim plastem spola, ki tvorijo celoto biološkosti spola, ni namenjeno dovolj pozornosti, da bi se 
interspolnost zaznala ob rojstvu otroka. Izhajajoč iz tega premisleka lahko izpeljemo logični sklep, da je težko 
določiti, kako pogosta interspolnost sploh je (American psychological 2006). 
9 Sinonim izraza dvospolnik je tudi pogosto rabljen izraz hermafrodit. Kot je beseda definirana v Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika, gre za »bitje, ki ima moške in ženske spolne organe hkrati« (prav tam). Izraz 
hemafrodit izvira iz antične mitologije: Hermafrodit je bitje, ki se je rodilo božanstvu Afrodite in Hermesa in 
katerega določa »zlivanje dveh spolov, nedokončan prehod iz enega v drugega« (Slapšak 2017, str. 315). Gre za 
mit o eni osebi z dvema naravama, ki naj bi po različici, ki jo opisuje Schmidt (1997) nastala, ko je ta nekoč 
potoval čez Malo Azijo in se na poti »okopal v vodi studenca Salmakide, v katerem je živela neka nimfa; ta se je 
očarana pognala proti njemu, ga objela in prosila bogove, naj ju za vedno združijo« (prav tam, str. 99). Pomen 
izraza ima torej mitološki izvor. 
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sámo njihovo bitje sprevračalo zakon, ki je razločeval dva spola« (prav tam, str. 40). Takšno 
družbeno odzivanje nikakor ni le stvar preteklosti. Že predstavljen primer Georginn Davis 
poleg težav binarnega določanja spola kaže tudi na odzive okolice na določeno anatomsko 
stanje oziroma na določeno obliko interspolnosti, ki samoumevnost delitve le na dva spola 
sprevrača. Eden medijsko odmevnejših primerov, ki sproža nelagodje v zvezi s spolom in krha 
samoumevnost o tem, kaj spol sploh je, je primer južnoafriške tekačice Caster Semenye, ki je 
leta 2009 izboljšala rekord v teku na 800 metrov. To izboljšanje je bilo sprožilec za obtožbe, da 
naj bi bila tekmovalka ''v resnici moški'', zaradi česar ji je Mednarodna atletska zveza (IAAF), 
dokler ne opravi testov spola, prepovedala sodelovanje na tekmovanjih (Fausto-Sterling 2014, 
str. 13–14). Pri tem se nujno odprejo nekatera vprašanja, in sicer kaj pomeni ''v resnici moški'' 
in kaj je test spola. V navedenem primeru je pristanek na izvajanje testa spola, vede ali nevede, 
pomenil tudi pristanek na logiko, da zunanje genitalije niso edini ali pa morda celo ne 
poglavitni dejavnik, ki določa spol neke osebe; kar je v paradoksalnem nasprotju z 
vsakodnevnimi praksami določanja spola novorojenemu otroku. Ali test spola pomeni, da 
dvomimo, da so Semenyi ob rojstvu pravilno pogledali, kakšne zunanje genitalije ima, ali 
dvomimo, da je to utemeljen kazalec spola? O čem zares dvomimo, ko dvomimo o spolu 
nekoga? Spol Caster Semenye je bil tema mnogoterih časopisnih člankov, zanimivo pa je, da 
se desetletje po začetku testiranj ta polemika še ni zaključila. Junija letos so mnoge časopisne 
hiše ponovno poročale o njenem spolu, The New York Times je denimo objavil prispevek, ki že 
v naslovu sporoča, da novo objavljeni dokumenti razkrivajo, da je Semenya uradno moški. V 
nadaljevanju lahko razberemo, da je z izrazom ''uradno moški'' mišljeno ''biološko moški'', pri 
čemer to, da je biološko moški, utemeljujejo na podlagi testa, ki kaže, da ima Semenya set 
spolnih kromosomov XY in povišano stopnjo testosterona. Iz navedenega lahko sklepamo, da 
so se v njenem primeru plasti spola razvile neodvisno od drugih oziroma niso medsebojno 
skladne glede na tisto, kar pojmujemo kot ženska ali pa moška narava, kar več kot očitno 
povzroča družbeno nelagodje v zvezi s spolom. Ob tem pa je smiselno dodati, da se 
identifikacija s spolom, ki je osebi pripisan ob rojstvu, pričakuje od vseh ljudi, ne le tistih, ki jih 
                                                          
Pri tem je pomembno dodati, da je razvoj dveh popolnih 'setov' spolnih organov, pri človeku na podlagi 
izsledkov dosedanjih raziskav, nemogoč (Organization Intersex b.l.). Je pa hermafroditizem običajen pojav pri 
živalih, še posebej značilen v svetu nevretenčarjev. Tipične živalske vrste, v katerih je hermafroditizem bolj 
pravilo kot izjema so polži, deževniki in ploski črvi (Bondar 2017, str. 118–119). 
Zato dandanes za označevanje ljudi nista ustrezna terminološka izraza hermafrodit ali dvospolnik, ampak se 
uporablja izraz interspolnost, ki, kot smo že pojasnili, označuje telesno stanje, pri katerem oseb na ravni spolnih 
karakteristik ni mogoče uvrstiti znotraj binarnega spolnega sistema. 
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uvršamo med interspolne osebe. Kljub družbeno vzpostavljenim pričakovanjem, se nekateri 
ljudje ne identificirajo s spolom, pripisanim ob rojstvu.  V tem primeru gre za osebe, ki jih 
označujemo s pojmom transspolne osebe. Transspolnost je torej krovni pojem za vse spolne 
identitete, ki se ne ujemajo s spolom, pripisanim ob rojstvu10. Ta pojem lahko zajema 
transspolne moške, transspolne ženske in raznorazne nebinarne spolne identitete, pri čemer 
pojem spolna nebinarnost označuje »spekter spolnih identitet in izrazov, ki pogosto temelji na 
zavračanju predpostavke binarnosti spola« (National Geographic 2017, str. 12), torej zajema 
spolne identitete zunaj binarnega spolnega sistema (Koletnik idr. 2016, str. 15). 
  
                                                          
10 Cisspolnost pa je pojem, ki, nasprotno, označuje spolno identiteto, ki se ujema s spolom, pripisanim ob 
rojstvu (National Geographic 2017, str. 10). 
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2.2.6 Vgrajenost družbenega v pojmovanje biološkega 
Tako predstavljeni primeri kot teorija sama opozarjajo na biološko kompleksnost ter družbeno 
percepcijo in interpretacijo le-te in nam razkrivajo družbeno konstrukcijo binarnega spolnega 
sistema, ki se sklicuje na dva, od zunaj dana, biološka spola. Binarni spolni sistem torej ni nujno 
skladen s samo biološko realnostjo, a se nam kljub temu v polju vsakdanje samoumevnosti 
kaže kot nekaj povsem naravnega in nevtralnega. V naše pojmovanje biološkega spola je v 
resnici vgrajeno tudi naše pojmovanje družbenega spola. To, kar zdravorazumsko pojmujemo 
kot biološki spol, namreč zadeva le en partikularen del dejanske biološkosti spola, zato bi lahko 
rekli, da ko govorimo o biološkem spolu, imamo v mislih ''fiktivni biološki spol'' ali kot zapiše 
Butler (2001): »Sama kategorija 'biološkega spola' je obeležena z družbenim spolom, 
popolnoma politično investirana in naturalizirana, ne pa naravna.« (Prav tam, str. 121–122) 
Pojem biološki spol s seboj nosi naboj objektivnosti in prav zato slika polje, ki se kaže kot 
realnost, čeprav to ni. Jasno je, da narave in biologije ne moremo razumeti le kot miselne 
reprezentacije ali pa jo zvesti le na raven družbene konstrukcije, a vendar se moramo zavedati, 
da lahko nekaj, kar se kaže kot čista narava, to ni, pač pa gre le za nekaj tako naturaliziranega, 
da se kot tako kaže. Zato kaže reflektirati samoumevne interpretacije biološkosti spola, ki se 
navadno nanašajo predvsem na videz zunanjih genitalij, hkrati pa ne smemo zanikati obstoja 
bioloških zasnov, saj radikalno zanikanje biološkosti učinkuje kot alternativno popačenje 
dejanskosti same. Kot zapiše Vuk Godina (1990, str. 88), je v iskanju odgovora na vprašanje, 
kako na razvoj človeka vplivajo njegove naravne zasnove, na človekovo čisto naravo nujno 
vezati le na genotip, saj je to edino, kar je človeku dano po čisto biološki poti. Še vseeno pa 
ostaja vprašanje, kako naravne zasnove, ali natančneje genotip, vpliva na nadaljnje 
oblikovanje človeka oziroma njegovih fenotipskih lastnosti. Kot pojasni v nadaljevanju, genotip 
za posameznikovo učlovečenje predstavlja osnovno in možnost ter hkrati predstavlja tudi 
mejo možnega razvoja posameznika, to je mejo, ki je ta ni zmožen preseči (prav tam, str. 90). 
Ugotovili smo torej, da se binarni spolni sistem kaže kot naraven oziroma biološko utemeljen, 
a paradoksalno, že na ravni biologije predpostavka o le dveh bioloških spolih spodleti, zato je 
lahko tudi biologija tista, ki nam pokaže, da je obstoj le dveh spolov družbeni konstrukt.   
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2.2.7 Razlikovanje med biološkim in družbenim spolom 
Zanimivo je, da slovanski jeziki, kot so slovenščina, slovaščina, hrvaščina, srbščina, ruščina, 
poljščina, na diskurzivni ravni izvorno uporabljajo besedo spol, ki obsega tako tisto, kar 
razumemo pod pojmom družbeni, kot tudi tisto, kar razumemo pod pojmom biološki spol 
(Bahovec v Braidotti 2002, str. 289). Za vzpostavljanje distinkcije med pojmoma biološki in 
družbeni spol lahko trdimo podobno kot za binarni spolni sistem. Gre za družbeni konstrukt, 
ki svojo oporo išče v biologiji na način, da je družbeno definirano za razliko od biološkega ali 
pa izhajajoč iz njega.  Znotraj feminističnih teorij, piše Butler (2001, str. 20), je mogoče naleteti 
na pojmovanje družbenega spola kot kulturne interpretacije biološkega spola, avtorica pa 
zagovarja tezo, da je biološki spol vselej že družbeni. Postavlja si vprašanja o zgodovini 
biološkega spola in vzpostavitvi spolne binarnosti ter pravi, da je ''biološki spol'' vselej že 
družbeni, saj je to, kar pojmujemo kot biološko že kulturno konstituirano. Če to tezo 
privzamemo »je nesmiselno, da bi družbeni spol definirali kot kulturno interpretacijo 
biološkega, saj je sam biološki spol kategorija, ki jo obeleža družbeni spol« (prav tam, str. 19). 
Prvotni namen vzpostavitve distinkcije med biološkim in družbenim spolom je bilo spodbijanje 
vtisa, da biologija posameznika usodno determinira. Gre za vpeljano razliko, ki podpira 
argument, da je ne glede na objektivnost biološkosti družbeni spol kulturno konstruiran. To 
torej pomeni, da »družbeni spol ni vzročna posledica biološkega spola niti ni tako navidezno 
nespremenljiv kot biološki spol« (prav tam, str. 18). »Predpostavka o binarnem sistemu 
družbenega spola implicitno vzdržuje prepričanje, da družbeni spol posnema biološkega; tako 
je družbeni spol odsev biološkega ali je kako drugače omejen z biološkim spolom.« (Prav tam)  
Vpeljava distinkcije med kategorijama družbenega in biološkega spola je torej služila 
dekonstrukciji biološke determiniranosti spola. Hrbtna stran te na novo vpeljane distinkcije je 
bilo vzpostavljanje nove dihotomije v percepciji pojmovanja spola. Ta distinkcija ustvarja videz, 
da družbeni spol biološkemu le sledi, s čimer lahko celo utrjuje in utemeljuje družbeno 
proizvedene razlike, ki so vzpostavljene glede na spol. Ali kot pravi Haraway (1998, str. 67), je 
dvojiška, posplošujoča opozicija biološkega in družbenega spola problematična, saj je narava 
zamišljena kot vir za kulturo. Evelyn Keller (v Haraway 1998) zato družbeni spol definira kot 
»sistem družbenih, simbolnih in psihičnih razmerij, v katerem so moški in ženske različno 
pozicionirani« (prav tam, str. 60). Če vzamemo takšno definicijo resno, se moramo nujno in 
neizogibno vprašati o simbolni reprodukciji, vezani na spol, in s tem povezano različno 
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pozicioniranje oseb. Simbolna reprodukcija je neizogibna tudi znotraj vzgojno-izobraževalnih 
institucij, še več, šolski ideološki aparat, ki vključuje tudi vrtec, je, kot smo zapisali, 
najpomembnejši ideološki aparat države (Althusser 2000, str. 71). Pojmovanje spola se 
vzpostavlja med celotno vzgojno-izobraževalno vertikalo, vendar je med institucijami, ki jo 
tvorijo, vrtec tisti, ki pomene posreduje najprej in zato morda tudi najučinkoviteje. Zato bomo 
za namen te magistrske naloge v nadaljevanju naredili analizo konceptualizacije spola v 
Kurikulumu (1999), ki predstavlja strokovno podlago dela v vrtcih.  
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2.3 Razvoj pojmovanja spola 
2.3.1 Razvojne razlike otrok glede na spol 
Pojavnost razvojnih sprememb, vezanih na razvoj pojmovanja spola in spolnih vlog so, kot 
zapiše Marjanovič Umek (2004), razmeroma dobro znane, pri čemer je »iskanje odgovorov na 
vprašanje, kako razložiti razvojne spremembe« (prav tam, str. 495) kompleksnejše in kot tako 
terja povezovanje več teorij (prav tam). Razlike pri otrocih glede na spol namreč lahko 
opisujemo, vendar je pri tem nujno ohraniti zavedanje, da »ugotovljene razlike same po sebi 
še nič ne sporočajo o vzrokih zanje« (prav tam, str. 504).  
Razvojne razlike otrok glede na spol »niso zgolj biološko določene« (prav tam, str. 496), saj 
razvoj poteka glede na interaktivni vpliv bioloških dejavnikov in dejavnikov okolja (prav tam). 
Že izpostavljenost različnemu tipu igrač predstavlja več ali manj možnosti pridobivanja 
določenega tipa izkušenj v različnih kontekstih (prav tam). Kot smo pojasnili že v prejšnjem 
poglavju in kot zapiše Vuk Godina (1990) je genotip tisti, ki ga upravičeno vežemo le na naravo, 
saj predstavlja edino, kar je človeku dano po čisto biološki poti. Genotip na ravni razvoja 
posameznika tako predstavlja osnovno in možnost posameznikovega razvoja, ki je nadalje 
odvisenn od dejavnikov okolja, ter hkrati tudi mejo možnega razvoja posameznika, to je mejo, 
ki je ta ni zmožen preseči (prav tam, str. 88–90). Povedano drugače - čeprav otroci vstopajo v 
svet z različnimi predispozicijami, okolica, prvi pomembni Drugi in ostali, »oblikujejo različne 
vzorce vedenja in spodbujanja v odnosu do deklic oz. dečkov« (Marjanovič Umek 2004, str. 
500). O različnem odnosu odraslih do otrok, glede na njihov spol, pričajo različne raziskave 
(Seavey, Katz in Zalk, 1975; Condry in Condry, 1976), ki kažejo, da je vedenje odraslih različno 
v odnosu do otroka, če jim je posredovana informacija o spolu otroka oziroma če se do njega 
opredelijo kar sami. V eni od omenjenih raziskav so pokazali, da če so se odrasli »npr. odločili, 
da gre za dojenčka, so trdili, da ima močan prijem, da nima las ali jih ima zelo malo, če pa so 
se odločili, da gre za dojenčico, so trdili, da je ta zelo mila, krhka« (Marjanovič Umek 2004, str. 
502). 
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2.3.2 Razvoj spolne identitete 
Teorij o oblikovanju spolne identitete je znotraj razvojne psihologije več. V okviru spoznavnih 
razvojnih teorij, ki opisujejo otrokov razvoj spolne identitete velja, da različno stari otroci na 
različne načine pojmujejo spol, kar »je povezano z razvojem mišljenja in socialne kognicije« 
(Marjanovič Umek 2004, str. 497). Tako je Kohlberg (1966 v prav tam), izhajajoč iz teorije 
spoznavnega razvoja, zasnoval tri razvojne stopnje v pojmovanju spola. Prva zadeva otrokovo 
oblikovanje in pojmovanje spolne identitete in sovpada s starostnim obdobjem otroka od leta 
in pol do štirih let; za to obdobje je značilno, da se otrok v njem pravilno opredeli glede na 
spol, ki mu je bil pripisan ob rojstvu (prav tam).  
Različne teorije razvojne psihologije različno razumejo razvoj otrokove spolne identitete. Na 
to mnogoterost teorij, ki niti niso zelo povedne, lahko odvrnemo, da »'identiteta' ni nikoli 
povsem konstituirana; še več, […] identifikacije ni mogoče reducirati na identiteto« (Butler 
2019, str. 7). Tu naletimo na vpeljavo pojma identifikacija v polje identitete, kar vsaj v neki 
meri spremeni smer začrtanega diskurza. Zapis se namreč bere na način, da je identifikacija 
širši pojem od identitete, iz česar lahko sklepamo, da jo konstitutivno določa. Če nas torej 
zanima oblikovanje subjektove identitete, se moramo morda vprašati, kdaj pri posamezniku 
steče identifikacija in kaj ta sploh pomeni, ob čemer neizogibno naletimo na psihoanalitični 
diskurz, katerega osrednje mesto bo zasedalo posameznikovo (ne)razreševanje Ojdipovega 
kompleksa.  
Ojdipov kompleks in njegova razrešitev sta namreč, po Freudu, kot zapiše Tomori (1989), 
psihoanalitski temelj, ki »zastavi spolni in osebnostni razvoj otroka« (prav tam, str. 52). Ta naj 
bi predstavljal vstop Zakona, ki je utelešen v očetu, ki ga ima otrok sicer lahko rad, a vseeno 
predstavlja tistega, ki ogroža diadno razmerje med materjo in otrokom. Otrok je v tem 
obdobju namreč povsem odvisen od nje in njene ljubezni. Z nastopom očeta pa se otrok znajde 
v situaciji, ko se mora »odpovedati vsaj delu svoje odvisnosti (prav tam), ko mora »stopiti iz 
svoje subjektivnosti v objektivnost sveta, ki ga obdaja«11 (prav tam).  
                                                          
11 V pred-ojdipski situaciji je »subjekt podrejen kaprici Drugega-Matere, njegova želja se reducira na zahtevo po 
ljubezni Matere« (Žižek 1987, str. 155), s čimer je suženjsko »ujet v to dialektiko zahteve, Drugi mu nastopa kot 
nadjazovski lik, subjekt pa je povsem odvisen od njegove naklonjenosti« (prav tam). Mrežo diadnega razmerja v 
odnosu do Matere subjekt odpre z integracijo očetovskega Zakona, ki nastopi kot sam univerzalni Zakon, s 
čimer se subjekt iztrga tiranski kaprici (prav tam). V razreševanje Ojdipovega kompleksa je tako vpisan prehod 
»od materinskega k očetovskemu Drugemu« (prav tam), ki ne pomeni »preprosto prehoda od 'dominacije 
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2.4 Formalni okvir, ki objektivno določa delovanje vrtca 
2.4.1 Kurikulum za vrtce  
Kurikulum (1999, str. 3) uvodoma opredeljuje splošne cilje in načela, iz katerih izhaja njegova 
temeljna zasnova, nato sledi poglavje o učenju otrok, v osrednjem delu besedila pa je 
predstavljenih šest področij dejavnosti v vrtcu: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in 
matematika. Kot smo predstavili že uvodoma, dokument predstavlja izhodišče za načrtovanje, 
izvajanje in evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih, pri čemer so  vzgojitelji (v 
nadaljevanju vzgojiteljice) tisti, ki ob upoštevanju interesov in potreb otrok usmerjajo potek 
dela in oblikujejo operativne cilje (prav tam). Naloga  vzgojiteljic pa ni le odzivanje na otrokove 
interese in potrebe, temveč morajo poleg tega »omogočati in spodbujati dejavnosti v območju 
bližnjega razvoja« (Kovač Šebart in Hočevar 2018, str. 111). To pomeni, da morajo dajati 
»otroku podporo, da rešuje probleme na razvojno višji ravni, kot bi jih reševal, če bi bil 
prepuščen samemu sebi« (Vygotsky 1978 v Marjanovič Umek 2010, str. 31). Z drugimi 
besedami, načrtovanje in izvajanje kurikula terja strokovne premisleke, ki vključujejo sledenje 
otrokovim interesom in potrebam ter tako kljub strukturiranosti dokumenta upošteva 
različnost otrok v vrtcu (Hočevar idr. 2013, str. 481–482). Zapisani cilji znotraj posameznih 
področij dejavnosti torej predstavljajo okvir, ki je za vzgojiteljice zavezujoč in znotraj katerega 
morajo o načinu izvedbe in uresničevanja ciljev presojati strokovno avtonomno (Kurikulum za 
vrtce 1999, str. 14). Konceptualizacija programskega dokumenta torej izhaja iz razmisleka, da 
»vzgojiteljice v procesu vzgoje sledijo splošnim vnaprej zastavljenim ciljem, da v načrtovanje 
operativnih ciljev in dejavnosti vključujejo otroke, pri izbiri vsebin in metod, prek katerih otroci 
dosegajo zastavljene cilje, pa izhajajo tudi iz njihovih interesov, želja in potreb« (Kovač Šebart 
in Hočevar 2018, str. 111). V magistrski nalogi bomo obravnavali nekatere izmed splošnih ciljev 
Kurikula (1999), ki usmerjajo vzgojno delo v ustanovah predšolske vzgoje in so vezani na spol. 
V Kurikulumu (1999) je eden izmed ciljev konceptualiziran tako, da njegovo uresničevanje 
                                                          
matere' k 'dominaciji očeta', marveč je njegovo jedro v tem, da otrok izkusi kako je že sam Drugi, materinski 
Drugi, podložen nekemu Zakonu« (prav tam). Za simbolno instanco Imena-Očeta kot instanco Zakona, ki ji je 
podložena mati pa nikakor ni nujno, da je utelešena v očetu (prav tam, str. 107). Z razrešitvijo Ojdipovega 
kompleksa se subjekt torej »reši podrejenosti kaprici tiranskega Drugega skozi nastop nekega univerzalnega 
Zakona, ki se mu podreja sam Drugi – ta Zakon osvobodi njegovo željo ujetosti v zahtevo Drugemu (prav tam, 
str. 155–156). Če »razrešitev Ojdipa oziroma integracija simbolnega Zakona spodleti, subjekt še naprej ostane v 
stanju odvisnosti« (prav tam, str. 156).  
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stremi k oblikovanju »pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik« (prav tam, 
str. 5), ki poleg drugih osebnih okoliščin, kot so denimo narodna pripadnost, svetovni nazor, 
socialno in kulturno poreklo, eksplicitno izpostavlja tudi »nediskriminiranost glede na spol« 
(prav tam), pri čemer je predvideno tudi, da vzgojno delo v vrtcih stremi k omogočanju 
»individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino« (prav tam). Med 
splošnimi cilji je izpostavljeno tudi »upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti 
otrok« (prav tam).  
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2.4.2 Prisotnost obravnave spola znotraj različnih področij dejavnosti v vrtcu 
Tako kot medpodročne dejavnosti, kot so denimo skrb za zdravje, varnost, prometna vzgoja, 
se tudi tema spola prepleta skozi različna področja dejavnosti v vrtcu in predstavlja del načina 
življenja in dela v vrtcu (Kurikulum za vrtce 1999, str. 4). V Kurikulumu (prav tam) so zapisane 
formulacije, vezane na spol oziroma formulacije, ki kažejo smernice za vzgojno delovanje 
strokovnih delavk vrtca, pri čemer je znotraj vsakega področja dejavnosti razdelana tudi vloga 
odraslega pri uresničevanju zastavljenih ciljev.  
V podpoglavju, ki obravnava področje Gibanje, je uvodoma zapisano, da je »z gibanjem telesa 
[…] pogojeno zaznavanje […] samega sebe« (prav tam, str. 14), v nadaljevanju pa je med 
globalnimi cilji navedeno otrokovo »zavedanje lastnega telesa« (prav tam) in »spoznavanje 
pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti« (prav tam, str. 15). Cilji 
znotraj tega področja spola ne obravnavajo neposredno, ponujajo pa  splošen miselni okvir za 
načrtovanje in izvajanje gibalnih aktivnosti v vrtcu, ki se, kot smo navedli, nanašajo na 
samospoznavanje telesa in spoštovanje zaznanih telesnih razlik. Med primeri dejavnosti tako 
za otoke prvega kot za otroke drugega starostnega obdobja ni zapisov, ki bi se nanašali 
neposredno na spol. Znotraj tega področja dejavnosti je spol eksplicitno omenjen samo pri 
definiranju vloge odraslih: zapisano je, naj strokovne delavke »deklice in dečke enako 
spodbujajo, da se vključujejo in preizkušajo v različnih zvrsteh gibalnih dejavnosti« (prav tam, 
str. 18). 
Temeljni cilj področja Jezik, ki je vpisan v globalne cilje, je »razumevanje jezika kot temelja 
lastne identitete« (prav tam, str. 19). Med cilji je izpostavljena tudi pomembnost pravljic s 
katerimi otrok spoznava »etično-moralne dimenzije« (prav tam, str. 20) in »se lahko s 
književno osebo […] identificira« (prav tam). Prav tako kot v prejšnjem poglavju lahko tudi za 
tega sklenemo, da splošni cilji in cilji niso opredeljeni na način, da bi specifično odpirali 
tematiko spola, saj so fokusirani predvsem na razvijanje otrokovih jezikovnih spretnosti. 
Zapisov, ki bi se nanašali neposredno na spol, tudi znotraj tega primerov dejavnosti ni zaslediti. 
Prav tako pri definiranju vloge odraslih ni zapisa, vezanega na spol, ki bi usmerjal vzgojno 
ravnanje strokovnih delavk.  
Znotraj področja Umetnost je uvodoma zapisano, da se otrok skozi umetnost izraža in lahko 
»svoja najbolj skrita počutja in čustvene vsebine natančno opiše ali predstavi neki dogodek« 
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(prav tam, str. 23), zaradi česar umetnost predstavlja »pomemben dejavnik uravnoteženega 
otrokovega razvoja« (prav tam). Med cilji je predvideno »razvijanje čutnega doživljanja z 
usmerjanjem povečane pozornosti v občutenje telesa […] in poslušanje sebe« (prav tam). Prav 
tako kot v prejšnjih dveh področjih dejavnosti lahko tudi za tega sklenemo, da splošni cilji in 
cilji niso opredeljeni na način, ki bi specifično odpiral tematiko spola. Ponovno tudi znotraj 
področja Umetnosti ni moč zaslediti primerov dejavnosti, ki zadevajo vzgojno ravnanje, 
vezano na identifikacijo s spolom. Enako velja za definiranje vloge odraslih, kjer ni zapisa, 
vezanega na spol, ki bi usmerjal vzgojno ravnanje strokovnih  in delavk. 
Največ zapisov, vezanih na spol, je v podpoglavju področja Družba, v okviru katerega je med 
cilji uvodoma zapisano, da morajo »vsakdanje življenje, delo in dejavnosti v vrtcu […] temeljiti 
na ideji enakosti in nediskriminiranosti ([med drugim]glede na spol […])« (prav tam, str. 32) in 
nadalje eden izmed globalnih ciljev predvideva otrokovo »doživljanje vrtca kot okolja, v 
katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje, ne glede na 
spol« (prav tam, str. 33) in ostale osebne okoliščine. Nadalje je med cilji predvideno 
oblikovanje vrtca kot prostora, v katerem »otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje 
drugačnosti [tudi] glede na spol […]« (prav tam, str. 33). Med cilji je zapisano tudi, naj bo vrtec 
prostor, ki otroku nudi »možnost za rahljanje stereotipov, povezanih z razliko med spoloma« 
(prav tam). Med primeri dejavnosti tega področja je za otroke prvega in drugega starostnega 
obdobja navedeno pridobivanje konkretnih izkušenj »z menjavanjem vlog, povezanih z razliko 
med spoloma (menjavanje vlog v spolno specifičnih igrah in dejavnostih, ki vključujejo domače 
delo, negovanje otrok, različne poklice itn.)« (prav tam, str. 35). Prav tako je med primeri 
dejavnosti, in sicer za prvo starostno obdobje, navedeno omogočanje vsakdanjih dejavnosti, 
pri katerih otrok »oblikuje zavedanje samega sebe, lastne identitete in samospoštovanja« 
(prav tam, str. 34). Med primeri dejavnosti za drugo starostno obdobje pa, da »ima [otrok] 
možnost sodelovati v pogovorih o predsodkih, stereotipih« (prav tam, str. 36).  Definirana je 
tudi vloga odraslih, ki zadeva vzgojno ravnanje, vezana na spol: zapisano je, naj strokovne 
delavke otroke seznanjajo »s seksizmom […] ter ne dopuščajo pripomb, nagovarjanja in dejanj, 
ki ljudi stereotipizirajo. Razlike med ljudmi sprejemajo brez pretiravanja in se pri opazovanju 
posameznega otroka izogibajo primerjavam. Izogibajo se seksistični rabi jezika« (prav tam, str. 
36–37). Vloga odraslih je tudi, da poskrbijo, »da otroci doživljajo vrtec kot okolje, v katerem 
so možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje enake ne glede na spol […] in 
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prav tako tudi okolje, v katerem lahko oblikujejo varno spolno identiteto« (prav tam, str. 36). 
Ena izmed vlog odraslih je tudi ta, da kotičke v igralnicah opremlja tako, da so otrokom »vedno 
na razpolago knjige, periodika, slike, dojenčki obeh spolov in raznih ras, predmeti, povezani z 
vsakdanjo rutino itn.« (prav tam, str. 37). 
Znotraj področja dejavnosti Narava je za obravnavo teme pomemben poudarek na 
»pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju pri raziskovanju in odkrivanju« 
(prav tam). Predvideno je, da otrok odkriva in spoznava svoje telo […] ter usvaja načine 
ravnanja, ki ohranjajo dobro počutje« (prav tam, str. 38), pri čemer je med cilji zapisano, da 
naj otrok »spoznava in dojema telesne podobnosti in razlike med ljudmi ter enakovrednost 
vseh« (prav tam). Splošni cilji in cilji niso opredeljeni na način, da bi specifično odpirali 
tematiko spola. Tudi pri primerih dejavnosti, ki tem sledijo, ni zapisov, vezanih na spol. Prav 
tako pri definiranju vloge odraslih ni zapisa, vezanega na spol, ki bi usmerjal vzgojno ravnanje 
strokovnih delavk. 
Področje Matematike »vključuje najrazličnejše dejavnosti v vrtcu, ki otroka spodbujajo, da […] 
pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja o tem, kaj je veliko, kaj majhno, česa je več in česa 
manj« (prav tam, str. 44) in podobno, pri čemer morajo odrasli iskati »zvezo med matematiko 
in vsakdanjim življenjem otroka v vrtcu in doma« (prav tam, str. 50). Splošni cilji in cilji niso 
opredeljeni na način, da bi specifično odpirali tematiko spola. Prav tako kot na prejšnjem 
področju dejavnosti tudi znotraj tega ni zapisov, ki bi se neposredno nanašali na spol. Podobno 
znotraj področja Matematike ni moč zaslediti primerov dejavnosti, ki zadevajo vzgojno 
ravnanje, vezano na spol in identifikacijo s spolom. Enako velja za definiranje vloge odraslih, 
kjer ni zapisa, vezanega na spol, ki bi usmerjal vzgojno ravnanje strokovnih delavk. 
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2.4.3 Konceptualizacija spola v Kurikulumu za vrtce 
Cilj pričujoče obravnave ni le izraziti naravno danega in analizirati obstoječega, temveč tudi 
usmeriti pedagoško delovanje. Čeprav same teorije »ne sodijo v sfero delovanja, vendarle 
ponujajo program za delovanje« (Durkheim 2009, str. 41). Pedagogika namreč zavzema mesto 
reflektiranja vzgojno-izobraževalnega sistema in strokovnega delovanja znotraj njega ter 
stremi k temu, da bi »dejavnosti vzgojitelja priskrbela ideje, ki naj ga usmerjajo« (prav tam). 
Izhajajoč iz tega se nam torej nujno zastavijo vprašanja, kako konkretno misliti vzgojni proces 
v ustanovah predšolske vzgoje, kako načrtovati, izvajati in evalvirati vzgojno delo v vrtcih, ki 
zadevajo spol. Če smo še bolj konkretni: Ali lahko otroke znotraj ustanov predšolske vzgoje 
seznanjamo s primeri, kot je denimo predstavljen primer tekačice Semenye? Jih morda celo 
moramo? Ali naj jim  beremo pravljice, v katerih nastopajo ''junaki'', ki odstopajo od spolnih 
norm?  
V konceptualizacijo spola v Kurikulumu (1999) je vpisana težnja po odmiku od stereotipne 
obravnave dejavnosti glede na spol, kar se kaže v zapisih, prisotnih v programskem 
dokumentu: ta, kot smo zapisali, med drugim usmerja strokovne delavke k enakovrednem 
spodbujanju otrok ne glede na spol, v vključevanje in preizkušanje v različnih zvrsteh gibalnih 
dejavnost (prav tam, str. 18) ter k pridobivanju konkretnih izkušenj z menjavanjem vlog, 
povezanih z razliko med spoloma (prav tam, str. 35). In več, v programski dokument je 
eksplicitno vpisana zahteva po vpeljevanju otroka v pogovore o predsodkih in stereotipih (prav 
tam, str. 36). Konceptualizacija spola v programskem dokumentu jasno sledi zahtevi po 
»nediskriminiranost glede na spol« (prav tam, str. 5), ki je, kot je predstavljeno uvodoma, 
vpisana v celoten formalni okvir, ki zavezuje vrtce in usmerja vzgojno delovanje znotraj njih. A 
vendar je ta odmik od stereotipnega, ki ga terja zahteva po nediskriminatornosti glede na spol, 
vpet v binarno spolno shemo. Z drugimi besedami, že sama koncepualizacija spola v 
programskem dokumentu se ne odmakne povsem od stereotipov, vezanih na spol, za katere 
velja, da so rezultat poenostavljanja (Ule 2009, str. 179), pri čemer sledi formalno uveljavljeni 
binarnosti spolov, ki se kaže že v veljavnosti le dveh spolnih identifikatorjih v osebnih 
dokumentih in kot taka predstavlja okvir delovanja. Osnovanost konceptualizacije spola v 
Kurikulumu (1999) se jasno kaže v zapisih, ki so formulirani z besedno zvezo ''razlika med 
spoloma'', ki vzpostavlja dvojiško logiko in je hkrati tudi njen odraz. Konceptualizacija spola v 
Kurikulumu (1999) torej ne upošteva krhkih temeljev, na kateri je vzpostavljena binarna logika 
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pojmovanja spola, oziroma tega, da tisto, kar pojmujemo kot ''biološki spol'' zadeva le en 
partikularen del dejanske biološkosti spola ali kot zapiše Butler (2001): »Sama kategorija 
'biološkega spola' je obeležena z družbenim spolom, popolnoma politično investirana in 
naturalizirana, ne pa naravna.« (Prav tam, str. 121–122) Problem te posplošujoče dvojiške 
logike je, kot zapiše Haraway (1998), da je narava zamišljena kot vir za kulturo (prav tam, str. 
67). Ker je narava zamišljena kot vir za kulturo, se zdi edino logično, da otrokom posredujemo 
dve različni simbolni mreži: eno za deklice, drugo za dečke. Če  sledimo naravi, se zdi, da smo 
se izmaknili ideološki vpetost. A vendarle velja, kot zapiše Žižek (1987), da je prav občutek 
neposredne spontanosti, v katerem se zdi, da smo se ideologiji izmaknili, v resnici ideološki 
učinek, ki »zaznamuje trenutek, ko nas neka ideologija zares drži« (prav tam, str. 175). Če 
resno vzamemo tezo, ki smo jo izpeljali v pričujočem besedilu, da je šolski ideološki aparat, kot 
zapiše Althusser (2000), tisti, ki je »prišel v zrelih kapitalističnih formacijah na vladajoč položaj« 
(prav tam, str. 79), kar se odraža v tem, da je delovanje vzgojno-izobraževalnih ustanov vselej 
vpeto v družbene silnice, pri čemer so prav te tiste, ki, kot zapiše Kovač Šebart (2002), 
vzpostavljajo in zagotavljajo tudi razmere, ki ohranjajo status quo v razmerjih družbene moči 
in družbenih neenakosti (Kovač Šebart 2002, str. 206–207), moramo nujno vsaj premisliti, 
kakšno vlogo znotraj tega zavzema pojmovanje spola in vanj vpisana dvojiška logika. Pri tem 
se je potrebno zavedati, da formalni okvir določa tudi snovanje kurikula. To pomeni, da ta sledi 
logiki posredovanju vednosti in znanj, skladno z načeli objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti, 
a hkrati velja tudi, da je partikularno prepričanje in verovanje prepuščeno odločitvi 
posameznika oziroma staršem otroka (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 168). V zvezi s pravico 
staršev do skladnosti njihove vrednostne usmeritve z vzgojo v vrtcu je pomembno določilo 
drugega stavka 2. člena Prvega protokola k Evropski konvenciji človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, ki določa, da mora država »pri izvrševanju katerekoli funkcije, ki jo prevzame v 
odnosu do vzgoje in poučevanja, spoštovati pravico staršev, da zagotovijo takšno vzgojo in 
poučevanje, ki je v skladu z njihovimi lastnimi religioznimi in filozofskimi prepričanji« (Kodelja 
1995 v Kovač Šebart in Krek 2009, str. 156). Določilo omenjenega člena je vključeno tudi v 
Ustavo (1999), v kateri je zapisano, da imajo starši »pravico, da v skladu s svojim prepričanjem 
zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo. Usmerjanje otrok glede verske in 
moralne vzgoje mora biti v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, 
verske in druge opredelitve in prepričanja« (prav tam, 41. člen). Interpretacije slednjega 
temeljijo na referenčnih sodbah Evropskega sodišča, pri čemer se, kot zapiše tudi Kodelja 
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(1995 v Kovač Šebart in Krek 2009, str. 156), pri uradni interpretaciji poudarja, da je bistvo 
tega določila v varovanju pluralizma in tolerance v javnem sistemu vzgoje in izobraževanja ter 
prepoved indoktrinacije, ki izhaja iz zapovedi po udejanjanju že predstavljenih načel 
objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti. Ni torej potrebno, da se določeno prepričanje izraža v 
javnem sistemu vzgoje in izobraževanja, mora pa biti spoštovano (prav tam, str. 156–157). 
Kljub temu da je zaveza s starši zelo pomembna, v vse zahteve staršev ne smemo preprosto 
privoliti, saj so  lahko izključujoča in v nasprotju s skupnim okvirom vrednot in norm. Iz analize 
zapisov v Kurikulumu (1999) je razvidno, da  strokovnim delavkam ne ponuja enoznačne 
interpretacije tega, na kakšen način naj obravnavamo spol kot družbeni konstrukt in koncept, 
ampak ta del, kot pravkar pojasnjeno, jemlje kot nekaj naravnega in danega od zunaj. To pa 
je, kot zapiše Salecl (2012), značilnost ideologije, zato moramo, če jo želimo misliti in razumeti 
njene skrite imperative in zahteve, »odstraniti tančico očitnosti in danosti« (prav tam, str. 14), 
kar pri konceptualizaciji Kurikuluma (1999) v odnosu do binarne spolne sheme ni bilo 
opravljeno: programski dokument namreč primere, kot sta predstavljena primera Caster 
Semenye in Georgin Davis, izpušča iz polja obravnave, kar pomeni, da je vsakokratni strokovni 
delavki prepuščeno, kako se bo teh tem lotevala, in tudi to, ali se jih sploh bo, kar hkrati 
predstavlja tudi prednost, saj Kurikulum (1999), kot smo predstavili uvodoma, ni naravnan 
vsebinsko, pač pa je zasnovan na podlagi učno-ciljne in procesno-razvojne strategije 
kurikularnega načrtovanja. Glavno pomanjkljivost konceptualizacije spola v Kurikulumu (1999) 
vidimo v tem, da omenjenih vprašanj in pomislekov sploh ne tematizira. Problem vidimo 
predvsem v tem, da tega sploh te tematizira in ne eksplicira, dvojiško logiko je mogoče razbrati 
le posredno, iz v njem zapisanih formulacij, kar kaže na polje samoumevnosti. To 
izpostavljamo, ker gre za trenutek, značilen za ideologijo, ali kot zapiše Močnik (1999), je 
ideologija tista, ki nam ponudi smisel, za katerega se zdi, da je »še več kakor le upoštevanja 
vreden in možen smisel« (prav tam, str. 66), gre za smisel, ki je samoumeven (prav tam, str. 
67).  
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2.4.4 Konceptualna zasnova dokumenta ne priča o njegovi izvedbi 
V zvezi z izvedbenim kurikulom je nujno povedati vsaj dvoje. Prvič: morebitne pomanjkljivosti 
konceptualizacije spola v Kurikulumu (1999) znotraj izvedbenega kurikuluma vendarle ne 
zapirajo možnosti obravnave spola na način, ki bi jih presegal. Tako je zaradi zahteve po 
upoštevanju načel objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti (ZOFVI, 92. člen). S tem, ko zakon te 
tri zahteve postavlja kot normo za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela (Kovač Šebart in 
Krek 2009, str. 157), odpira znotraj ustanov, ki ga izvajajo, možnost obravnave katerekoli teme 
– dokler je obravnavana skladno z omenjenimi načeli in kot taka otrok ne indoktrinira. 
Spoštovanje načel objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti tako »prinaša odgovore na etična 
vprašanja, zaradi katerih 'etično' ni več v območju samoumevnosti« (prav tam, str. 158). Prav 
zaradi teh treh načel torej ne moramo trditi, da konceptualizacija spola v Kurikulumu (1999) 
zapira možnost premislekov in strokovnega delovanja v vzgojnem procesu, vezanih na spol – 
čeprav te v sami konceptualizaciji spola znotraj programskega dokumenta niso prisotni. In 
drugič: izvedbeni kurikulum, kot je zapisano že uvodoma v uradnem Kurikulumu (1999, str. 3–
4), obsega tako tisto, kar je zapisano v dokumentu, kot tudi tisto, česar ni; to je polje, tako 
imenovanega prikritega kurikula. Kot smo pojasnili že v uvodu pričujočega besedila, prikriti 
kurikulum predstavlja neizogiben del vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu, kar pa ne 
pomeni, da slednjega le sprejmemo. Prav nasprotno, strokovna avtonomija, ki je vpisana v pri 
nas uveljavljeno strategijo kurikularnega načrtovanja, predpostavlja konstantno 
(samo)refleksijo, ki omogoča zmanjševanje obsega prikritega kurikuluma, to je tistega dela 
vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga formalni okvir ne predpostavlja. (Samo)refleksija 
strokovnih delavk zato predstavlja pomemben dejavnik preprečevanja zdrsa teh ustanov v 
partikularnost. Za kakovostno izvedbo predšolske vzgoje je namreč poleg Kurikuluma (1999), 
ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih »enako pomembna izpeljava v prakso oz. t.i. 
izvedbeni kurikulum« (prav tam, str. 4). Konceptualna zasnova dokumenta namreč »ne 
odgovarja na vprašanje, ali so rešitve ustrezno udejanjene v praksi« (Kovač Šebart in Hočevar 
2018, str. 110). Tudi znotraj njega je izpostavljena potreba »po krepitvi kritičnega vrednotenja 
strokovnih delavk pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu« (prav tam, str. 112–113), pri čemer 
v strokovno utemeljenih modelih za ugotavljanje in zagotavljanje procesne kakovosti, ki 
temeljijo na natančnem poznavanju koncepta, vpisanega v obravnavani programski 
dokument, temelj zagotavljanja procesne kakovosti predstavlja prav samoevalvacija 
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strokovnih delavk (prav tam). Konceptualizacija spola v Kurikulumu (1999) nam torej ne nudi 
odgovorov na vprašanje, kako in v kolikšni meri se zapisano v programskem dokumentu 
prenaša v prakso.  
Zato bomo v empiričnem delu magistrske naloge, kot smo predstavili že uvodoma, proučevali 
stališča dijakinj in dijakov, ki so vključene oziroma vključeni v srednješolski program predšolske 
vzgoje na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana. Zanimala nas 
bodo njihova stališča, ki zadevajo družbeno neenakost, vezno na spol in stališča, ki zadevajo 
obravnavano problematiko, povezano z delom v vrtcu. Ob tem bomo proučili, kako so dijakinje 
in dijaki seznanjene oziroma seznanjeni s cilji in dejavnostmi, ki jih vključuje Kurikulum (1999), 
in zadevajo obravnavo spola v vzgojnem procesu v vrtcu. 
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2.4.5 Premisleki, ki bodo morali biti opravljeni 
Izhajajoč iz podane analize menimo, da bi bilo ob ponovnem snovanju kurikula potrebno 
opraviti premisleke na področju spola in jih koncipirati čim bolj jasno in eksplicitno.  
Prvič: v večji meri v kurikulum vključiti obravnavo spola, saj manko te obravnave pušča prazen 
prostor delovanja strokovnim delavkam, kar pomeni, da je kakovost izvajanja dela na tem 
področju v večji meri odvisen od vsakokratne strokovne delavke. Manko obravnave spola v 
Kurikulumu (1999) je razviden že iz skoposti zapisov, ki v programskem dokumentu zadevajo 
spol: ta znotraj področij dejavnosti jezika, umetnosti, narave in matematike sploh ni omenjen, 
znotraj področja gibanja je omenjen le enkrat, in sicer pri vlogi odraslih. Obravnava spola v 
ciljih, primerih dejavnosti in vlogi odraslih je prisotna le znotraj poglavja družba. 
Drugič: pri konceptualizaciji spola bi morali biti opravljeni premisleki v smeri preseganja 
postmodernega političnega niza »spol, rasa, vera, spolnost« (Žižek 2019, str. 106), ki je kot 
zapiše Žižek (prav tam), vselej navajan, redko pa teoretiziran (prav tam). Prisotnost tega niza, 
ki zahteva nediskriminacijo oseb, ne glede na njihove osebne okoliščine, je, kot smo predstavili 
že uvodoma, prisoten tudi v formalnem okviru, ki zadeva vzgojno delo v vrtcu. Ko govorimo o 
''preseganju'' tega političnega niza, nikakor nimamo v mislih tega, da je  nepomemben ali 
nepotreben, pač pa le, da je nezadosten, saj je, kot smo zapisali, redko teoretiziran in kot tak 
po svoji konkretnosti delovanja v ustanovah predšolske vzgoje bolj ali manj vsebinsko 
pomanjkljiv.  
Tretjič: menimo, da bi bilo potrebno vsaj premisliti binarne opozicije, vezane na spol, saj so 
dihotomije vedno vir poenostavljanja in zato padajo v polje ideološkega. Ali kot piše Althusser 
po Marxu, padejo v polje nečesa, kar ne ustreza realnosti oziroma gre pri njej za deformacijo 
realnih eksistenčnih razmer ljudi, ki so se odtujili v imaginarno (prav tam, str. 88–89). Trenutna 
konceptualizacija spola je, kot smo že pojasnili, osnovana na predpostavki o binarnem 
spolnem sistemu, ki se kaže kot biološko utemeljena, a paradoksalno, postavka o binarnosti 
spola spodleti že na ravni biologije – a vendar je spolna binarnost formalizirana, 
konceptualizacija spola v programskem dokumentu pa se nanjo le opira.  
Četrtič: ob izpostavljenih razmislekih je potrebno premisliti tudi hrbtne plati, ki jih predlogi 
morebiti prinašajo, s čimer imamo v mislih predvsem možno konstituiranje prostora lažne 
deidentifikacije. Naj ponazorimo – Brata Marx Groucho v svoji znani šali na vprašanje: »Čaj ali 
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kavo?«, odgovarjata z »Da, prosim!«, s čimer, kot zapiše Žižek (2019), zavračata izbiro (prav 
tam, str. 99). Podobno dilemo zastavi tudi Albert Camus: »Naj se ubijem ali grem na kavo?«, v 
zvezi s katero Salecl (2012) zapiše, da vselej »spregledamo možnost, da sploh ne bi sprejeli 
nobene odločitve oziroma da bi v celoti uničili svojo zmožnost izbiranja« (prav tam, str. 102). 
Situacijo podobno interpretira tudi Žižek (2019), ko trdi, da bi morali odgovoriti na enak način, 
kot brata Marx Groucho, torej z »Da, prosim!« in s tem zavrniti izbiro tam, kjer se nam vsiljuje 
ideja lažne izbire, ki se med drugim nanaša tudi na »novi svet razpršenih mnogoterih identitet« 
(prav tam, str. 99). Povedano drugače - pravi, da bi morali zavrniti možnost izbiranja lastne 
identitete, saj se ta izbira vsiljuje kot izbira, čeprav to ni. Identiteta je namreč, kot je 
predstavljeno, v pomembni meri odraz identifikacije, ki pa ne predstavlja procesa, za katerega 
je značilno racionalno privzemanje.12 Žižek (2019) si v delu Kontingenca, hegemonija, 
univerzalnosti uvodoma zastavi vprašanje o tem, »ali deidentifikacija nujno zmoti obstoječ 
družbeni red – ali pa določen način deidentifikacije, torej 'ohranja distance' do lastne simbolne 
identitete, spada k dejanski udeležbi v družbenem življenju« (prav tam, str. 15). Nadalje zapiše, 
da bi »morali preobrniti standardni koncept ideologije kot nečesa, kar svojim subjektom 
ponuja trdno identifikacijo, tako da jih omeji na njihove 'družbene vloge'« (prav tam, str. 116) 
in si namesto tega zastaviti vprašanje, ali je ideologija »učinkovita prav zato, ker konstituira 
prostor lažne deidentifikacije« (prav tam). Pri tem kot problem izpostavlja možnost 
poigravanja z mnogoterimi spreminjajočimi se identitetami, ki jo »po navadi prikriva omejitve 
družbenega prostora (in nas s tem na videz osvobaja teh omejitev), v katere je ujet naš obstoj« 
(prav tam).   
                                                          
12 Znotraj psihoanalize izbira namreč »ni pojmovana kot nekakšno oblikovanje samega sebe: ne gre za 
racionalno odločanje o tem, kdo človek je, oziroma za delanje umetnine iz sebe« (Salecl 2012, str. 103). Proces, 
v katerem postajamo subjekt, sicer zajema tudi določen trenutek izbire, a pri tem ne gre za racionalno izbiro, 
»temveč bolj nekaj, čemur Lacan pravi 'izsiljena izbira'« (prav tam, str. 103). »Pojavitev simbolnega, ki ga 
prinese izsiljena izbira, porodi nekaj, kar prej ni 'obstajalo' […]« (prav tam, str. 106), s čimer nam je z dajanjem 
izsiljene izbire odvzeto nekaj, kar pred tem nikoli ni obstajalo, nekaj kar nikoli ni bilo prisotno (Dolar 1993, str. 
88). Ključno pri tem je zavedanje, da »nimamo opravka preprosto z odsotnostjo izbire« (Salecl 2012, str. 106), 
ampak nam je v trenutku, ko nam je izbira ponujena, ta tudi odvzeta (prav tam). Ko je »človeku izbira ponujena 
in mu obenem odvzeta, mu seveda sploh ni dana« (prav tam, str. 107) ali kot zapiše Dolar (1993): narava 
prisilne izbire vključuje izgubo nečesa, česar nikoli ni bilo oziroma nečesa, česar nikoli nismo posedovali (prav 
tam, str. 88–89). A vendar je že v sam obstoj izsiljene izbire vpisan pomemben družbeni aspekt, ki »dokazuje, 
da se družba zaveda, da je vsakdo sposoben svobodne izbire« (Salecl 2012, str. 106). Vendar se neki vsakdanji 
momenti izsiljene izbire »razlikujejo od psihoanalitične ideje, po kateri ima posameznik na voljo izsiljeno izbiro, 
da vzpostavi lastne obrambne mehanizme« (prav tam), in če posameznik ne sprejme izsiljene izbire oblikovanja 
lastnih obrambnih mehanizmov, čeprav na nezavedni ravni, »lahko zapade v psihozo« (prav tam, str. 108). 
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Sklep teoretičnega dela naloge 
Za strokovno delo v vrtcih dejstvo o pluralizaciji manifestacije in občutenje lastnega spola 
pomeni nujo po senzibilnosti do obstoja različnih realnosti, ki zadevajo ljudi. Čeprav obstaja 
mnogo različnih žensk, so njihove ženskosti različne, kar tudi pomeni, da ob obravnavanju 
spola namesto norme ne smemo nereflektirano postavljati ene same oblike privzemanja spola 
in spolnih vlog, čeprav morda glavnina ali celo vsi otroci v oddelku v vrtcu živijo na način, ki 
sovpada s prevladujočimi spolnimi normami. »Taka postavitev bi namreč samoumevno 
implicirala, da, […] razlika […] pomeni primanjkljaj prve v razmerju do druge (t. i. prave), zato 
je že v izhodišču ne bi obravnavala enakovredno.« (Prav tam) Tudi popolna ignoranca teme 
spola zavoljo izogiba spopadu z nevralgičnimi točkami, ki jih ta odpira, ni rešitev. Tudi če 
pustimo ob strani vprašanje, ali je sploh mogoče, to ne predstavlja ustrezne rešitve, saj bi 
nenazadnje pomenilo nedoseganje ciljev, zapisanih v Kurikulum (1999), ki kot smo podrobneje 
že predstavili, predvidevajo pridobivanje konkretnih izkušenj »z menjavanjem vlog, povezanih 
z razliko med spoli« (prav tam, str. 35) in odpiranjem možnosti »sodelovati v pogovorih o 
predsodkih, stereotipih« (prav tam, str. 36) itd. Ne smemo torej pozabiti, da je predstavljeni 
»formalni okvir norm, načel in ciljev za strokovne delavke obvezujoč, čeprav so pri realizaciji 
(izbira vsebin in didaktičnih strategij) strokovno avtonomne« (Kovač Šebart in Kuhar 2009, str. 
101).  
Nekatera vprašanja, vezana na identifikacijo v spol kot vzgojno zahtevo, pa vendar ostajajo 
nerešena. Potrebno bi bilo premisliti doprinos in hrbtne strani vsake od možnih poti. Razmisliti 
bi morali torej o tistem, kar je z vzgojnega vidika ključno: ali, oziroma na kakšen način, 
identifikacijo v spol privzeti kot vzgojno zahtevo ter kje so nevralgične točke pri vsakem od 
možnih odgovorov. V nadaljnji, resni teoretski analizi, bi morali iskati odgovore na vprašanja, 
ki zadevajo vzpostavljanje spolne identitete in vlogo, ki jo pri tem zavzema identifikacija. Kako 
interpretirati to, da je otrok vzgajan v določen spol, interpeliran neposredno v binarni spolni 
sistem, v ''roza'' in ''modro'', v družbene vloge, ki so binarno spolno zaznamovane in se pri tem 
otrok v spolu, pripisanem ob rojstvu, ne prepozna in se prepozna v binarno drugem spolu? 
Kako lahko mislimo, da pri osebi ne steče identifikacija s spolom, ki ji je bil pripisan ob rojstvu? 
Prihaja pri procesu identifikacije in strukturi osebnosti do kakšnih razlik med osebami, ki se ne 
identificirajo z nobenim od spolov, ki jih predpostavlja binarni spolni sistem? Kakšno vlogo pri 
vzpostavljanju spolne identitete zavzemajo predstavljene družbene logike (ne)identifikacije in 
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v kakšnem odnosu je ta do družbeno nujne strukture osebnosti? Navedena vprašanja in misli 
bi bilo potrebno nujno podrobno teoretsko osmisliti. Na tem mestu jih vpeljujemo zgolj kot 
vprašanja in premisleke, ki bi bili v nadaljevanju teoretske izpeljave v tej smeri zanimive in 
nujne. Vendar nas za  pričujočo obravnavo teme to ne bo zanimalo tako poglobljeno, saj naše 
središčno vprašanje predstavlja konceptualizacija spola v Kurikulumu (1999) in poznavanje ter 
interpretacija konceptualizacije tistih, preko katerih se konceptualni dokument prenaša v 
prakso. 
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3. Empirični del 
3.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 
3.1.1 Raziskovalna vprašanja 
V empiričnem delu magistrske naloge bomo odgovarjali na naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kakšno je stališče dijakov in dijakinj do kurikularnega zapisa, naj strokovne delavke in delavci  
v vrtcu dečke in deklice v enaki meri in na enak način spodbujajo v vključevanje in preizkušanje 
različnih gibalnih zvrsti? 
2. Kakšno je stališče dijakov in dijakinj do kurikularnega zapisa, da je v predšolskem obdobju 
otroku potrebno zagotavljati možnost za pridobivanja konkretnih izkušenj z menjavanjem 
vlog, povezanih z razliko glede na spol? 
3. Kakšno je poznavanje dijakov in dijakinj kurikularnega zapisa, ki predvideva, da  strokovni 
delavci in delavke v vrtcu stremijo k temu, da otrok v vrtcu spoznava različnost v najrazličnejših 
kontekstih in pridobiva konkretne izkušnje o dojemanju iste stvari, dogodka, pojava itn., in 
sicer iz različnih perspektiv ter ob iskanju različnih odgovorov? 
4. Kakšno stališče imajo dijaki in dijakinje do kurikularnega zapisa, ki predvideva, da se 
strokovne delavci in delavke v vrtcu trudijo v čim večji meri izogibati spolnim stereotipom? 
5. Ali bi bili dijaki in dijakinje pripravljeni oz. pripravljene otrokom 1. in 2. starostnega obdobja 
brati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki bi rada opravljala vsakodnevne dejavnosti 
ali poklic, ki ga tipično povezujemo z moškim spolom? 
6. Ali bi bili dijaki in dijakinje pripravljeni oz. pripravljene otrokom 1. in 2. starostnega obdobja 
brati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki se bi rada oblačila in izgledala na način, ki 
ga tipično povezujemo z moškim spolom? 
7. Ali bi bili dijaki in dijakinje pripravljeni oz. pripravljene otrokom 1. in 2. starostnega obdobja 
brati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki se počuti kot oseba moškega spola in želi, 
da jo tako tudi obravnavajo? 
8. Kakšna je ocena dijakov in dijakinj glede strokovne ustreznosti seznanjanja predšolskih 
otrok s tematikami, ki jih odpirajo v prejšnjih vprašanjih omenjene pravljice? 
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9. Ali se pri oceni o strokovni ustreznosti seznanjanja predšolskih otrok s temami, ki jih 
odpirajo te pravljice, pojavljajo razlike glede na letnik šolanja, ki ga dijaki in dijakinje 
obiskujejo? 
10. Ali pri dijakih in dijakinjah prevladuje binarna percepcija spola? 
11. Ali dijaki in dijakinje, ki menijo, da je dobro, da ženske na splošno opravljajo opravila, ki so 
drugačna od moških pravil, menijo tudi, da je bolje, da so si dejavnosti, ki jih v vrtcu nudimo 
dečkom in deklicam, vsaj v neki meri različne, saj bodo otroci tako lažje razumeli vsak svojo 
vlogo, za katero se od njih pričakuje, da jo bodo glede na svoj spol privzeli kasneje v življenju? 
12. Ali se v mnenju dijakov in dijakinj pojavljajo razlike o tem, ali je dobro, da ženske na splošno 
opravljajo opravila, ki so drugačna od moških, glede na to, ali razlog za to vidijo v različnosti 
narave? 
13. Kakšno je stališče dijakov in dijakinj glede učinka različnosti vzgojne dejavnosti glede na 
spol, v smislu, da ta različnost otrokom v vrtcu omogoča, da bodo lažje razumeli vsak svojo 
vlogo kasneje v življenju? 
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3.1.2 Raziskovalne hipoteze 
Izhajajoč iz zastavljenih raziskovalnih vprašanj smo postavili naslednje raziskovalne hipoteze: 
H1. Med dijaki in dijakinjami prevladujejo tisti in tiste, ki menijo, da je v vrtcu deklice in dečke 
pomembno v enaki meri in na enak način spodbujati v vključevanje in preizkušanje različnih 
gibalnih zvrsti. 
H2. Med dijaki in dijakinjami prevladujejo tisti in tiste, ki menijo, da je v predšolskem obdobju 
otroku potrebno zagotavljati možnost za pridobivanje konkretnih izkušenj z menjavanjem 
vlog, povezanih z razliko glede na spol. 
H3. Med dijaki in dijakinjami prevladujejo tisti in tiste, ki ocenjujejo, da si morajo strokovni 
delavci in delavke prizadevati, da otrok v vrtcu spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih 
in pridobiva konkretne izkušnje o dojemanju iste stvari, dogodka, pojava itn., in sicer iz 
različnih perspektiv ter ob iskanju različnih odgovorov. 
H4. Med dijaki in dijakinjami prevladujejo tisti in tiste, ki ocenjujejo, da je pomembno, da se 
strokovni delavci in delavke v vrtcu trudijo v čim večji meri izogibati spolnim stereotipom. 
H5. Med dijaki in dijakinjami prevladujejo tisti in tiste, ki bi bili pripravljeni otrokom 1. in 2. 
starostnega obdobja brati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki bi rada opravljala 
vsakodnevne dejavnosti ali poklic, ki ga tipično povezujemo z moškim spolom. 
H6. Med dijaki in dijakinjami prevladujejo tisti in tiste, ki bi bili pripravljeni otrokom 1. in 2. 
starostnega obdobja brati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki se bi rada oblačila in 
izgledala na način, ki ga tipično povezujemo z moškim spolom. 
H7. Med dijaki in dijakinjami prevladujejo tisti in tiste, ki bi bili pripravljeni otrokom 1. in 2. 
starostnega obdobja brati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki se počuti kot oseba 
moškega spola in želi, da jo tako tudi obravnavajo. 
H8. Med dijaki in dijakinjami prevladuje ocena, da je seznanjanje predšolskih otrok s 
tematikami, ki jih odpirajo pravljice iz prejšnjih vprašanj, strokovno. 
H9. Pri oceni o strokovni ustreznosti seznanjanja predšolskih otrok s temami, ki jih odpirajo te 
pravljice, se pojavljajo razlike glede na letnik šolanja, ki ga obiskujejo dijaki in dijakinje. 
H10. Med dijakinjami in dijaki prevladuje binarna percepcija spola.  
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H11. Dijakinje in dijaki, ki menijo, da je dobro, da ženske na splošno opravljajo opravila, ki so 
drugačna od moških opravil, menijo tudi, da je bolje, da so si dejavnosti, ki jih v vrtcu nudimo 
dečkom in deklicam vsaj v neki meri različne, saj bodo otroci tako lažje razumeli vsak svojo 
vlogo, za katero se od njih pričakuje, da jo bodo glede na svoj spol privzeli kasneje v življenju. 
H12. V mnenju dijakov in dijakinj o tem, ali je dobro, da ženske na splošno opravljajo opravila, 
ki so drugačna od moških, se pojavljajo razlike glede na to, ali razlog za to vidijo v različnosti 
narave. 
H13. Med dijaki in dijakinjami prevladuje mnenje, da je bolje, da so dejavnosti za otroke v 
vrtcu vsaj v neki meri različne glede na spol otrok, da bodo ti tako lažje razumeli vsak svojo 
vlogo kasneje v življenju. 
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3.2 Raziskovalni problem 
V empiričnem delu magistrske naloge nas bo zanimalo, ali dijaki in dijakinje, ki so vključene oz. 
vključeni v srednješolski program predšolske vzgoje na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in 
umetniški gimnaziji Ljubljana poznajo kurikularni dokument, ki usmerja vzgojno delovanje 
vrtcev, in sicer v delih, ki so vezani na spol, pri čemer nas bo konkretneje zanimalo to, ali so 
seznanjeni oz. seznanjene s cilji, dejavnostmi in vlogo odraslih, ki jih predvideva programski 
dokument in zadevajo obravnavo spola v vzgojnem procesu v vrtcu. Ob tem nas bodo zanimala 
tudi stališča dijakov in dijakinj, ki zadevajo družbeno neenakost, povezano z razliko glede na 
spol, in njihova stališča, vezana na konceptualizacijo spola v Kurikulumu (1999). Poleg 
poznavanja zapisov v Kurikulumu (1999), ki obravnavajo spol, bomo proučevali tudi, na kakšen 
način dijaki in dijakinje te zapise razumejo oziroma kako in v kolikšni meri bi jih prenašale oz. 
prenašali v prakso. Pri razmisleku o vzgoji v javnem vrtcu namreč ne moremo mimo 
formalnega okvira, ki objektivno določa njegovo delovanje, »še več, vztrajanje pri njem in 
upoštevanje le-tega je del vzgoje« (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 43), pri čemer je Kurikulum 
(1999) tisti dokument, ki predstavlja strokovno osnovo za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo 
vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih. Stališča dijakov in dijakinj ter njihovo poznavanje 
zahtev, vpisanih v temeljni kurikularni dokument, ocenjujemo kot pomembno, saj 
predstavljajo podlago za ravnanja v  vsakdanjem življenju in delu vrtcev, na katerih bo slonela 
procesna kakovost predšolske vzgoje bodočih strokovnih delavcev in delavk. Za kakovostno 
izvedbo predšolske vzgoje je namreč poleg Kurikuluma (1999) in njegove konceptualizacije, ki 
predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih, »enako pomembna izpeljava v prakso oz. t.i. 
izvedbeni kurikulum« (prav tam, str. 4). Konceptualna zasnova dokumenta namreč »ne 
odgovarja na vprašanje, ali so rešitve ustrezno udejanjene v praksi« (Kovač Šebart in Hočevar 
2018, str. 110). 
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3.3 Metodologija 
3.3.1 Raziskovalna metoda 
V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 
raziskovanja. Z deskriptivno metodo ugotavljamo, kakšno in koliko nekaj je, s kavzalno-
neeksperimentalno metodo pa skušamo ugotoviti vzročne zveze med pojavi, ne da bi pri tem 
vnesli eksperimentalni faktor (Sagadin 1993, str. 12).  
3.3.2 Vzorec 
V vzorec so vključeni dijaki in dijakinje, ki obiskujejo Srednjo vzgojiteljsko šolo, gimnazijo in 
umetniško gimnazijo Ljubljana, pri čemer so v raziskavo zaradi relevantnosti glede na vsebino 
raziskovalnih vprašanj vključeni zgolj dijaki in dijakinje, ki so vpisani oz. vpisane v program 
predšolske vzgoje, in sicer drugega, tretjega in četrtega letnika tega programa. Dijakov in 
dijakinj, ki obiskujejo prvi letnik, v raziskavo nismo vključili, saj ocenjujemo, da njihovo znanje, 
stališča in pričakovanja še niso (v zadostni meri) odraz vzgoje in izobraževanja v 
srednješolskem programu predšolske vzgoje. Za namen čim večje reprezentativnosti smo v 
vzorec skušali zajeti čim večji delež dijakov in dijakinj, ki ustrezajo zgoraj navedenim 
značilnostim; v vzorec je skupno vključenih 201 dijakov in dijakinj, od tega 34,3 % tistih, ki so 
bili v času izvajanja raziskave vpisani oz. vpisane v 2. letnik, 36,3 %  vpisanih v 3. letnik in  
29,4 % vpisanih v 4. letnik programa. 
Tabela 1: Vključeni v raziskavo po letniku šolanja 
  f f (%) 
 2. letnik 69 34,3 
  3. letnik 73 36,3 
  4. letnik 59 29,4 
  Skupaj 201 100,0 
 
 Vzorec sestavlja 9,5 % moških, 90 % žensk, 0,5 % vprašanih, pa je označilo, da so drugega 
spola13. 
                                                          
13 Skladno s formalnim okvirom in jezikovnimi značilnostmi slovenskega jezika v empiričnem delu naloge 
govorimo o dijakih in dijakinjah oziroma o moških in ženskah, pri čemer pa opozarjamo, da je v vzorec vključena 
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Tabela 2: Vključeni v raziskavo po spolu 
 f  f (%) 
 Moški 19 9,5 
 Ženski 181 90,0 
 Drugo 1 0,5 
 Skupaj 201 100,0 
 
Pridobili smo tudi demografsko značilnost vzorca o tem, kje so anketiranci in anketiranke 
preživeli oz. preživele večino svojega življenja, pri čemer je 19,9 % vprašanih večino svojega 
življenja preživela v mestu, 26,9 % na mestnem obrobju in 52,2 % na podeželju. 
Tabela 3: Vključeni v raziskavo glede na to, kje so preživeli največji del svojega življenja 
  f f (%) 
 V mestu 40 20,1 
  Na mestnem obrobju 54 27,1 
  Na podeželju 105 52,8 
  Skupaj 199 100,0 
 
 Za opisani vzorec velja, da je izbran priložnostno (Kožuh 2013, str. 131–132). Osnovna 
množica je hipotetična, vanjo sodijo vsi, ki so podobni enotam iz vzorca. Vse ugotovitve, ki 
smo jih pridobili, bodo tako uporabne za vsako podobno množico (prav tam, str. 137). 
  
                                                          
tudi ena oseba, ki se ne identificira znotraj formalno ustoličenega binarnega spolnega sistema, ki jo imamo, ko 
govorimo o dijakih in dijakinjah, v mislih.  
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3.3.3 Metoda zbiranja podatkov in instrument 
Za zbiranje podatkov smo uporabili metodo ankete in anketni vprašalnik kot njen instrument. 
Anketo smo izvedli pisno, pri tem pa smo uporabili nestandardiziran anketni vprašalnik, ki smo 
ga sestavili sami (Sagadin 1993, str. 120). Anketni vprašalnik skupno sestavlja 36 vprašanj, od 
tega je 35 vprašanj zaprtega tipa, pri čemer 3 od teh preverjajo demografske značilnosti 
vzorca. Za vprašanja zaprtega tipa je značilno, da so možni odgovori na vprašanja formulirani 
vnaprej, anketiranec oz. anketiranka pa je kot odgovor izbral oz. izbrala tistega, ki mu oz. ji 
najbolj ustreza (prav tam, str. 125). Pri vprašanjih zaprtega tipa prevladuje tip vprašanj z 
večstransko izbiro (prav tam, str. 137) –  takšnih vprašanj je 27, ostalih 7 vprašanj zaprtega 
tipa pa je dihotomnih (prav tam, str. 133). Od vseh zaprtih vprašanj je 13 takšnih, ki vsebujejo 
lestvico stališč Likertovega tipa, s katero smo ugotavljali stališča dijakov in dijakinj (prav tam, 
str. 176). Ob tem so v anketni vprašalnik vključene tudi deskriptivne ocenjevalne lestvice (prav 
tam, str. 189), in sicer je takšnih vprašanj 9. Eno izmed vprašanj zaprtega tipa anketirancem in 
anketirankam omogoča več možnih odgovorov, pri čemer jim je nudena tudi možnost 
oblikovanja lastnega odgovora, kar v danem primeru poveča možnost ustreznega odgovora 
(prav tam, str. 126). 
3.3.4 Postopki obdelave podatkov 
Podatke smo obdelali na nivoju deskriptivne in inferenčne statistike, prikazani so v  tabelah z 
absolutnimi frekvencami in strukturnimi odstotki. Hipoteze smo preverjali s 2-preizkusom.  V 
primerih, ko pogoji za 2-preizkus niso bili izpolnjeni (če je bilo več kot 20% teoretičnih 
frekvenc manjših od 5), smo uporabili nadomestni, Kullbackov preizkus (2Î). 
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3.4 Rezultati in interpretacija 
3.4.1 Poznavanje kurikularnih rešitev in stališča dijakinj in dijakov 
Kot smo predstavili že uvodoma, Kurikulum (1999) predstavlja izhodišče za načrtovanje, 
izvajanje in evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih, pri čemer zapisani cilji znotraj 
posameznih področij dejavnosti predstavljajo okvir, ki je za vzgojitelje in vzgojiteljice zavezujoč 
in znotraj katerega morajo o načinu izvedbe in uresničevanja ciljev presojati strokovno 
avtonomno (prav tam, str. 14). Stališča dijakov in dijakinj in njihovo poznavanje zahtev, 
vpisanih v temeljni kurikularni dokument, bomo na tem mestu analizirali, saj bodo 
predstavljala podlago za ravnanja v  vsakdanjem življenju in delu vrtcev, na katerih bo slonela 
procesna kakovost predšolske vzgoje bodočih strokovnih delavcev in delavk. Zato v 
nadaljevanju predstavljamo rezultate odgovorov na prva tri raziskovalna vprašanja:  
1. Kakšno je stališče dijakov in dijakinj do kurikularnega zapisa, naj strokovne delavke in delavci  
v vrtcu dečke in deklice v enaki meri in na enak način spodbujajo v vključevanje in preizkušanje 
različnih gibalnih zvrsti? 
Na podlagi raziskovalnega vprašanja smo postavili hipotezo, da med dijaki in dijakinjami 
prevladujejo tisti in tiste, ki menijo, da je v vrtcu deklice in dečke pomembno v enaki meri in 
na enak način spodbujati v vključevanje in preizkušanje različnih gibalnih zvrsti. 
Tabela 4: Mnenje vključenih v raziskavo glede enakega spodbujanja deklic in dečkov, da se 
vključujejo in preizkušajo v različnih zvrsteh gibalnih dejavnosti 
Pomembno je, da deklice in dečke v predšolskem obdobju enako 
spodbujamo, da se vključujejo in preizkušajo v različnih zvrsteh gibalnih 
dejavnosti. f f (%) 
 Se strinjam 195 97,0 
Se delno strinjam 5 2,5 
Se ne strinjam 0 0,0 
Ne vem 1 0,5 
Skupaj 201 100,0 
 
H1: χ2=366,925, g=2, α=0,000 
Vrednost χ2–preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Dokazali smo, da eden od odgovorov prevladuje. Na podlagi 
vzorca sklepamo, da se tudi v osnovni množici dijakinje in dijaki strinjajo, da je dečke in deklice 
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pomembno v enaki meri in na enak način spodbujati v vključevanje in preizkušanje različnih 
gibalnih zvrsti, saj je tak odgovor podalo 97 % anketirank in anketirancev.  
 
2. Kakšno je stališče dijakov in dijakinj do kurikularnega zapisa, da je v predšolskem obdobju 
otroku potrebno zagotavljati možnost za pridobivanja konkretnih izkušenj z menjavanjem 
vlog, povezanih z razliko glede na spol? 
Med dijaki in dijakinjami prevladujejo tisti in tiste, ki menijo, da je v predšolskem obdobju 
otroku potrebno zagotavljati možnost za pridobivanje konkretnih izkušenj z menjavanjem 
vlog, povezanih z razliko glede na spol. 
Tabela 5: Mnenje vključenih v raziskavo o zagotavljanju možnosti pridobivanja konkretnih 
izkušenj z menjavanjem vlog, povezanih z razliko glede na spol v predšolskem obdobju. 
Pomembno je, da ima otrok v predšolskem 
obdobju možnost pridobivanja konkretnih 
izkušenj z menjavanjem vlog, povezanih z 
razliko glede na spol (npr. menjavanje vlog v 
spolno specifičnih igrah in dejavnostih, ki 
vključujejo domače delo, negovanje otrok …). f f (%) 
 Se strinjam 179 89,5 
Se delno strinjam 13 6,5 
Se ne strinjam 5 2,5 
Ne vem 3 1,5 
Skupaj 200 100,0 
 
H2: χ2=444,880, g=3, α=0,000 
Vrednost χ2–preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Dokazali smo, da eden od odgovorov prevladuje. Na podlagi 
vzorca sklepamo, da se tudi v osnovni množici strinjajo, da je v predšolskem obdobju otroku 
pomembno zagotavljati možnost za pridobivanje konkretnih izkušenj z menjavanjem vlog, 
povezanih z razliko glede na spol, saj je tak odgovor podalo 89,5 % anketirank in anketirancev.  
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Tabela 6: Mnenje vključenih v raziskavo o pojavljanju negativnih učinkov zagotavljanja 
možnosti pridobivanja konkretnih izkušenj z menjavanjem vlog, povezanih z razliko glede na 
spol v vrtcu. 
Na otroka v predšolskem obdobju ima možnost pridobivanja konkretnih 
izkušenj z menjavanjem vlog, povezanih z razliko glede na spol (npr. 
menjavanje vlog v spolno specifičnih igrah in dejavnostih, ki vključujejo 
domače delo, negovanje otrok …) lahko tudi negativne učinke. f  f (%) 
 Se strinjam 60 29,9 
Se delno strinjam 64 31,8 
Se ne strinjam 51 25,4 
Ne vem 26 12,9 
Skupaj 201 100,0 
 
Iz Tabele 6 je razvidno, da je 29,9 % vprašanih mnenja, da ima zagotavljanje možnosti 
pridobivanja konkretnih izkušenj z menjavanjem vlog, povezanih z razliko glede na spol na 
otroka lahko tudi negativne učinke, 31,8 % se jih s tem delno strinja, 12,9 % o tem nima 
izoblikovanega mnenja, 25,4 % vprašanih pa meni, da zagotavljanje možnosti pridobivanja 
konkretnih izkušenj z menjavanjem vlog, povezanih z razliko glede na spol, na otroka nima 
negativnih učinkov.  
Tabela 7: Mnenje vključenih v raziskavo o odnosu sprejemanja vseh različnih oblik zunanje 
predstavitve otrokove spolne identitete, tudi če ta ne ustreza družbeno prevladujočim 
predstavam (npr. deček se oblači v roza barvo, nosi krila ali pa ima dolge lase). 
Menim, da je prav, da v vrtcu pokažem odnos sprejemanja do vseh različnih 
oblik zunanje predstavitve otrokove spolne identitete, tudi če ta ne ustreza 
družbeno prevladujočim predstavam (npr. deček se oblači v roza barvo, nosi 
krila ali pa ima dolge lase). f f (%) 
 Se strinjam 151 75,1 
Se delno strinjam 36 17,9 
Se ne strinjam 14 7,0 
Skupaj 201 100,0 
 
Iz Tabele 7 je razvidno, da je 75,1 % vprašanih mnenja, da je v vrtcu pomembno sprejemati 
otroka ne glede na njegovo manifestacijo spolne identitete, torej tudi takrat, ko ta ne ustreza 
družbeno prevladujočim predstavam (npr. deček se oblači v roza barvo, nosi krila ali pa ima 
dolge lase). 17,9 % vprašanih se s tem delno strinja, kar lahko razumemo na način, da bi 
glede sprejemanja manifestacije otrokove spolne identitete presojali vsakokrat glede na 
konkreten primer. 7,0 % vprašanih pa meni, da je otrokovo manifestacijo spolne identitete 
neprimerno sprejemati, če ta ne ustreza družbeno prevladujočim normam. 
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Tabela 8: Ocena vključenih v raziskavo o tem, da njihova osebna mnenja ne bodo ovirala 
njihovega odnosa sprejemanja do otrok v vrtcu (da bodo otroka sprejemali tudi, če se jim na 
primer zdi, da je narobe, da se deček oblači v roza barvo, nosi krila ali pa ima dolge lase). 
 
Moja osebna mnenja so moja in tudi, če se mi na primer zdi, da je narobe, da 
se deček oblači v roza barvo, nosi krila ali pa ima dolge lase, bom v vrtcu 
ravnal oz. ravnala tako, (kot) da to sprejemam. f f (%) 
 Drži 177 88,1 
Delno drži 19 9,5 
Ne drži 5 2,5 
Skupaj 201 100,0 
 
Kot kažejo podatki v Tabeli 8, 88,1 % vprašanih meni, da bodo otroka v vrtcu sprejemali ne 
glede na svoja osebna mnenja (da bodo otroka sprejemali tudi, če se jim na primer zdi, da je 
narobe, da se deček oblači v roza barvo, nosi krila ali pa ima dolge lase), 9,5 % vprašanih se s 
tem delno strinja, kar lahko razumemo na način, da bi glede odnosa sprejemanja presojali 
vsakokrat glede na konkreten primer. 2,5 % vprašanih pa meni, da otroka v vrtcu ne bi 
sprejemali, če bi bilo to neskladno z njihovimi osebnimi mnenji. 
 
3. Kakšno je poznavanje dijakov in dijakinj kurikularnega zapisa, ki predvideva, da  strokovni 
delavci in delavke v vrtcu stremijo k temu, da otrok v vrtcu spoznava različnost v najrazličnejših 
kontekstih in pridobiva konkretne izkušnje o dojemanju iste stvari, dogodka, pojava itn., in 
sicer iz različnih perspektiv ter ob iskanju različnih odgovorov? 
V zvezi s tem raziskovalnim vprašanjem smo postavili hipotezo, da med dijaki in dijakinjami 
prevladujejo tisti in tiste, ki ocenjujejo, da si morajo strokovni delavci in delavke prizadevati, 
da otrok v vrtcu spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in pridobiva konkretne 
izkušnje o dojemanju iste stvari, dogodka, pojava itn., in sicer iz različnih perspektiv ter ob 
iskanju različnih odgovorov. 
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Tabela 9: Ocena vključenih v raziskavo glede strokovne ustreznosti prizadevanj, da otrok v 
vrtcu spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi konkretne izkušnje o dojemanju 
iste stvari, dogodka, pojava itn,. in to z različnih perspektiv ter ob iskanju različnih rešitev in 
odgovorov. 
Kot strokovne delavke oz. delavci moramo stremeti k temu, da otrok v vrtcu 
spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi konkretne izkušnje o 
dojemanju iste stvari, dogodka, pojava itn. z različnih perspektiv ter ob 
iskanju različnih rešitev in odgovorov. f f (%) 
 Drži 184 92,0 
Ne drži 1 0,5 
Ne vem 15 7,5 
Skupaj 200 100,0 
 
H3: χ2=311,230, g=2, α=0,000 
Vrednost χ2–preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Dokazali smo, da eden od odgovorov prevladuje. Na podlagi 
vzorca sklepamo, da dijakinje in dijaki tudi v osnovni množici ocenjujejo, da morajo kot 
strokovne delavke in delavci v vrtcu stremeti k temu, da otrok v vrtcu spoznava različnost v 
najrazličnejših kontekstih in pridobiva konkretne izkušnje o dojemanju iste stvari, dogodka, 
pojava itn. z različnih perspektiv ter ob iskanju različnih odgovorov, saj je tak odgovor podalo 
92 % anketirank.  
 
Na podlagi podatkov vzorca in izvedenih posplošitev na osnovno množico lahko sklepamo, da 
dijaki in dijakinje praviloma poznajo kurikularne zapise, vezane na spol. Njihovo poznavanje 
zapisov se v največji meri odraža pri definiranje vloge odraslih znotraj področja dejavnosti 
Gibanja, kjer je zapisano, naj strokovne delavke in delavci »deklice in dečke enako spodbujajo, 
da se vključujejo in preizkušajo v različnih zvrsteh gibalnih dejavnosti« (prav tam, str. 18). Ta 
kurikularni zapis kot pomemben ocenjuje 97 % dijakov in dijakinj. Kot je razvidno iz Tabele 5 
pa se nekaj manj kot to, in sicer 89,5 % dijakov in dijakinj, strinja s ciljem znotraj področja 
Družba, ki predvideva oblikovanje vrtca kot prostora, v katerem »otrok pridobiva konkretne 
izkušnje za sprejemanje drugačnosti [tudi] glede na spol […]« (prav tam, str. 33). Pri tem se 
61,7 % dijakov in dijakinj strinja ali delno strinja s tem, da ima lahko slednje tudi negative 
učinke. Glede na predstavljene podatke lahko sklenemo, da dijaki in dijakinje v veliki večini in 
praviloma poznajo kurikularne zapise, ki zadevajo spol. Ob tem pa se delež vključenih v 
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raziskavo, ki menijo, da so otroka v ustanovah predšolske vzgoje pripravljeni oz. pripravljene 
sprejemati ne glede na vse, s konkretizacijo primera zmanjša. Za razliko glede na abstraktno 
dikcijo je tako 75,1 % vprašanih mnenja, da je v vrtcu pomemben odnos sprejemanja do vseh 
različnih oblik zunanje predstavitve otrokove spolne identitete, tudi če ta ne ustreza družbeno 
prevladujočim predstavam (npr. deček se oblači v roza barvo).   
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3.4.2 Odnos dijakinj in dijakov do igranja otrok z različnimi igračami, ne glede na 
spol 
Odzivanje družbene okolice na spol otroka se začne že zelo zgodaj in prav to odzivanje lahko 
pripomore k utrjevanju spola in z njim povezanih stereotipov in predsodkov: »pomislimo na 
dva označevalca, obleke in igrače« (Fausto-Sterling 2014, str. 19). Vendar pa Kurikulum (1999) 
predpostavlja rahljanje stereotipov, med cilji je znotraj področja Družba zapisano denimo, naj 
bo vrtec prostor, ki otroku nudi »možnost za rahljanje stereotipov, povezanih z razliko med 
spoloma« (prav tam, str. 33). Zato v nadaljevanju predstavljamo rezultate odgovorov na 
naslednje raziskovalno vprašanje: 
4. Kakšno stališče imajo dijaki in dijakinje do kurikularnega zapisa, ki predvideva, da se 
strokovne delavci in delavke v vrtcu trudijo v čim večji meri izogibati spolnim stereotipom? 
Na podlagi raziskovalnega vprašanja smo postavili hipotezo, da med dijaki in dijakinjami 
prevladujejo tisti in tiste, ki ocenjujejo, da je pomembno, da se strokovne delavke in delavci v 
vrtcu trudijo v čim večji meri izogibati spolnim stereotipom. 
Tabela 10: Mnenje vključenih v raziskavo o pomembnosti izogibanja spolnim stereotipom 
strokovnih delavk v vrtcu. 
Pomembno se mi zdi, da se kot strokovna delavka oz. delavec v vrtcu trudim 
v čim večji meri izogibati spolnim stereotipom. f f (%) 
 Drži 162 80,6 
Delno drži 21 10,4 
Ne drži 13 6,5 
Ne vem 5 2,5 
Skupaj 201 100,0 
 
H4: χ2=333,905, g=3, α=0,000 
Vrednost χ2–preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake 
verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Dokazali smo, da eden od odgovorov prevladuje. Na 
podlagi vzorca sklepamo, da dijakinje in dijaki tudi v osnovni množici ocenjujejo, da je 
pomembno, da se kot strokovne delavke in delavci v vrtcu trudijo v čim večji meri izogibati 
spolnim stereotipom, saj je ta odgovor podalo 80,6 % anketirank in anketirancev.  
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Tabela 11: Mnenje vključenih v raziskavo glede odražanja njihovih osebnih mnenj in stališč 
v njihovem strokovnem delu. 
Moja osebna mnenja se odražajo tudi v mojem strokovnem delu, saj je 
preprosto nemogoče, da se ne bi. f f (%) 
 Se strinjam 59 29,4 
Se delno strinjam 99 49,3 
Se ne strinjam 43 21,4 
Skupaj 201 100,0 
 
Iz tabele 11 je razvidno, da 29,4 % vprašanih meni, da se bodo njihova osebna mnenja in 
stališča odražala tudi v njihovem strokovnem delu, 49,3 % se s tem zapisom delno strinja, kar 
lahko razumemo na način, da menijo, da se bodo v njihovem strokovnem delu odražala 
nekatera njihova mnenja in stališča, a ne vsa. 21,4 % vprašanih pa meni, da se njihova osebna 
mnenja in stališča ne bodo odražala v njihovem strokovnem delu. 
 
Tabela 12: Mnenje vključenih v raziskavo o dopuščanji otroku svobodne izbire med vsemi 
različnimi igračami v vrtcu, ne glede na spol. 
Otroke v vrtcu bi pustil oz. pustila, da se igrajo z vsemi različnimi igračami, 
tudi denimo deklice z igračami, ki jih tipično pripisujemo dečkom. f f (%) 
 Drži 195 97,0 
Delno drži 4 2,0 
Ne drži 1 0,5 
Ne vem 1 0,5 
Skupaj 201 100,0 
 
Kot je razvidno iz tabele 12, bi 97,0 % vprašanih otroka v vrtcu pustilo, da se igra z vsemi 
različnimi igračami, ne glede na spol (tudi denimo deklice z igračami, ki jih tipično pripisujemo 
dečkom), 2,0 % vprašanih se s tem delno strinja, kar lahko razumemo na način, da bi o tem 
presojali glede na vsak konkreten primer, 0,5 % vprašanih pa meni, da otroku v vrtcu ne bi 
dopuščalo svobodne izbire med vsemi različnimi igračami, ne glede na spol. 
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Tabela 13: Mnenje vključenih v raziskavo o spodbujanju otrok v vrtcu, da se igrajo z vsemi 
različnimi igračami, ne glede na spol. 
Otroke v vrtcu bi spodbujal oz. spodbujala, da se igrajo z vsemi različnimi 
igračami, tudi denimo deklice z igračami, ki jih tipično pripisujemo dečkom. f f (%) 
 Drži 172 85,6 
Delno drži 19 9,5 
Ne drži 8 4,0 
Ne vem 2 1,0 
Skupaj 201 100,0 
 
Če pogledamo podatke v tabeli 13, vidimo, da 85,6,% vprašanih meni, da bi otroka v vrtcu 
spodbujalo, da se igra z vsemi različnimi igračami, ne glede na spol (tudi denimo deklice z 
igračami, ki jih tipično pripisujemo dečkom), 9,5,% vprašanih se s tem delno strinja, kar lahko 
razumemo na način, da bi o tem presojali glede na vsak konkreten primer, 4,0,% vprašanih pa 
meni, da otroka v vrtcu ne bi spodbujalo poseganja po vseh različnih igračah, ne glede na spol. 
 
Tabela 14: Mnenje vključenih v raziskavo o potrebi po spodbujanju dekleta, ki se igra 
izključno z igračami, ki jih tipično pripisujemo dečkom, da poseže tudi po igračah, ki jih 
praviloma pripisujemo deklicam. 
Če bi se deklica igrala izključno z igračami, ki jih tipično pripisujemo dečkom, 
bi jo spodbujal oz. spodbujala, naj poseže še po tistih, ki jih praviloma 
pripisujemo deklicam. f f (%) 
 Drži 47 23,5 
Delno drži 66 33,0 
Ne drži 77 38,5 
Ne vem 10 5,0 
Skupaj 200 100,0 
 
Podatki v tabeli 14 kažejo, da največji delež vprašanih, to je 38,3 % meni, da deklice, ki se igra 
z igračami, ki jih tipično pripisujemo dečkom, ne bi spodbujalo k temu, da poseže tudi po 
igračah, ki jih praviloma pripisujemo deklicam 32,8 % pa se s tem delno strinja, kar lahko 
interpretiramo na način, da bi presojali glede na vsakokraten konkreten primer. 5,0 % 
vprašanih ne ve, kako bi ravnalo v tem primeru. Ostalih 23,0 % vprašanih pa meni, da bi 
deklico, ki bi v vrtcu posegala izključno po igračah, ki jih tipično pripisujemo dečkom, 
spodbujalo, da poseže tudi po igračah, ki jih praviloma pripisujemo deklicam. 
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Tabela 15: Mnenje vključenih v raziskavo glede tega, da se je spolnim stereotipom v vrtcu 
nepotrebno izogibati, saj temeljijo na resničnem življenju. 
Menim, da se je spolnim stereotipom v vrtcu nepotrebno izogibati, saj 
temeljijo na resničnem življenju. f f (%) 
 Drži 69 34,3 
Delno drži 41 20,4 
Ne drži 73 36,3 
Ne vem 18 9,0 
Skupaj 201 100,0 
 
Iz tabele 15 je razvidno, da 36,3 % vprašanih meni, da se je spolnim stereotipom v vrtcu 
potrebno izogibati, ne glede na njihove povezave z resničnim življenjem, medtem ko 34,3 % 
vprašanih meni, da se je spolnim stereotipom v vrtcu nepotrebno izogibati, saj temeljijo na 
resničnem življenju. 20,4 % vprašanih se s tem delno strinja, kar lahko morebiti interpretiramo 
na način, da se je potrebno izogibati le tistim stereotipom, za katere ocenjujemo, da so 
neutemeljeni. 9,0 % vprašanih do tega ni opredeljenih. 
 
Kot kažejo podatki, večina dijakov in dijakinj, in sicer 80,6 %, pozna zapis v Kurikulumu (1999), 
ki vzpostavlja zahtevo po izogibanju (spolnim) stereotipom v vzgojnem procesu. Med cilji je 
znotraj področja Družba namreč zapisano, naj bo vrtec prostor, ki otroku nudi »možnost za 
rahljanje stereotipov, povezanih z razliko med spoloma« (prav tam, str. 33). Med primeri 
dejavnosti za drugo starostno obdobje pa, da »ima [otrok] možnost sodelovati v pogovorih o 
predsodkih, stereotipih« (prav tam, str. 36).  Podobno je definirana tudi vloga odraslih, ki 
zadeva vzgojna ravnanja, vezana na spol: zapisano je, naj strokovne delavke in delavci otroke 
seznanjajo »s seksizmom […] ter ne dopuščajo pripomb, nagovarjanja in dejanj, ki ljudi 
stereotipizirajo. Razlike med ljudmi sprejemajo brez pretiravanja in se pri opazovanju 
posameznega otroka izogibajo primerjavam. Izogibajo se seksistični rabi jezika.« (Prav tam, 
str. 36–37) Navedeni podatek ne odraža neposrednega poznavanja zapisov v programskem 
dokumentu, pač pa njihovo vsebinsko tendenco. Kot smo že izpostavili, izsledki kažejo, da 
večina dijakov in dijakinj sledi logiki, vpisani v Kurikulum (1999). Vprašanje je, kako je postavko 
razumelo preostalih 19,4 % odstotkov dijakinj in dijakov. Če so zapis razumeli, kot da lahko 
stereotipe v vzgojnem procesu uveljavljajo, podatki kažejo, da niso povezali zahtev formalnega 
okvira s strokovnim delovanjem v praksi – na kar bi jih morali v vzgojno izobraževalnem 
programu in procesu dosledno navajati. Ob tem pa je potrebno upoštevati, da so zapis lahko 
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razumeli tudi drugače. Stereotipom naj se v vzgojnem procesu v javnem vrtcu namreč ne  
izogibamo a priori, še več, Kurikulum (1999) vzpostavlja zahtevo, naj »ima [otrok] možnost 
sodelovati v pogovorih o predsodkih, stereotipih« (prav tam, str. 36), pri čemer je pomembno, 
da strokovne delavke in delavci »ne dopuščajo pripomb, nagovarjanja in dejanj, ki ljudi 
stereotipizirajo« (prav tam, str. 36). Seznanjanje otroka s stereotipi, ki temelji na vednosti, 
namreč otroka navaja na kritičen odnos do neresnic in s tem sledi zahtevi po udejanjanju 
načela kritičnosti. 
Izsledki raziskave so nadalje pokazali, da bi 97,0 % dijakov in dijakinj otrokom pustilo, da se 
deklica igra z igračami, ki jih tipično povezujemo z dečki, k temu bi jih spodbujalo 85,6 %. 
Čeprav gre za razliko deleža 11,4 %, ta opozarja, da bi morali v programu v procesu vzgoje in 
izobraževanja dodatno osvetliti interpretacije kurikularnih zapisov oz. njihovih izpeljav v 
prakso. Tako za dopuščanje kot spodbujanje otrok k igranju z različnimi igračami ne glede na 
spol namreč velja, da sta odraz istih kurikularnih zapisov in iz njih izhajajočih zahtev za vzgojno 
delo v vrtcu. Kljub temu da predstavljeni podatki kažejo, da dijaki in dijakinje v veliki večini in 
praviloma poznajo kurikularne zapise, ki zadevajo spol, bi moral biti cilj vzgoje in 
izobraževanja, da nihče, ki program konča, ne ostane neseznanjen z vsebino programskega 
dokumenta - in več, dijakinje in dijake bi bilo potrebno usmerjati v refleksijo zapisov, da jim 
bodo ti sploh lahko služili kot vodilo pri konkretnem vzgojnem delu. Tudi če gre za manjši delež 
dijakov in dijakinj ni nepomembno vprašanje, kako slednje pripeljati do ciljev, ki jih 
predpostavlja program in zadeva tudi poznavanje ter razumevanje konceptualizacije spola v 
programskem dokumentu. Pri tem privzemamo tudi možnost, da se vse dijakinje in dijaki ne 
nameravajo zaposliti znotraj javne mreže vrtcev, kar pa ne pomeni, da je usvajanje vsebin 
Kurikuluma (1999) zanje nepotrebno, saj bi to pomenilo pristanek na nedoseganje temeljnih 
ciljev programa. Razliko, ki se na ravni podatkov pokaže med tem, da bi dijaki in dijakinje 
otroke v manjši meri spodbujali, kot pa jih pustili, da se igrajo z različnimi igračami, ne glede 
na spol, pa ni nujno odraz nepoznavanja zapisov znotraj programskega dokumenta ali pa 
njihovega nerazumevanja, ampak lahko sledi tudi premisleku, ki izhaja iz zahteve po tem, da 
načrtovanje in izvajanje kurikula terja strokovne premisleke, ki vključujejo sledenje otrokovim 
interesom in potrebam ter tako kljub strukturiranosti dokumenta upošteva različnost otrok v 
vrtcu (Hočevar idr. 2013, str. 481–482). Na podlagi izsledkov raziskave tako lahko sklepamo, 
da je program tej temi namenil dovolj poudarka, da so jo dijaki in dijakinje v večini usvojili. 
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Nadalje podatki kažejo, da je 85,6 % vprašanih odgovorilo, da bi otroke v vrtcu spodbujali, da 
se igrajo z vsemi različnimi igračami, tudi denimo deklice z igračami, ki jih tipično pripisujemo 
dečkom. Hkrati pa bi, deklico, ki v vrtcu posega izključno po igračah, ki jih tipično pripisujemo 
dečkom, le 23,4 % dijakov in dijakinj spodbujalo, naj poseže še po tistih, ki jih praviloma 
pripisujemo deklicam. Gre za primera, ki sta po svoji logiki sorodna in izhajata iz istih formalnih 
zahtev, a vendar ju dijaki in dijakinje razumejo različno. Podatki opozarjajo na razkorak med 
vednostjo (kurikularnih rešitev) in premisleki o ravnanjih, ki iz njih izhajajo. V vzgojnem 
procesu namreč »nikoli ne gre samo za formo, pomembno je, kako se abstraktna načela 
konkretizirajo, uporabijo, kakšno je razmerje med načeli [in] njihovim konkretnim 
udejanjanjem« (Kovač Šebart 2017, str. 22). Konceptualzacija programskega dokumenta mora 
biti dijakom in dijakom  predstavljena tako, da v njej vidijo smisel oz. jo razumevajo, saj če  
zapise dojemajo stereotipno, v smislu, da gre le za teorijo oz. papir, ki je ločen od prakse, je 
»bržčas res manj verjetno, da jih bodo privzeli kot osnovo svojih vzgojnih ravnanj« (Kovač 
Šebart in Krek 2009, str. 119–120). Podatki kažejo, da programu v veliki meri uspeva 
seznanjanje dijakov in dijakinj z zapisi znotraj programskega dokumenta, hkrati pa opozarjajo, 
kot kaže predstavljen primer, da bi deklico, ki v vrtcu posega izključno po igračah, ki jih tipično 
pripisujemo dečkom, le 23,4 % dijakov in dijakinj spodbujalo, naj poseže še po tistih, ki jih 
praviloma pripisujemo deklicam, da je dijake in dijakinje potrebno poglobljeno izobraziti o 
konceptu, vpisanem v Kurikulum (1999) in ga umeščati v razmislek o vzgojnih ravnanjih v 
javnem vrtcu (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 120–121).  
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3.4.3 Pripravljenost dijakinj in dijakov na branje pravljic, ki odpirajo tematike, 
vezane na pojmovanje spola 
Zakonska norma po upoštevanju načel objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti (ZOFVI, 92. člen) 
v javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah pedagoškim delavkam in delavcem nalaga, da 
obravnavajo vsebine skladno z omenjenimi načeli, kar otroke varuje pred indoktrinacijo (Kovač 
Šebart in Krek 2009, str. 157). To pomeni, da se je potrebno na ta način v vzgojno 
izobraževalnem procesu lotevati tudi vsebin, ki so vezane na spol. Zanimalo nas bo, v kolikšni 
meri so dijakinje in dijaki, bodoče strokovne delavke in delavci, pripravljene oz. pripravljeni 
brati pravljice, ki z različnih vidikov odpirajo temo spola, in če takih pravljic ne bi brale oz. brali, 
kje vidijo razloge za to. Zato v nadaljevanju predstavljamo rezultate odgovorov na raziskovalna 
vprašanja oštevilčena s 5, 6, 7, 8 in 9. 
 
5. Ali bi bili dijaki in dijakinje pripravljeni oz. pripravljene otrokom 1. in 2. starostnega obdobja 
brati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki bi rada opravljala vsakodnevne dejavnosti 
ali poklic, ki ga tipično povezujemo z moškim spolom? 
Na podlagi raziskovalnega vprašanja smo postavili hipotezo, da med dijaki in dijakinjami 
prevladujejo tisti in tiste, ki bi bili pripravljeni otrokom 1. in 2. starostnega obdobja brati 
pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki bi rada opravljala vsakodnevne dejavnosti ali 
poklic, ki ga tipično povezujemo z moškim spolom. 
 
Tabela 16: Pripravljenost vključenih v anketo na branje pravljice otrokom 1. starostnega 
obdobja, ki govori o osebi ženskega spola, ki bi rada opravljala vsakodnevne dejavnosti ali 
poklic, ki ga tipično povezujemo z moškim spolom. 
V vrtcu bi bil oz. bila pripravljen oz. pripravljena otrokom 1. starostnega 
obdobja prebrati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki bi rada 
opravljala vsakodnevne dejavnosti ali poklic, ki ga tipično povezujemo z 
moškim spolom. f f (%) 
 Da 167 83,1 
Ne 34 16,9 
Skupaj 201 100,0 
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H5.1: χ2=88,005, g=1, α=0,000 
Vrednost χ2–preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Dokazali smo, da eden od odgovorov prevladuje. Na podlagi 
vzorca sklepamo, da bi bile tudi dijakinje in dijaki v osnovni množici pripravljene oz. pripravljeni 
otrokom 1. starostnega obdobja brati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki bi rada 
opravljala vsakodnevne dejavnosti ali poklic, ki ga tipično povezujemo z moškim spolom, saj je 
tak odgovor podalo 83,1 % anketirank in anketirancev. 
 
Tabela 17: Pripravljenost vključenih v anketo na branje pravljice otrokom 2. starostnega 
obdobja, ki govori o osebi ženskega spola, ki bi rada opravljala vsakodnevne dejavnosti ali 
poklic, ki ga tipično povezujemo z moškim spolom. 
V vrtcu bi bil oz. bila pripravljen oz. pripravljena otrokom 2. starostnega 
obdobja prebrati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki bi rada 
opravljala vsakodnevne dejavnosti ali poklic, ki ga tipično povezujemo z 
moškim spolom. f f (%) 
 Da 193 96,0 
Ne 8 4,0 
Skupaj 201 100,0 
 
H5.2: χ2=170,274, g=1, α=0,000 
Vrednost χ2–preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Dokazali smo, da eden od odgovorov prevladuje. Na podlagi 
vzorca sklepamo, da bi bile tudi dijakinje in dijaki v osnovni množici pripravljene oz. pripravljeni 
otrokom 2. starostnega obdobja brati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki bi rada 
opravljala vsakodnevne dejavnosti ali poklic, ki ga tipično povezujemo z moškim spolom, saj je 
tak odgovor podalo 96,0 % anketirank in anketirancev.  
 
6. Ali bi bili dijaki in dijakinje pripravljeni otrokom 1. in 2. starostnega obdobja brati pravljico, 
ki govori o osebi ženskega spola, ki se bi rada oblačila in izgledala na način, ki ga tipično 
povezujemo z moškim spolom? 
Glede na raziskovalno vprašanje smo postavili hipotezo, da med dijaki in dijakinjami 
prevladujejo tisti in tiste, ki bi bili pripravljeni otrokom 1. in 2. starostnega obdobja brati 
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pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki se bi rada oblačila in izgledala na način, ki ga 
tipično povezujemo z moškim spolom. 
Tabela 18: Pripravljenost vključenih v anketo na branje pravljice otrokom 1. starostnega 
obdobja, ki govori o osebi ženskega spola, ki bi se rada oblačila in izgledala na način, ki ga 
tipično povezujemo z moškim spolom. 
V vrtcu bi bil oz. bila pripravljen oz. pripravljena otrokom 1. starostnega 
obdobja prebrati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki bi se rada 
oblačila in izgledala na način, ki ga tipično povezujemo z moškim spolom. f f (%) 
 Da 138 68,7 
Ne 63 31,3 
Skupaj 201 100,0 
 
H6.1: χ2=27,985, g=1, α=0,000 
Vrednost χ2–preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Dokazali smo, da eden od odgovorov prevladuje. Na podlagi 
vzorca sklepamo, da bi bile tudi dijakinje in dijaki v osnovni množici pripravljene oz. pripravljeni 
otrokom 1. starostnega obdobja brati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki se bi rada 
oblačila in izgledala na način, ki ga tipično povezujemo z moškim spolom, saj je tak odgovor 
podalo 68,7 % anketirank in anketirancev.  
 
Tabela 19: Pripravljenost vključenih v anketo na branje pravljice otrokom 2. starostnega 
obdobja, ki govori o osebi ženskega spola, ki bi se rada oblačila in izgledala na način, ki ga 
tipično povezujemo z moškim spolom. 
V vrtcu bi bil oz. bila pripravljen oz. pripravljena otrokom 2. starostnega 
obdobja prebrati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki bi se rada 
oblačila in izgledala na način, ki ga tipično povezujemo z moškim spolom. f f (%) 
 Da 178 88,6 
Ne 23 11,4 
Skupaj 201 100,0 
 
H6.2: χ2=119,527, g=1, α=0,000 
Vrednost χ2–preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Dokazali smo, da eden od odgovorov prevladuje. Na podlagi 
vzorca sklepamo, da bi bile tudi dijakinje in dijaki v osnovni množici pripravljene oz. pripravljeni 
otrokom 2. starostnega obdobja brati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki se bi rada 
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oblačila in izgledala na način, ki ga tipično povezujemo z moškim spolom, saj je tak odgovor 
podalo 88,6 % anketirank in anketirancev.  
 
7. Ali bi bili dijaki in dijakinje pripravljeni otrokom 1. in 2. starostnega obdobja brati pravljico, 
ki govori o osebi ženskega spola, ki se počuti kot oseba moškega spola in želi, da jo tako tudi 
obravnavajo? 
V zvezi z raziskovalnim vprašanjem smo postavili hipotezo, da med dijaki in dijakinjami 
prevladujejo tisti in tiste, ki bi bili pripravljeni otrokom 1. in 2. starostnega obdobja brati 
pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki se počuti kot oseba moškega spola in želi, da jo 
tako tudi obravnavajo. 
Tabela 20: Pripravljenost vključenih v anketo na branje pravljice otrokom 1. starostnega 
obdobja, ki govori o osebi ženskega spola, ki se počuti kot oseba moškega spola in želi, da 
jo tako tudi obravnavajo. 
V vrtcu bi bil oz. bila pripravljen oz. pripravljena otrokom 1. starostnega 
obdobja prebrati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki se počuti kot 
oseba moškega spola in želi, da jo tako tudi obravnavajo. f f (%) 
 Da 87 43,5 
Ne 113 56,5 
Skupaj 200 100,0 
 
H7.1: χ2=3,380, g=1, α=0,066 
Vrednost χ2–preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti obdržimo, o 
osnovni množici pa ne moremo trditi ničesar. Odgovor, da bi bile pravljico pripravljene oz. 
pripravljeni brati je podalo 43,5 % anketirank in anketirancev, 56,5% anketirank in 
anketirancev pa takšne pravljice ne bi bile pripravljene oz. pripravljeni brati.  
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Tabela 21: Pripravljenost vključenih v anketo na branje pravljice otrokom 2. starostnega 
obdobja, ki govori o osebi ženskega spola, ki se počuti kot oseba moškega spola in želi, da 
jo tako tudi obravnavajo. 
V vrtcu bi bil oz. bila pripravljen oz. pripravljena otrokom 2. starostnega 
obdobja prebrati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki se počuti kot 
oseba moškega spola in želi, da jo tako tudi obravnavajo. f f (%) 
 Da 147 73,5 
Ne 53 26,5 
Skupaj 200 100,0 
 
H7.2: χ2=44,180, g=1, α=000 
Vrednost χ2–preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Dokazali smo, da eden od odgovorov prevladuje. Na podlagi 
vzorca sklepamo, da bi bile tudi dijakinje in dijaki v osnovni množici pripravljene oz. pripravljeni 
otrokom 2. starostnega obdobja brati pravljico, ki govori o osebi ženskega spola, ki se počuti 
kot oseba moškega spola in želi, da jo tako tudi obravnavajo, saj je tak odgovor podalo 73,5 % 
anketirank in anketirancev.  
 
8. Kakšna je ocena dijakov in dijakinj glede strokovne ustreznosti seznanjanja predšolskih 
otrok s tematikami, ki jih odpirajo v prejšnjih vprašanjih omenjene pravljice? 
Na podlagi raziskovalnega vprašanja smo postavili hipotezo, da med dijaki in dijakinjami 
prevladuje ocena, da je seznanjanje predšolskih otrok s tematikami, ki jih odpirajo pravljice iz 
prejšnjih vprašanj, strokovno. 
Tabela 22: Ocena vključenih v raziskavo glede strokovne ustreznosti seznanjanja predšolskih 
otrok s tematikami, ki jih odpirajo pravljice, zapisane v prejšnjih vprašanjih. 
Gledano s strokovnega vidika je seznanjanje predšolskih otrok s tematikami, 
ki jih odpirajo pravljice zapisane v prejšnjih šestih vprašanjih (vprašanja 30-
35), ustrezno. f f (%) 
 Drži 133 66,5 
Ne drži 14 7,0 
Ne vem 53 26,5 
Skupaj 200 100,0 
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H8: χ2=110,410, g=2, α=0,000 
Vrednost χ2–preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Dokazali smo, da eden od odgovorov prevladuje. Na podlagi 
vzorca sklepamo, da tudi dijakinje in dijaki v osnovni množici seznanjanje predšolskih otrok s 
tematikami, ki jih odpirajo prej obravnavane pravljice ocenjujejo kot strokovno, saj je tak 
odgovor podalo 66,5 % anketirank in anketirancev. 7,0 % jih je odgovorilo, da branje takšnih 
pravljic ni strokovno ustrezno, 26,5 % pa ni vedelo, ali je branje takšnih pravljic strokovno 
ustrezno ali ne.  
 
9. Ali se pri oceni o strokovni ustreznosti seznanjanja predšolskih otrok s temami, ki jih 
odpirajo te pravljice, pojavljajo razlike glede na letnik šolanja, ki ga dijaki in dijakinje 
obiskujejo? 
Glede na raziskovalno vprašanje smo postavili hipotezo, da se pri oceni o strokovni ustreznosti 
seznanjanja predšolskih otrok s temami, ki jih odpirajo te pravljice, pojavljajo razlike glede na 
letnik šolanja, ki ga obiskujejo dijaki in dijakinje. 
  
Tabela 23: Mnenje o strokovni ustreznosti seznanjanja predšolskih otrok s tematikami, ki jih 
odpirajo pravljice, zapisane v prejšnjih vprašanjih, glede na letnik šolanja, v katerega so bili 
dijaki in dijakinje vključeni v času raziskave. 
 
  
Gledano s strokovnega vidika je 
seznanjanje predšolskih otrok s 
tematikami, ki jih odpirajo pravljice, 
zapisane v prejšnjih šestih vprašanjih 
(vprašanja 30-35), ustrezno. 
Drži Ne drži Ne vem Skupaj  
Letnik 
šolanja 
2. 
letnik 
f 31 5 33 69 
f (%) 44,9 7,2 47,8 100,0 
3. 
letnik 
f 55 7 11 73 
f (%) 75,3 9,6 15,1 100,0 
4. 
letnik 
f 47 2 9 58 
f (%)  81,0 3,4 15,5 100,0 
Skupaj f 133 14 53 200 
f (%) 66,5 7,0 26,5 100,0 
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H9: 2Ȋ=26,835, g=4, α=0,000 
Pogoj za izvedbo χ2–preizkusa ni bil izpolnjen, zato smo uporabili Kullbackov preizkus. 
Vrednost 2Ȋ je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,0 %. Dokazali smo, da se dijakinje in dijaki tudi v osnovni množici razlikujejo v 
prepričanju o strokovni ustreznosti seznanjanja predšolskih otrok s temami, ki jih odpirajo 
pravljice, pojavljajo razlike glede na to, kateri letnik šolanja obiskujejo dijakinje in dijaki. Na 
podatkih vzorca vidimo, da dijakinje in dijaki, ki so vpisane oz. vpisani v višji letnik programa 
predšolske vzgoje, branje takšnih pravljic pogosteje ocenjujejo kot strokovno ustrezno, 
medtem ko dijakinje in dijaki nižjih letnikov kot odgovor pogosteje navajajo, da tega ne vedo. 
Kot strokovno ustrezno je branje takšnih pravljic v  2. letniku ocenilo 44,9 % vprašanih, v 3. 75, 
3 %, v 4. pa 81,0 %. 
Pri odgovoru vprašanih, da ne vedo, ali gre pri branju pravljic, ki odpirajo zgoraj navedene 
teme, za strokovno ustrezno ravnanje, je največji razkorak med vpisanimi v 2. letnik in na drugi 
strani med tistimi, ki so vpisani v 3. in 4. letnik programa predšolske vzgoje. V 2. letniku je tak 
odgovor podalo 47,3,% vprašanih, v 3. letniku 15,,1% v 4. letniku pa 15,5,%. Odgovoru, da je 
branje takšnih pravljic strokovno neustrezno je podalo sicer največ vpisanih v 3. letnik, in sicer 
9,6 % vprašanih, 7,2 % vpisanih v 2. letnik in 7,0 % vpisanih v zadnji letnik programa.  
 
Tabela 24: Razlogi, zaradi katerih udeleženi v raziskavo otrokom v vrtcu ne bi brali pravljic, 
ki odpirajo tematike iz prejšnjih vprašanj. 
Če katere od takšnih pravljic ne bi bral oz. brala, kaj bi bil razlog za to? f f (%) 
Kurikulum za vrtce tega ne predvideva. 19 9,5 
Otroci te teme ne bi razumeli. 123 61,2 
O tej temi nimam informacij, znanj. 51 25,4 
Menim, da te teme za vrtec niso primerne, saj lahko otroke zmedejo. 58 28,9 
Menim, da se starši ne bi strinjali, da o tem govorim z otroki. 90 44,8 
Na voljo imam dovolj drugih pravljic. 31 15,4 
Drugo. 8 4,0 
 
Iz Tabele 24, ki prikazuje odgovore na vprašanje z več možnimi odgovori, je razvidno, da je 
največ dijakov in dijakinj, in sicer 61,2 % vprašanih, kot razlog, da otokom v vrtcih ne bi brali 
pravljic, ki jih odpirajo tematike v prejšnjih vprašanjih, navajajo, da otroci te teme ne bi 
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razumeli. Kot razlog, da pravljic ne bi brali, 44,8 % vprašanih navaja, da se starši ne bi strinjali, 
da o tej temi govorijo z otroki, kar kaže, da delež dijakov in dijakinj ne reflektira pomena in 
interpretacije določila, da mora država »spoštovati pravico staršev, da zagotovijo takšno 
vzgojo in poučevanje, ki je v skladu z njihovimi lastnimi religioznimi in filozofskimi prepričanji« 
(Kodelja 1995 v Kovač Šebart in Krek 2009, str. 156). Bistvo tega določila ni v tem, da so 
določene teme iz vrtca izvzete, ampak v varovanju pluralizma in tolerance v javnem sistemu 
vzgoje in izobraževanja ter prepovedi indoktrinacije, ki izhaja iz zapovedi po udejanjanju že 
predstavljenih načel objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti. Ni torej potrebno, da se določeno 
prepričanje izraža v javnem sistemu vzgoje in izobraževanja, mora pa biti spoštovano (prav 
tam, str. 156–157). Nadalje izsledki kažejo, da 28,9 % vprašanih meni, da te teme za vrtec niso 
primerne, saj lahko otroke zmedejo. 25,4 % vprašanih teh pravljic ne bi bralo, ker o tej temi 
nimajo informacij oz. znanja. Pri tem je potrebno opozoriti, da bi se dijaki in dijakinje morali 
oz. morale seznaniti s temami, ki so vpisane v programski dokument, saj strokovna avtonomija 
terja poznavanje vseh razsežnosti kurikula, tudi na ravni vsebin. 15,4 % vprašanih odgovarja, 
da je na voljo dovolj drugih pravljic. 9,5 % vprašanih je mnenja, da kurikulum tega ne 
predvideva, 4 % pa so kot razlog navedli drugo. Odgovore, da kurikulum tega ne predvideva, 
lahko razumemo na način, da vprašani ocenjujejo, da gre pri tem za strokovno neustrezno 
ravnanje, ali pa da dijaki in dijakinje ne reflektirajo, da dokument predstavlja strokovno osnovo 
dela v vrtcih, pri čemer so šele strokovni delavci in delavke tisti oz. tiste, ki ob upoštevanju 
interesov in potreb otrok usmerjajo potek dela in oblikujejo operativne cilje, ki izhajajoč iz 
učno-ciljne in procesno-razvojne strategije kurikularnega načrtovanja, niso določeni vnaprej.  
66,5 % dijakinj in dijakov je ocenilo, da je branje pravljic, ki odpirajo v vprašalniku obravnavane 
tematike, strokovno ustrezno, ostalih 33,5 % pa ne ve, ali gre za strokovno ustrezno ravnanje, 
oziroma menijo, da je branje takšnih pravljic strokovno neustrezno. Ob tem naj opozorimo 
vsaj na dvoje – kljub določilu, da imajo starši »pravico, da v skladu s svojim prepričanjem 
zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo […]« (Ustava 1999, 41. člen), se pri 
uradni interpretaciji  poudarja, da je bistvo tega določila v varovanju pluralizma in tolerance v 
javnem sistemu vzgoje in izobraževanja ter prepoved indoktrinacije, ki izhaja iz zapovedi po 
udejanjanju že predstavljenih načel objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti (Kodelja 1995 v 
Kovač Šebart in Krek 2009, str. 156–157). To pomeni, da je branje pravljic, ki odpirajo tematike 
iz zgornjih vprašanj ali pa katerih koli drugih pravljic v vrtcih strokovno ustrezno, če njihova 
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strokovna obravnava zadosti zahtevam po objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti. Vrtec je v 
svojem delovanju namreč najprej zavezan znanstveno utemeljeni vednosti in znanstveno 
podprti argumentaciji, pri kateri je osrednjega pomena »razlikovati med vednostjo in 
vrednotami, med znanjem in prepričanji oziroma verovanji« (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 
167), ob čemer pa je pomembno tudi vzpostavljanje kritičnega odnosa do neresnic. Četudi je 
»status partikularnih prepričanj in verovanj […]prepuščen odločitvi posameznika« (Kovač 
Šebart in Krek 2009, str. 168), je v javnem vrtcu potrebno vztrajati v vrednotah in načelih, 
vpisanih v formalni okvir, česar se, izhajajoč iz pridobljenih in predstavljenih podatkov, zaveda 
največ 66,5 % dijakov in dijakinj. Pri tem pa ni nepomembno, da se dijakinje in dijaki razlikujejo 
v oceni o strokovnosti branja pravljic, ki odpirajo teme iz zgornjih vprašanj, glede na letnik 
šolanja: 44,9 % dijakinj in dijakov 2. letnika je vedelo, da je branje takšnih pravljic strokovno 
ustrezno, v 3. letniku je to vedelo že 75,3 %, v 4. pa 81,0 % dijakinj in dijakov. Podobno se 
pokaže pri odgovoru vprašanih, da ne vedo, ali gre pri branju pravljic, ki odpirajo zgoraj 
navedene teme za strokovno ustrezno ravnanje, v katerem je največji razkorak med vpisanimi 
v 2. letnik in na drugi strani med tistimi, ki so vpisani v 3. in 4. letnik programa predšolske 
vzgoje. V 2. letniku je tak odgovor podalo 47,3 % vprašanih, v 3. letniku 15,1 %, v 4. letniku pa 
15,5 %. Glede na podatke lahko sklepamo, da program predšolske vzgoje učinkuje na način, 
da se v njem dijaki in dijakinje seznanijo s kurikularnimi zapisi, ki smo jih obravnavali in jih 
praviloma med procesom vzgoje in izobraževanja tudi privzemajo, vendar pa bi bilo potrebno 
dijake in dijakinje dodatno usmerjati k premislekom, ki zadevajo konkretizacijo abstraktne 
forme kurikularnega dokumenta.  
  Odpre se še drugo, bolj temeljno vprašanje: ali dijakinje in dijaki privzemajo, da je »formalni 
okvir norm, načel, in ciljev za strokovne delavke obvezujoč, čeprav so pri realizaciji (izbira 
vsebin in didaktičnih strategij) strokovno avtonomne« (Kovač Šebart in Kuhar 2009, str. 101)? 
Če utemeljenost vprašanja ponazorimo s konkretnimi podatki: 96,0 % dijakinj in dijakov bi bilo 
otrokom 2. starostnega obdobja pripravljenih prebrati pravljico, ki govori o osebi ženskega 
spola, ki bi rada opravljala vsakodnevne dejavnosti ali poklic, ki ga tipično povezujemo z 
moškim spolom, kar lahko pomeni, da bi 96, 0% dijakov in dijakinj v tem primeru spoštovalo 
formalni okvir ali oz. in v svojih razmislekih privzemalo zahtevo po udejanjanju načel 
objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti. A vendar je ob tem, kljub pripravljenosti na branje te 
pravljice, (le) 66,5 % dijakov in dijakinj ocenilo, da je branje teh pravljic strokovno ustrezno. To 
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pomeni, da bi bilo pravljico pripravljenih brati več dijakov in dijakinj, kot jih ocenjuje, da gre 
pri tem za strokovno ustrezno ravnanje. Zaradi omenjenega razkoraka težko trdimo, da bi 
dijaki in dijakinje znali strokovno utemeljiti branje takšne pravljice, hkrati pa odpira vprašanje, 
ali privzemajo, da je formalni okvir zanje obvezujoč. Ob tem pa je potrebno dodati še, da ni 
nujno, da so dijaki in dijakinje z oceno o strokovni ustreznosti pravljic merili prav na to 
pravljico, pač pa morebiti le na eno izmed njih, kar bi lahko utemeljevali na podlagi izsledka, 
da bi bilo 43,5 % vprašanih pripravljenih otrokom 1. starostnega obdobja prebrati pravljico, ki 
govori o osebi ženskega spola, ki se počuti kot oseba moškega spola in želi, da jo tako tudi 
obravnavajo, kar je nasprotno – manj od deleža, ki branje pravljic ocenjuje kot strokovno 
ustrezno. 
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3.4.4 Pojmovanje spola z vidika dijakinj in dijakov ter izpeljave, ki izhajajo iz takega 
razumevanja spola 
Spolni stereotipi in predsodki so »ena ključnih ideoloških sestavin v procesu racionaliziranja in 
opravičevanja obstoječih neenakosti« (Ule 2005, str. 31), vezanih na tradicionalno delitev dela 
in družbene moči glede na spol (prav tam). Oblikovanje in utrjevanje spolnih stereotipov torej 
ni vezano na individualni kognitivni proces, posameznik stereotipov ne izumlja sam, temveč 
so mu  že posredovani, gre namreč za »ideološki proces, ki je povezan z delitvijo moči in odnosi 
v družbi« (prav tam). Predstavili bomo, kakšen odnos imajo dijakinje in dijaki do vlog, ki naj bi 
jih osebe zavzemale glede na spol. Zato v nadaljevanju predstavljamo rezultate odgovorov na 
zadnja štiri raziskovalna vprašanja:  
 
10. Ali pri dijakih in dijakinjah prevladuje binarna percepcija spola? 
Na podlagi raziskovalnega vprašanja smo postavili hipotezo, da med dijakinjami in dijaki 
prevladuje binarna percepcija spola. 
Tabela 25: Stališče vključenih v raziskavo o tem, da po naravi obstajata le dva spola, moški 
in ženski. 
Po naravi obstajata le dva spola, moški in ženski. f f (%) 
 Se strinjam 153 76,9 
Se ne strinjam 30 15,1 
Ne vem 16 8,0 
Skupaj 199 100,0 
 
H10: χ2=171,327, g=2, α=0,000 
Vrednost χ2–preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Dokazali smo, da eden od odgovorov prevladuje. Na podlagi 
vzorca sklepamo, da se tudi v osnovni množici večina dijakinj in dijakov strinja, da po naravi 
obstajata le dva spola, moški in ženski, saj je tak odgovor podalo 76,9 % anketirank in 
anketirancev.  
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Tabela 26: Stališče vključenih v raziskavo glede trditve, da bi v primeru, da bi po naravi 
obstajala več kot dva spola, bila več kot dva spola uveljavljena tudi v naši družbi. 
Če bi po naravi obstajala več kot dva spola, bi bila več kot dva spola 
uveljavljena tudi v naši družbi. 
f f (%) 
 Se strinjam 124 61,7 
Se ne strinjam 33 16,4 
Ne vem 44 21,9 
Skupaj 201 100,0 
 
Kot kažejo podatki v tabeli, je 61,7 % vprašanih mnenja, da bi, če bi po naravi obstajala več kot 
dva spola, bila več kot dva uveljavljena tudi v naši družbi. 21,9 % vprašanih o tem nima mnenja, 
16,4 % vprašanih pa meni, da tudi če bi po naravi obstajala več kot dva spola, se to ne bi 
odražalo na ravni družbene ureditve. 
 
Tabela 27: Stališče vključenih v raziskavo glede tega, da je dobro počutje osebe v svojem 
spolu odvisno od njene odločitve. 
Ali se oseba dobro počuti v svojem spolu, je odvisno od njene odločitve. f f (%) 
 Se strinjam 111 55,2 
Se delno strinjam 74 36,8 
Se ne strinjam 10 5,0 
Ne vem 6 3,0 
Skupaj 201 100,0 
 
Iz tabele 27 je razvidno, da večina vprašanih, in sicer 55,2 % meni, da je počutje osebe v svojem 
spolu odvisno od njene odločitve. 36,8 % vprašanih se s tem delno strinja, 3 % vprašanih o tem 
ne meni ničesar, 5 % vprašanih pa meni, da dobro počutje osebe v svojem spolu ni odvisno od 
njene odločitve. 
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Tabela 28: Stališče vključenih v raziskavo o tem, da so moški in ženske po naravi različni, zato 
morajo v življenju opravljati različne dejavnosti, npr. moški so po naravi močnejši, zato naj 
opravljajo bolj fizična dela kot ženske, ženske pa so npr. nežnejše, zato naj v večji meri skrbijo 
za družino. 
Moški in ženske so po naravi različni, zato morajo v življenju opravljati 
različne dejavnosti, npr. moški so po naravi močnejši, zato naj opravljajo bolj 
fizična dela, ženske pa so npr. nežnejše, zato naj v večji meri skrbijo za 
družino. 
f f (%) 
 Se strinjam 13 6,5 
Se delno strinjam 62 30,8 
Se ne strinjam 121 60,2 
Ne vem 5 2,5 
Skupaj 201 100,0 
 
Iz tabele 28 je razvidno, da se večina vprašanih ne strinja s tem, da so moški in ženske po naravi 
različni in morajo izhajajoč iz te razlike opravljati različne dejavnosti. 30,8 % vprašanih se s tem 
delno strinja, kar lahko interpretiramo na način, da ocenjujejo, da morajo moški in ženske 
zaradi različnosti svoje narave opravljati le del različnih dejavnost. 6,5 % vprašanih pa je 
mnenja, da so moški in ženske po naravi različni, zato morajo v življenju opravljati različne 
dejavnosti, npr. moški so po naravi močnejši, zato naj opravljajo bolj fizična dela, ženske pa so 
npr. nežnejše, zato naj v večji meri skrbijo za družino. 2,5 % vprašanih  glede tega nima mnenja. 
 
Tabela 29: Stališče vključenih v raziskavo o tem, da so moški in ženske po naravi različni, 
zato je prav, da se njihova različnost izraža tudi pri njihovem izgledu in skrbi za videz. 
Moški in ženske so po naravi različni, zato je prav, da se njegova različnost 
izraža tudi pri njihovem izgledu in skrbi za videz. f f (%) 
 Se strinjam 53 26,4 
Se delno strinjam 85 42,3 
Se ne strinjam 57 28,4 
Ne vem 6 3,0 
Skupaj 201 100,0 
 
Če pogledamo podatke v tabeli 29, vidimo, da se največ vprašanih, to je 42,3 % delno strinja s 
tem, da so moški in ženske po naravi različni, in se mora zato ta različnost izražati tudi pri 
njihovem izgledu in skrbi za videz, kar lahko interpretiramo v smislu, da se morajo pri tem vsaj 
delno razlikovati. 28,4 % vprašanih je mnenja, da različnost narave ne pomeni nujnosti 
različnega izražanja pri izgledu in skrbi za videz. 26,4 % vprašanih pa nasprotno meni, da so 
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moški in ženske po naravi različni, zato je prav, da se njihova različnost izraža tudi pri njihovem 
izgledu in skrbi za videz. 3,0 % vprašanih glede tega nima mnenja. 
 
Tabela 30: Mnenje vključenih v raziskavo o obstoju ljudi v Sloveniji, ki se ne poistovetijo s 
spolom, ki jim je bil pripisan ob rojstvu. 
Ali meniš, da v Sloveniji obstajajo ljudje, ki se ne poistovetijo s spolom, ki jim 
je bil pripisan ob rojstvu? f f (%) 
 Da 180 89,6 
Ne 0 0,0 
Ne vem 21 10,4 
Skupaj 201 100,0 
 
Če pogledamo tabelo 30, vidimo, da večina vprašanih, in sicer 89,6 % meni, da v Sloveniji 
obstajajo osebe, ki se ne poistovetijo s spolom, ki jim je bil pripisan ob rojstvu, ostalih 10,4 % 
vprašanih pa tega ne ve oz. o tem nima mnenja. 
 
Tabela 31: Poznavanje pojma transspolnosti. 
Ali poznaš pojem transspolnost? f f (%) 
 Da 125 62,5 
Ne 75 37,5 
Total 200 100,0 
 
Podatki v tabeli 31 kažejo, da 62,5 % vprašanih ocenjuje, da pozna pojem transspolnosti,  
37,5 % vprašanih pa, da tega pojma ne pozna. 
 
Tabela 32: Mnenje vključenih v raziskavo o tem, da je dobro, da ženske na splošno opravljajo 
opravila, ki so drugačna od moških opravil. 
Dobro je, da ženske na splošno opravljajo opravila, ki so drugačna od moških 
opravil. f f (%) 
 Se strinjam 15 7,5 
Se delno strinjam 80 39,8 
Se ne strinjam 96 47,8 
Ne vem 10 5,0 
Skupaj 201 100,0 
 
Kot kažejo podatki v tabeli 32, se 47,8 % vprašanih ne strinja s tem, da je dobro, da moški in 
ženske opravljajo različna opravila. 39,8 % vprašanih se s tem delno strinja, kar lahko 
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interpretiramo na način, da menijo, da je dobro, da ženske in moški opravljajo različna le 
nekatera opravila. 7,5 % vprašanih pa meni, da je dobro, da ženske na splošno opravljajo 
opravila, ki so drugačna od moških opravil. 5,0 % vprašanih o tem nima mnenja. 
 
11. Ali dijaki in dijakinje, ki so mnenja, da je dobro, da ženske na splošno opravljajo opravila, 
ki so drugačna od moških opravil, tudi mnenja, da je bolje, da so si dejavnosti, ki jih v vrtcu 
nudimo dečkom in deklicam, vsaj v neki meri različne, saj bodo otroci tako lažje razumeli vsak 
svojo vlogo, za katero se od njih pričakuje, da jo bodo glede na svoj spol privzeli kasneje v 
življenju? 
Izhajajoč iz raziskovalnega vprašanja smo postavili hipotezo, da dijakinje in dijaki, ki menijo, 
da je dobro, da ženske na splošno opravljajo opravila, ki so drugačna od moških pravil, menijo 
tudi, da je bolje, da so si dejavnosti, ki jih v vrtcu nudimo dečkom in deklicam, vsaj v neki meri 
različne, saj bodo otroci tako lažje razumeli vsak svojo vlogo, za katero se od njih pričakuje, da 
jo bodo glede na svoj spol privzeli kasneje v življenju. 
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Tabela 33: Mnenje vključenih v raziskavo glede doprinosa različnih dejavnosti v vrtcu glede 
na spol, v smislu, da bodo otroci tako lažje razumeli vsak svojo vlogo, za katero se od njih 
pričakuje, da bo bodo glede na svoj spol privzeli kasneje v življenju. 
  
Bolje je, da so si dejavnosti, ki jih nudimo dečkom, 
in dejavnosti, ki jih nudimo deklicam, vsaj v neki 
meri različne, saj bodo otroci tako lažje razumeli 
vsak svojo vlogo, za katero se od njih pričakuje, da 
jo bodo glede na svoj spol privzeli kasneje v 
življenju. 
  
Se 
strinjam 
Se delno 
strinjam 
Se ne 
strinjam Ne vem Skupaj  
Dobro je, da 
ženske na 
splošno 
opravljajo 
opravila, ki so 
drugačna od 
moških 
opravil. 
  
  
  
  
Se strinjam 
f 3 7 4 1 15 
  
f (%) 20,0 46,7 26,7 6,7 100,0 
Se delno 
strinjam 
f 17 36 26 1 80 
  
f (%) 21,3 45,0 32,5 1,3 100,0 
Se ne 
strinjam f 11 24 58 3 96 
  
  
  
  
f (%) 11,5 25,0 60,4 3,1 100,0 
Ne vem f 2 5 3 0 10 
  
f (%) 20,0 50,0 30,0 0,0 100,0 
 Skupaj f 33 72 91 5 201 
   
f (%) 16,4 35,8 45,3 2,5 100,0 
 
H11: 2Ȋ =20,526, g=9, α=0,015 
Pogoj za izvedbo χ2–preizkusa ni bil izpolnjen, zato smo uporabili Kullbackov preizkus. 
Vrednost 2Ȋ je statistično pomembna na ravni α=0,015. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s 
tveganjem 1,5 %. Dokazali smo, da so tudi v osnovni množici tiste dijakinje in dijaki, ki so 
mnenja, da je dobro, da ženske na splošno opravljajo opravila, ki so drugačna od moških pravil,  
mnenja, da je bolje, da so si dejavnosti, ki jih v vrtcu nudimo dečkom in deklicam vsaj v neki 
meri različne, saj bodo otroci tako lažje razumeli vsak svojo vlogo, za katero se od njih 
pričakuje, da jo bodo glede na svoj spol privzeli kasneje v življenju. 
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12. Ali se v mnenju dijakov in dijakinj pojavljajo razlike o tem, ali je dobro, da ženske na splošno 
opravljajo opravila, ki so drugačna od moških, glede na to, ali razlog za to vidijo v različnosti 
narave? 
Glede na raziskovalno vprašanje smo postavili hipotezo, da se v mnenju dijakov in dijakinj o 
tem, ali je dobro, da ženske na splošno opravljajo opravila, ki so drugačna od moških, 
pojavljajo razlike glede na to, ali razlog za to vidijo v različnosti narave. 
 
Tabela 34: Mnenje vključenih v raziskavo o tem, ali je dobro, da ženske na splošno opravljajo 
opravila, ki so drugačna od moških, glede na to, ali razlog za to vidijo v različnosti narave. 
  
Moški in ženske so po naravi različni, zato morajo 
v življenju opravljati različne dejavnosti, npr. 
moški so po naravi močnejši, zato naj opravljajo 
bolj fizična dela kot ženske, ženske pa so npr. 
nežnejše, zato naj v večji meri skrbijo za družino. 
  Se strinjam 
Se delno 
strinjam 
Se ne 
strinjam Ne vem  Skupaj 
Dobro je, da 
ženske na 
splošno 
opravljajo 
opravila, ki so 
drugačna od 
moških 
opravil. 
  
  
  
  
  
  
  
Se strinjam f 1 5 7 2 15 
  
f (%) 6,7 33,3 46,7 13,3 100,0 
Se delno 
strinjam 
f 9 35 36 0 80 
  
f (%) 11,3 43,8 45,0 0,0 100,0 
Se ne 
strinjam 
f 1 20 74 1 96 
  
f (%) 1,0 20,8 77,1 1,0 100,0 
Ne vem f 2 2 4 2 10 
  
f (%)  20,0 20,0 40,0 20,0 100,0 
  Skupaj f 13 62 121 5 201 
 
f (%) 6,5 30,8 60,2 2,5 100,0 
 
H12: 2Ȋ =40,814, g=9, α=0,000 
Pogoj za izvedbo χ2–preizkusa ni bil izpolnjen, zato smo uporabili Kullbackov preizkus. 
Vrednost 2Ȋ je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,0 %. Dokazali smo, da se tudi v osnovni množici dijakinje in dijaki razlikujejo v 
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mnenju o tem, ali je dobro, da ženske na splošno opravljajo opravila, ki so drugačna od moških, 
glede na to, ali razlog za to vidijo v različnosti narave.  
 
Tabela 35: Mnenje vključenih v raziskavo glede trditve, da je dobro, da se moški izobražujejo 
za drugačne poklice kot ženske. 
Dobro je, da se moški izobražujejo za drugačne poklice kot ženske. f f (%) 
 Se strinjam 12 6,0 
Se delno strinjam 56 28,0 
Se ne strinjam 128 64,0 
Ne vem 4 2,0 
Skupaj 200 100,0 
 
Iz tabele 35 je razvidno, da večina vprašanih, in sicer 63,7 % meni, da ni dobro, da se moški in 
ženske izobražujejo za različne poklice. 27,9 % vprašanih se s tem delno strinja, kar lahko 
interpretiramo na način, da so mnenja, da je le pri nekaterih poklicih dobro, da se zanje 
izobražujejo pretežno moški ali pretežno ženske. 6,0 % vprašanih pa meni, da je dobro, da se 
moški izobražujejo za drugačne poklice kot ženske. 0,5 % vprašanih o tem ne meni ničesar. 
 
Tabela 36: Ocena vključenih v raziskavo glede tega, da so razlike med moškimi in ženskami 
so na družbeni ravni znotraj zahodnega sveta v današnjem času odpravljene (npr. moški in 
ženske za enako delo prejemajo enako plačilo). 
Razlike med moškimi in ženskami so na družbeni ravni znotraj zahodnega 
sveta v današnjem času odpravljene (npr. moški in ženske za enako delo 
prejemajo enako plačilo). f f (%) 
 Drži 35 17,5 
Ne drži 138 69,0 
Ne vem 27 13,5 
Skupaj 200 100,0 
 
Če pogledamo podatke v tabeli 36, vidimo, da večina vprašanih, in sicer 68,7 % meni, da razlike 
med moškimi in ženskami na družbeni ravni znotraj zahodnega sveta v današnjem času še niso 
odpravljene. 17,4 % vprašanih pa je mnenja, da so razlike med moškimi in ženskami na 
družbeni ravni znotraj zahodnega sveta v današnjem času odpravljene (npr. moški in ženske 
za enako delo prejemajo enako plačilo), 13,5 % vprašanih pa o tem nima oblikovanega mnenja.  
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13. Kakšno je stališče dijakov in dijakinj glede učinka različnosti vzgojne dejavnosti glede na 
spol, v smislu, da ta različnost otrokom v vrtcu omogoča, da bodo lažje razumeli vsak svojo 
vlogo kasneje v življenju? 
Glede na raziskovalno vprašanje smo postavili hipotezo, da med dijaki in dijakinjami 
prevladuje mnenje, da je bolje, da so dejavnosti za otroke v vrtcu vsaj v neki meri različne 
glede na spol otrok, da bodo ti tako lažje razumeli vsak svojo vlogo kasneje v življenju. 
 
Tabela 37: Mnenje vključenih v raziskavo o tem, da je bolje da so si dejavnosti, ki jih nudimo 
dečkom, in dejavnosti, ki jih nudimo deklicam, vsaj v neki meri različne, in sicer zato, da bodo 
otroci tako lažje razumeli vsak svojo vlogo, za katero se od njih pričakuje, da jo bodo glede 
na svoj spol privzeli kasneje v življenju. 
 
Bolje je, da so si dejavnosti, ki jih nudimo dečkom, in dejavnosti, ki jih nudimo 
deklicam, vsaj v neki meri različne, saj bodo otroci tako lažje razumeli vsak 
svojo vlogo, za katero se od njih pričakuje, da jo bodo glede na svoj spol 
privzeli kasneje v življenju. f f (%) 
 Se strinjam 33 16,4 
Se delno strinjam 72 35,8 
Se ne strinjam 91 45,3 
Ne vem 5 2,5 
Skupaj 201 100,0 
 
H13: χ2=89,129, g=3, α=0,000 
Vrednost χ2–preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Dokazali smo, da eden od odgovorov prevladuje. Na podlagi 
vzorca sklepamo, da tudi v osnovni množici dijakinje in dijaki menijo, da otrokovo seznanjanje 
s pričakovanji glede vloge, ki naj bi jo kasneje prevzel glede na svoj spol, ni zadosten razlog za 
to, da so si v vrtcu dejavnosti, ki jih nudimo dečkom, in dejavnosti, ki jih nudimo deklicam, 
različne, saj je tak odgovor podalo 45,3 % anketirank in anketirancev.  
Kljub temu se 52,2 % anketirank in anketirancev delno strinja ali strinja s tem, da je bolje, da 
so dejavnosti za otroke v vrtcu vsaj v neki meri različne glede na spol otrok, da bodo ti tako 
lažje razumeli vsak svojo vlogo kasneje v življenju. Nadalje smo ugotovili, da med dijaki in 
dijakinjami prevladuje binarna percepcija spola, saj je tak odgovor podlo 76,9 % dijakinj in 
dijakov, kar je pričakovano, saj se, kot smo pojasnili v teoretičnem delu, binarni spolni sistem 
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kaže in družbeno sprejema kot naraven oziroma biološko utemeljen, poleg tega pa je v 
Sloveniji tudi formalno uveljavljen. Pri tem 60,2 % dijakov in dijakinj različnosti narave, ki jo v 
večini privzemajo, ne vidi kot razlog za to, da bi ljudje opravljali različna opravila glede na spol, 
28,4 % dijakov in dijakinj pa različnosti narave ne vidi kot utemeljen razlog za različnost pri 
izgledu oseb in njihovi skrbi za videz. Na tem mestu se pokaže problem videza utemeljenosti 
spola in nanj vezane različnosti v utemeljevanju z naravo, saj je, kot opozarja Haraway (1998, 
str. 47), v pojmovanje spola vpisano razlikovanje med naravo in kulturo, ki lahko služi prav kot 
podlaga za utemeljevanje razlik med spoli in kot taka pripomore k vzpostavljanju hierarhije 
med njimi. Podatki kažejo tudi, da 89,6 % dijakov in dijakinj meni, da v Sloveniji obstajajo 
osebe, ki se ne poistovetijo s spolom, pripisanim ob rojstvu, hkrati pa se jih le 5 % ne strinja s 
tem, da je poistovetenje s spolom lastna odločitev. Rezultati kažejo na to, da dijaki in dijakinje 
razmišljajo v smeri, da je izbiranja lastne identitete mogoče, pri čemer gre, kot smo predstavili 
v teoretičnem delu, za lažno izbiro. Identiteta je namreč, kot je predstavljeno, v pomembni 
meri odraz identifikacije, ki pa ne predstavlja procesa, za katerega je značilno racionalno 
privzemanje. Ob tem je pomembno dodati, da predstavljeni podatki odražajo osebni pogled 
vprašanih na pojmovanje spola in ne odražajo premislekov, ki so jih in jih bodo, dijaki in 
dijakinje opravili na ravni vzgojnega dela v vrtcih.  
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4. Sklep 
Namen magistrskega dela je proučiti in predstaviti problematiko pojmovanja spola in njegove 
konceptualizacije v Kurikulumu (1999), saj ta predstavlja temeljni programski dokument, ki 
usmerja vzgojno delo v vrtcih. Pri razmisleku o vzgoji v javnem vrtcu namreč ne moremo, oz. 
natančneje, ne smemo mimo formalnega okvira, ki objektivno določa njegovo delovanje: »še 
več, vztrajanje pri njem in upoštevanje le-tega je del vzgoje« (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 
43). V magistrski nalogi smo zato obravnavali cilje znotraj posameznih področij dejavnosti v 
Kurikulu (1999), ki usmerjajo vzgojno delo v ustanovah predšolske vzgoje in so vezani na spol, 
saj ti predstavljajo okvir, na podlagi katerega morajo strokovne delavke oz. delavci premisliti 
o načinu izvedbe in uresničevanja ciljev in pri tem presojati strokovno avtonomno (Kurikulum 
za vrtce 1999, str. 14). Sama konceptualizacija programskega dokumenta namreč izhaja iz 
razmisleka, da »vzgojiteljice v procesu vzgoje sledijo splošnim vnaprej zastavljenim ciljem, da 
v načrtovanje operativnih ciljev in dejavnosti vključujejo otroke, pri izbiri vsebin in metod, prek 
katerih otroci dosegajo zastavljene cilje, pa izhajajo tudi iz njihovih interesov, želja in potreb« 
(Kovač Šebart in Hočevar 2018, str. 111). Ob tem smo opozorili tudi na nekatere 
pomanjkljivosti konceptualizacije spola v Kurikulumu (1999) in izpostavili premisleke, ki bodo 
morali biti v zvezi s tem opravljeni pri prihodnjem snovanju kurikularnega dokumenta.  
V nadaljevanju magistrske naloge smo z ozirom na Althusserja (2000), ki šolski ideološki aparat 
opredeli kot tistega, ki je »prišel v zrelih kapitalističnih formacijah na vladajoč položaj« (prav 
tam, str. 79), v teoretičnem delu najprej zapisali nekaj o ideologiji in aspektih njenega 
odražanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Kot smo pojasnili v teoretičnem delu 
magistrske naloge, vrtca sicer ne moremo enačiti s šolo, saj se ta dva tipa ustanov razlikujeta 
v svoji funkciji in ciljih. A vendar avtor zapiše, da šolski ideološki aparat »otroke vseh družbenih 
razredov zgrabi že v otroškem vrtcu« (prav tam, str. 81) in jim od takrat dalje, leta in leta, na 
različne načine posreduje vednosti, »ovite v vladajočo ideologijo« (prav tam). To pomeni, da 
avtor tudi vrtec pojmuje kot enega izmed vladajočih ideoloških aparatov, ki se kot tak vpetosti 
v ideologijo ne more izogniti. Ob tem pa je še kako »pomembno razumeti, da je učinek 
ideologije pasivizacija subjekta.« (Žižek v Kovač Šebart 2017, str. 25) Kot smo pojasnili, se prav 
v tem transparentno pokaže logika vzgojno-izobraževalne ustanove v funkciji ideološkega 
aparata države: če je končni cilj teh ustanov otroke navaditi na »pomoč pri odpravi posledic, 
lajšanje stisk in solidarnost« (Kovač Šebart 2017, str. 28), ki so sicer pomembne, prav te 
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družbena razmerja moči ohranjajo, saj z njimi v bistvo ideološkega konsenza ne zarežemo. Če 
otrokom sporočamo, da je delovanje, ki ima le kratkoročne učinke, dovolj, ga s tem pravzaprav 
odvezujemo od resnih premislekov in delovanja, saj mu   posredujemo vtis, da je storil dovolj. 
Tako otroka ne navajamo na osebno odgovornost, ampak ga usmerjamo na sprejemanje 
obstoječega in uvajamo v poslušnost (prav tam), kar je v nasprotju s formalno določenim 
ciljem, ki stremi k oblikovanju osebno odgovornega posameznika, ki spoštuje človeka kot 
človeško bitje.  
V teoretičnem delu nato obravnavamo spol in njegovo pojmovanje, za katero pokažemo, da 
je v veliki meri družbeno pogojeno, pri čemer je, kot zapiše Haraway (1998, str. 67), 
problematično če je narava zamišljena kot vir za kulturo, saj je to lahko vir utrjevanja in 
utemeljevanja družbeno proizvedenih razlik, vzpostavljenih glede na spol. Ob tem smo skušali 
pokazati, da zdravorazumsko pojmovanje biološkega spola, zadeva le en partikularen del 
dejanske biološkosti spola ali kot zapiše Butler (2001): »Sama kategorija 'biološkega spola' je 
obeležena z družbenim spolom, popolnoma politično investirana in naturalizirana, ne pa 
naravna.« (Prav tam, str. 121–122) Analiza biološke realnosti nam je zato služila kot tista, ki 
kaže, da je obstoj le dveh spolov družbeni konstrukt. 
V empiričnem delu naloge smo predstavili izsledke raziskave, v kateri smo uporabili 
deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja, za zbiranje 
podatkov pa smo uporabili metodo ankete in anketni vprašalnik kot njen instrument. Z njo 
smo ugotavljali, ali so dijaki in dijakinje, ki so vključene oz. vključeni v srednješolski program 
predšolske vzgoje na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana, 
seznanjeni oz. seznanjene s cilji, dejavnostmi in vlogo odraslih, ki jih predvideva Kurikulum 
(1999) in zadevajo obravnavo spola v vzgojnem procesu v vrtcu, in kakšno je njihovo 
razumevanje teh zapisov. Ob tem so nas zanimala tudi stališča dijakov in dijakinj, ki zadevajo 
družbeno neenakost, povezano z razliko glede na spol, in njihova stališča, vezana na 
konceptualizacijo spola v programskem dokumentu.  
Izsledki raziskave so pokazali, da dijaki in dijakinje praviloma poznajo kurikularne zapise, 
vezane na spol, kar se kaže denimo v njihovem poznavanju definiranje vloge odraslih znotraj 
področja dejavnosti Gibanja, v katerih je zapisano, naj strokovne delavke in delavci »deklice in 
dečke enako spodbujajo, da se vključujejo in preizkušajo v različnih zvrsteh gibalnih 
dejavnosti« (prav tam, str. 18). Ta kurikularni zapis kot pomemben ocenjuje 97 % dijakov in 
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dijakinj. Sklenemo lahko, da dijaki in dijakinje praviloma poznajo formulacije, zapisane v 
Kurikulumu (1999), vendar se njihove interpretacije razlikujejo in s tem odpirajo polje dvoma 
o tem, kako jih dijaki in dijakinje razumejo na ravni konkretnih primerov, ki niso eksplicirani v 
programskem dokumentu. Rezultati raziskave kažejo, da se v programu predšolske vzgoje 
dijaki in dijakinje seznanijo s kurikularnimi zapisi, ki smo jih obravnavali in jih praviloma med 
procesom vzgoje in izobraževanja tudi privzemajo, vendar pa bi bilo ob tem potrebno dijake 
in dijakinje dodatno usmerjati k premislekom, ki zadevajo konkretizacijo abstraktne forme 
kurikularnega dokumenta. Sklenemo lahko, da je (tudi) na tem področju nujna 
(samo)refleksija strokovnih delavcev in delavk, saj ta predstavlja pomemben dejavnik 
preprečevanja zdrsa teh ustanov v partikularnost. Za kakovostno izvedbo predšolske vzgoje je 
namreč poleg Kurikuluma (1999), ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih, »enako 
pomembna izpeljava v prakso oz. t.i. izvedbeni kurikulum« (prav tam, str. 4).  
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6. Priloge 
Priloga: anketni vprašalnik 
___________________________________________________________________________ 
Pozdravljeni_e, 
sem Mojca Lukan, študentka pedagogike in sociologije kulture na Filozofski fakulteti UL in 
pripravljam magistrsko nalogo, znotraj katere bom izvedla raziskavo, katere namen je 
ugotoviti kako dijaki_nje vpisani_e na program predšolske vzgoje pojmujejo spol in kako 
menijo, da bi v vrtcu ravnali v določenih situacijah, ki se s to tematiko povezujejo. Vaše 
sodelovanje je za raziskavo ključno, saj mi lahko le vaši odgovori nudijo vpogled v zastavljen 
raziskovalni problem. 
Anketni vprašalnik je anonimen, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 10 minut. 
Zbrani podatki bodo analizirani na splošno in nikakor ne na ravni posameznika, in sicer zato, 
da vam zagotovim popolno anonimnost in s tem omogočim možnost podajanja čim bolj 
iskrenih odgovorov.  
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 
 
ČE OB VPRAŠANJU NI ZAPISANO DRUGAČE, OBKROŽI ČRKO PRED ENIM ODGOVOROM. 
1. Spol:  
a) moški 
b) ženski 
c) drugo 
2. Letnik šolanja: 
a) 2. letnik 
b) 3. letnik 
c) 4. letnik 
3. Kje si preživel_a največji del svojega življenja:? 
a) V mestu. 
b) Na mestnem obrobju. 
c) Na podeželju. 
4. Po naravi obstajata le dva spola, moški in ženski. 
a) Se strinjam. 
b) Se ne strinjam. 
c) Ne vem.  
5. Če bi po naravi obstajala več kot dva spola, bi bila več kot dva spola uveljavljena tudi v naši 
družbi. 
a) Se strinjam. 
b) Se ne strinjam. 
c) Ne vem.  
6. Ali se oseba dobro počuti v svojem spolu, je odvisno od njene odločitve. 
a) Se strinjam. 
b) Se delno strinjam. 
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c) Se ne strinjam. 
d) Ne vem.  
7. Moški in ženske so po naravi različni, zato morajo v življenju opravljati različne dejavnosti, 
npr. moški so po naravi močnejši zato naj opravljajo bolj fizična dela kot ženske, ženske pa so 
npr. nežnejše zato naj v večji meri skrbijo za družino. 
a) Se strinjam. 
b) Se delno strinjam. 
c) Se ne strinjam. 
d) Ne vem.  
8. Moški in ženske so po naravi različni, zato je prav, da se njegova različnost izraža tudi pri 
njihovem izgledu in skrbi za videz.  
a) Se strinjam. 
b) Se delno strinjam. 
c) Se ne strinjam. 
d) Ne vem.  
9. Ali meniš, da v Sloveniji obstajajo ljudje, ki se ne poistovetijo s spolom, ki jim je bil pripisan 
ob rojstvu? 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne vem. 
10. Ali poznaš pojem transspolnost? 
a) Da. 
b) Ne. 
11. Dobro je, da ženske na splošno opravljajo opravila, ki so drugačna od moških opravil. 
a) Se strinjam. 
b) Se delno strinjam. 
c) Se ne strinjam. 
d) Ne vem.  
12. Dobro je, da se moški izobražujejo za drugačne poklice kot ženske. 
a) Se strinjam. 
b) Se delno strinjam. 
c) Se ne strinjam. 
d) Ne vem.  
13. Razlike med moškimi in ženskami so na družbeni ravni znotraj zahodnega sveta v 
današnjem času odpravljene (npr. moški in ženske za enako delo prejemajo enako plačilo). 
a) Drži. 
b) Ne drži. 
c) Ne vem. 
14. Pomembno je, da deklice in dečke v predšolskem obdobju enako spodbujamo, da se 
vključujejo in preizkušajo v različnih zvrsteh gibalnih dejavnosti.  
a) Se strinjam. 
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b) Se delno strinjam. 
c) Se ne strinjam. 
d) Ne vem.  
15. Pomembno je, da ima otrok v predšolskem obdobju možnost pridobivanja konkretnih 
izkušenj z menjavanjem vlog, povezanih z razliko glede na spol (npr. menjavanje vlog v 
spolno specifičnih igrah in dejavnostih, ki vključujejo domače delo, negovanje otrok …). 
a) Se strinjam. 
b) Se delno strinjam. 
c) Se ne strinjam. 
d) Ne vem.  
16. Na otroka v predšolskem obdobju ima možnost pridobivanja konkretnih izkušenj z 
menjavanjem vlog, povezanih z razliko glede na spol (npr. menjavanje vlog v spolno 
specifičnih igrah in dejavnostih, ki vključujejo domače delo, negovanje otrok …) lahko tudi 
negativne učinke. 
a) Se strinjam. 
b) Se delno strinjam. 
c) Se ne strinjam. 
d) Ne vem.  
17. Bolje je, da so si dejavnosti, ki jih nudimo dečkom, in dejavnosti, ki jih nudimo deklicam, 
vsaj v neki meri različne, saj bodo otroci tako lažje razumeli vsak svojo vlogo, za katero se od 
njih pričakuje, da jo bodo glede na svoj spol privzeli kasneje v življenju. 
a) Se strinjam. 
b) Se delno strinjam. 
c) Se ne strinjam. 
d) Ne vem.  
18. Menim, da je prav, da v vrtcu pokažem odnos sprejemanja do vseh različnih oblik zunanje 
predstavitve otrokove spolne identitete, tudi če ta ne ustreza družbeno prevladujočim 
predstavam (npr. deček se oblači v roza barvo, nosi krila ali pa ima dolge lase).  
a) Se strinjam. 
b) Se delno strinjam. 
c) Se ne strinjam. 
19. Moja osebna mnenja so moja in tudi, če se mi na primer zdi, da je narobe, da se deček 
oblači v roza barvo, nosi krila ali pa ima dolge lase, bom v vrtcu ravnal_a tako, (kot) da to 
sprejemam. 
a) Drži. 
b) Delno drži. 
c) Ne drži. 
20. Kot strokovni_e  delavci_ke  moramo stremeti k temu, da otrok v vrtcu spoznava 
različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi konkretne izkušnje o dojemanju iste stvari, 
dogodka, pojava itn. iz različnih perspektiv ter ob iskanju različnih rešitev in odgovorov. 
a) Drži. 
b) Ne drži. 
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c) Ne vem. 
21. V vrtcu bi bil_a pripravljen_a otrokom 1. starostnega obdobja prebrati pravljico, ki govori 
o osebi ženskega spola, ki bi rada opravljala vsakodnevne dejavnosti ali poklic, ki ga tipično 
povezujemo z moškim spolom.  
a) Da. 
b) Ne. 
22. V vrtcu bi bil_a pripravljen_a otrokom 2. starostnega obdobja prebrati pravljico, ki govori 
o osebi ženskega spola, ki bi rada opravljala vsakodnevne dejavnosti ali poklic, ki ga tipično 
povezujemo z moškim spolom. 
a) Da. 
b) Ne. 
23. V vrtcu bi bil_a pripravljen_a otrokom 1. starostnega obdobja prebrati pravljico, ki govori 
o osebi ženskega spola, ki bi se rada oblačila in izgledala na način, ki ga tipično povezujemo z 
moškim spolom. 
a) Da. 
b) Ne. 
24. V vrtcu bi bil_a pripravljen_a otrokom 2. starostnega obdobja prebrati pravljico, ki govori 
o osebi ženskega spola, ki bi se rada oblačila in izgledala na način, ki ga tipično povezujemo z 
moškim spolom. 
a) Da. 
b) Ne. 
25. V vrtcu bi bil_a pripravljen_a otrokom 1. starostnega obdobja prebrati pravljico, ki govori 
o osebi ženskega spola, ki se počuti kot oseba moškega spola in želi, da jo tako tudi 
obravnavajo. 
a) Da. 
b) Ne. 
26. V vrtcu bi bil_a pripravljen_a otrokom 2. starostnega obdobja prebrati pravljico, ki govori 
o osebi ženskega spola, ki se počuti kot oseba moškega spola in želi, da jo tako tudi 
obravnavajo. 
a) Da. 
b) Ne. 
27. Gledano s strokovnega vidika je seznanjanje predšolskih otrok s tematikami, ki jih 
odpirajo pravljice zapisane v prejšnjih šestih vprašanjih (vprašanja 30-35), ustrezno.  
a) Drži. 
b) Ne drži. 
c) Ne vem. 
28. Če katere od takšnih pravljic ne bi bral_a, kaj bi bil razlog za to? (Pri tem vprašanju lahko 
črko obkrožiš pred več odgovori.) 
a) Kurikulum za vrtce tega ne predvideva. 
b) Otroci te teme ne bi razumeli. 
c) O tej temi nimam informacij, znanj. 
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d) Menim, da te teme za vrtec niso primerne, saj lahko otroke zmedejo. 
e) Menim, da se starši se ne bi strinjali, da o tem govorim z otroki. 
f) Na voljo imamo dovolj drugih pravljic. 
g) Drugo: _______________________________________________________________ 
29. Pomembno se mi zdi, da se kot strokovni_a delavec_ka v vrtcu trudim v čim večji meri 
izogibati spolnim stereotipom. 
a) Drži. 
b) Delno drži. 
c) Ne drži. 
d) Ne vem. 
30. Moja osebna mnenja se odražajo tudi v mojem strokovnem delu, saj je preprosto 
nemogoče, da se ne bi. 
a) Se strinjam. 
b) Se delno strinjam. 
c) Se ne strinjam. 
31. Otroke v vrtcu bi pustil_a, da se igrajo z vsemi različnimi igračami, tudi denimo deklice z 
igračami, ki jih tipično pripisujemo dečkom. 
a) Drži. 
b) Delno drži. 
c) Ne drži. 
d) Ne vem. 
32. Otroke v vrtcu bi spodbujal_a, da se igrajo z vsemi različnimi igračami, tudi denimo 
deklice z igračami, ki jih tipično pripisujemo dečkom. 
a) Drži. 
b) Delno drži. 
c) Ne drži. 
d) Ne vem. 
33. Če bi se deklica igrala izključno z igračami, ki jih tipično pripisujemo dečkom, bi jo 
spodbujal_a, naj poseže še po tistih, ki jih praviloma pripisujemo deklicam.  
a) Drži. 
b) Delno drži. 
c) Ne drži. 
d) Ne vem. 
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34. Menim, da se je spolnim stereotipom v vrtcu nepotrebno izogibati, saj temeljijo na 
resničnem življenju. 
a) Drži. 
b) Delno drži. 
c) Ne drži. 
d) Ne vem. 
 
 
 
 
Še enkrat najlepša hvala za sodelovanje! 
___________________________________________________________________________ 
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